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 ٍغزخيص اىجسث
ىقشاءح ػيً ٍغزىي اىزشقُخ ٍهبسح رؽىَش مزبة اىقشاءح اىششُذح  ً، 9120 لزَذ ّىس الذذي
ؼبشش اىفصو اى في اىؼشثُخ اىيغخ ؼلاة ػيً اىزؽجُق ٍغ واىزؽىَش اىجسث(اىؼبىُخ 
. سعبىخ الدبخُغزش، ميُخ اىذساعبد اىؼيُب تخصص )اىؼبىُخ اىذَُْخ الحنىٍُخ ذسعخبلدث
 رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ خبٍؼخ إعلاٍُخ زنىٍُخ عىِّ أٍجُو عىساثبَب.
 اىذمزىس الحبج لزَذ ػفُف اىذَِ دٍُؽً الدبخُغزشالدششف : 
 ، ٍهبسح اىقشاءح، مزبة اىقشاءح اىششُذحرؽىَش، اىنيَبد الأعبعُخ : 
 اىزؼيَُُخ الدىاد ٍِ ّزبخبد خلالذب ٍِ َْزح زُث ورؽىَشا بحثب اىجسث ٕزا مبُ
بلدذسعخ ثدسط الإظبفى  في اىقَُخ الدلازظبد ٍِ اىجسث ٕزا في اىجبزث واّؽيق. أوغيرٕب
 . دَْبَبس خىٍجبّح اىؼبىُخ اىذَُْخ الحنىٍُخ
الدبدح شؤوُ اىزؼيٌُ ثشنو ٍجبشش وٍِ الدشنلاد اىقبئَخ ٍٕ أُ َزنيف ٍذسط 
دوُ الاػزَبد إلى أَخ مزبة رؼيٍَُ ٍقشس أٌ لم َزٌ ٍْٔ الدْهح الدزجغ والخؽػ واىنزبة 
اىزؼيٍَُ الدققش وٍب إلى رىل، فبلجَُغ ػيً ٍب شبءٓ الدذسط ممب َذػٌ اىذاسعين ٍِ اعزُؼبة 
 .قشاءحٍهبساد ىغىَخ خبصخ في اى
ػ اىعىء ػيً أعئيخ اىجسث لزيلا ريل الدشنلاد يحبوه ٕزا اىجسث الدزىاظغ رغيُ
 ثقُخ ىُْو أعبعُخ ٍهبسحثىصفٔ  يقشاءحخبصخ ى اىزؼيَُُخ الدىاد اىجبزث أػذ وىزىلاىقبئَخ، 
 الدذخو ٍغزخذٍب ثجسثٔ اىجبزث قبً ٕزا وػيً .الأخشي الأسثغ اىيغىَخ الدهبساد
 ).D & R( واىزؽىَش اىجسث إلى َذخو اىجسث وٕزا الإزصبئٍ،
و ثْبء ػيً ٍزىعػ الحغبة ٍِ رفبود ّزبئح الإخزجبس اىجؼذٌ فى ٍهبسح اىغشػخ و 
و   .%3,38% و ٍهبسح سثػ الأفنبس 87،1% و فهٌ الدقشوء 3،96اىؽلاقخ فى اىقشاءح 
ثبىزبلي ٕزا َذه ػيً أُ إعزخذاً ٍىظىػبد اىثقبفخ المحيُخ فى ٍبدح اىقشاءح لذب فؼبىُخ مجيرح 
 ءح.فى رَُْخ ٍهبسح اىقشا
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ABSTRAK 
M Nurul Huda. 2019 M. Pengembangan Materi Bahan Ajar Kitab Qiro’ah Untuk 
Keterampilan Membaca Bagi Siswa-siswi (Penelitian, Pengembangan, dan 
penerapan terhadap siswa-siswi Kelas X, “KBM Sore-Malam” MANPK MAN 4 
Denanyar Jombang). Tesis Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Dr.H.M.Afif Dimyathi,Lc.MA. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Pengembangan Bahan Ajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang 
menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Produk tersebut diharapkan menjadi 
solusi terhadap problem-problem yang mendasari penelitian ini. Adapun problem 
yang mendasari penelitian penelitian ini adalah Terdapatnya beberapa problem 
dalam proses pengajaran di Madrasah Aliyah Program KeAgamaan Denanyar 
Jombang.  
Diantara beberapa problem yang menonjol adalah bahan ajar yang 
digunakan tidak memenuhi beberapa unsur yang wajib ada dalam sebuah sumber 
belajar, seperti; acuan kurikulum, dalil mu’allim sampai pada penilaian dan lain 
sebagainya. Sehingga segalanya dibebankan kepada seorang guru dan menjadi 
tanggung jawabnya untuk mempersiapkan semuanya secara mandiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab serta memberikan solusi terhadap 
problematika tersebut, atas dasar itu penulis melakukan penelitian dengan metode 
penelitian dan pengembangan (R & D)  
nilai rata-rata dari hasil tes yang berbeda-beda dalam keterampilan 
kecepatan dan kelancaran dalam membaca 69,3%, dan keterampilan pemahaman 
teks-teks 78,1% , dan keterampilan dalam menghubungkan dalam dua gagasan 
83,3%.Demikian dari hasil tes tersebut membuktikan bahwa pengembangan buku 
ajar bahasa Arab kelas x lebih efektif dalam pengembangan keterampilan 
membaca. 
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 ج٥رحخ جلأو٣
 جبؼٞذ٩س
 ج٥ركع خ٦ُٚس . أ
٩٬ جبؼْشوٗ أ٫ ج٥٦ّٖس ج٥ْشذُس بؽح ٩ٮض٥س خحٓفس ذنٌ ج٥٦ّٖحش جلأخشي بُ ج٥ْحلم، 
، أعرحخ ٭ح ٱزجج٥٦ّٖس ج٥ْشذُس ضنحٗ َى٩ح ذْذ َى٧، لاعُ٪ح بُ ّقش بغحؾس ئلىوج
و٥ٖس جلاعطْؿح٣ جلاقطُحؾحش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ: ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ ٥ٖس ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شنً 
 1ج٥قلاز و٥ٖس ج٥طٞ٦ُذ، وج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩ىٝ٘ ٩٬ ؾهس ج٥ٮَش جلاٝطقحدَس.
ج٥٦ّٖس ٱٍ وعُ٦س جلاضقح٣ جلاؾط٪حُّس وآ٥س ج٥ْلاٝحش جلاؾط٪حُّس،َٚه٨ بهح و
ذْل ج٥ٮحط ٩ٞحفذ جِخشَ٬ وُضٚه٨َ ٩ٞحفذٱ٨ ذط٦٠ ج٥٦ٖس. ٝح٣ ج٥ٖلاَُنى بُ ؾح٩ِ 
وَْطبر جلاضقح٣ 2١٤ ٝى٧ ّ٬ ٩ٞحفذٱ٨.ج٥ذسوط ج٥ْشذُس. ج٥٦ٖس ٱٍ أ٥ٚحً َْبر بهح 
فىسز ٩٬ فىس ج٥ٮؾحه جلإ٭غحني ج٥ٮحذِ ٩٬ قحؾس جلإ٭غح٫ ئلى جِخشَ٬ بُ ئؽرحُ 
قحؾحضٰ جلأو٥ُس، وجلاعطٞشجس ودِٙ جبؼخحىش وبرُٜٞ جلأ٩ح٫، ٙأفرف جلاضقح٣ ٭ؾحىح 
قذ  َى٩ُح ذنٌ أٙشجد جلمجط٪ِ ٥طٮَُ٨ قُحز جلأٙشجد وئؽرحُ قحؾحته٨ ج٥ُى٩ُس ور٥٠ ّ٦ً
 3شز وجبغذَػس.ج٥غىجء بُ ج٥طؿ٪ْحش ج٥رذجتُس أو جلمجط٪ْحش جبؼْحف
جبؼهحسجش جلأعحعُس ٥لاضقح٣ ج٥٦ٖىٌ ٱٍ : جلاعط٪حُ وج٥ٞشجءز وج٥٢لا٧ و
ٱزٯ جبؼهحسجش جلأسذِ ٱٍ ضشضُد جبؼهحسجش ج٥٦ٖىَس قغد وؾىدٱح ج٥ض٩نى بُ  4وج٥٢طحذس.
و ٥لاعط٪حُ أبنُس ١رنًز بُ قُحضٮح، ئ٭ٰ ج٥ىعُ٦س ج٥تي  5ج٥ٮ٪ىي ج٥٦ٖىي ّٮذ جلإ٭غح٫.
                                                           
1
 .831 ,9002 ,aroinamuH :gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA
  .1، 7002، ذنًوش: دجس ج٥٢طد ج٥ْ٦٪ُس، ج٥ذسوط ج٥ْشذُسؾح٩ِ ٩قيًٚ ج٥ٖلاَُني، 2
ج٥يرْس ج٥ػح٭ُس، (جلأسد٫: دجس ج٥ٚ٢ش، ٩هحسجش جلاضقح٣ وج٥طٚحّ٤ بُ ّ٪٦ُتي ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨، ّلاء ج٥ذَ٬ أبضذ ١ٚحبُ وآخشو٫،  3
 .95) 5002
(ج٥شذحه:٩ٮؾىسجش جبؼٮَ٪س جلإعلا٩ُس ٥٦طشذُس وج٥ْ٦ى٧ وج٥ػٞحٙس، ضْ٦ُ٨ ج٥ْشذُس ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ بهح:٩ٮحٱؿٰ وأعح٥ُرٰسؽذٌ أبضذ ىُْ٪س، 4
 51)، 9891
 .562)، 2891ؾح٩ْس جبؼ٦٠ عْىد،  –(ج٥شَحك: ّ٪حدز ج٥ؾإو٫ جبؼ٢طرحش ّ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ٮٚغٍ ّرذ جلمجُذ عُذ أبضذ ٩ٮقىس، 5
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جضق٤ بهح جلإ٭غح٫ بُ ٩شجق٤ قُحضٰ جلأولى ذحِخشَ٬ ّ٬ ىشَٞس َ٢طغد جبؼٚشدجش، 
وَطْ٦٨ أبمحه جبع٪٤ وج٥طشج١ُد، وَط٦ًٞ جلأٙ٢حس وجبؼٚحٱُ٨، وّ٬ ىشَٞس أَنح َ٢طغد 
 6جبؼهحسجش جلأخشي ٥٦ٖس، ١لا٩ح وٝشجءز و١طحذس.
ٍ ج٥ٮؾحه ج٥٦ٖىٌ جبؼه٨ بُ جبغُحز ج٥ُى٩ُس لأ٫ جلإ٭غح٫ ذٰ بوحو٣ أ٫ وج٥ٞشجءز ٱ
َْبر ّ٬ ١٤ ٩حخيش ذرح٥ٰ ٩٬ جلأٙ٢حس ؽٚىَح. دو٫ ج٥طْرنً ّ٬ ٭ٚغٰ لاَْشٗ جلإ٭غح٫ 
٩ح ٙ٢شٯ وؽْشٯ. وج٥ٞشجءز ٱى ئقذي جبؼهحسجش ج٥٦ٖىَس جلأسذِ ج٥ْٚح٥ُس. و٩هحسز ج٥ٞشجءز 
 ج٥٦ٖس جلأؾٮرُس وضْطبر ٩٬ أٱ٨ جبؼهحسجش ج٥٦ٖىَس. ٱٍ ضْطبر ٩٬ أٱ٨ جبؼهحسجش ذح٥ٮغرس جلى
لأ٫ ج٥ٞشجءز ؾضء ّ٪٦ً بيحسعٰ جبؼطْ٦٨. ٙح٥ٞشجءز ؾضء أعحعٍ بُ ٩ٮهؽ  ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس 
جلأؾٮرُس وَْطبرٯ ج٥ٞحت٪ى٫ ّ٦ً ٱزج جبؼُذج٫ ٩٬ أٱ٨ أٱذجٗ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس جلأؾٮرُس ر٥٠ 
 7ج٥٦ٖس.أ٭ٰ بيػ٤ بُ ج٥ٖح٥د جبعضء ج٥ْ٪٦ً وج٥طيرٍٞ بُ ضْ٦ُ٨ 
ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش ذو٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥يلاخ بُ 
دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ قغد ٩ح لاقَٰ ج٥رحقع ٕنً ؾُذز ذح٥ٮَش ئلى ج٥ىجِٝ َرذو أ٫ 
أ٫ ج٥يشَٞس  ج٥يلاخ لاَغطيُْى٫ أ٫ َغطخذ٩ىج ـهزٯ ج٥٦ٖس بُ ج٥ٞشجءز، و
ْشو٫ ذحبؼ٦٤ وج٥غأ٩س بَ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس، ج٥ـ٪غطخذ٩س لا ضٮحعد، قتى أ٫ ج٥ي٦رس َؾ
وَإدي ر٥٠ ئلى مْ٘ ج٥ي٦رس ٩٬ ٭حقُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز، لأ٫ أ١ػش جبؼذسعنٌ 
َغطخذ٩ى٫ ىشَٞس ج٥ٞىجّذ و ج٥طشبصس ولا َهط٪ى٫ ٩هحسز ج٥ٞشجءز لأنه٨ َشو٫ أ٫ 
طشبصس جلا٩طكح٫ ٥ذسط ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ضط٢ى٫ أعث٦طٰ ٩٬ جلاخطُحس ٩٬ ٩طْذد وج٥ٞىجّذ وج٥
 ولا َىؾذ ج٥طُُٞ٨ ٩٬ ٭حقُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز.
ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش ذو١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبؼغطخذ٧ بُ 
َٞذ٧ أسذِ ٩هحسجش ّشذُس ضٚقُ٦ُح و٥٢٬ لم ضىؾذ ُٰٙ جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ 
                                                           
 741). 9891ش، ، (ج٥شذحه: ؾح٩ْس جبؼٮقىسز ٩قضْ٦ُ٨ ج٥ْشذُس ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ بهحسؽذٌ أبضذ ىُْ٪س،  6
 151(جبؼ٪٦٢س ج٥ْشذُس ج٥غْىدَس ؾح٩ْس أ٧ ج٥ٞشي)،  ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ٮحىٞنٌ ذ٦ٖحش أخشيبؿ٪ىد ١ح٩٤ ج٥ٓٮحٝس، 7
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ّ٤ ج٥ٞشجءز، لأ٫ وجلأ٥ْحخ ج٥٦ٖىَس ج٥تي ضذسخ ج٥ي٦رس وضؾؿْه٨  ج٥طذسَرحش وجلأ٩ػ٦س
 ر٥٠ ج٥٢طحخ َهط٨ بدهحسز ج٥ٞشجءز وج٥٢طحذس، وٱزٯ ٩ـؾ٢٦س أخشي.
ج٭يلاٝح بفح عرٜ، بوحو٣ ج٥رحقع ج٥ُٞح٧ ذطيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز ٥طٮ٪ُس 
٩هحسز ج٥ٞشجءز ج٥تي ض٢ى٫ ق٦ىلا ٥٦٪ؾ٢لاش جبؼز١ىسز. ئر ضيىَش ١طحخ ج٥شؽُذز ٩ه٨ 
هح : بؼْ٦٨ : ققى٣ ٩ىجد ضْ٦ُ٪ُس ٩ٮحعرس ٥ٮَح٧ و٥ٰ ٙىجتذ ّذَذز ٥٦يلاخ و٥٦٪ْ٦٨، ٩ٮ
٩ٞشس وصَحدز ٩ْشٙس ٩ْ٦٨ وخبرضٰ بُ ١طحذس و١لا٩ٰ. و٩٬ ٙىجتذٯ ٥يح٥د : ٭ُ٤ ىح٥د 
جبغقس بُ ج٥طْ٦٨ رجبٌ و ج٥غه٤ بُ ضْ٦٨ ١٤ جبؼهحسجش أو ١ٚحَس ٥ٖىَس ض٦ض٧ ٙه٪هح 
نٌ بُ جذط٢حس خقىفح بُ ٩هحسز ج٥ٞشجءز. ٙهزج ج٥ركع َٞى٧ ٩ٞح٧ ١ؾ٘ ج٥ٖيحء ٥٦٪ذسع
ج٥ىعُ٦س ج٥طْ٦ُ٪ُس بُ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس وخحفس بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز، و١زج 
ج٥طؾؿُِ بؽ٨ بُ بزيُو جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس، لأ٫ جبؼذسط ج٥٢٘ء َغطيُِ بزيُو جبؼىجد 
 8ج٥ذسجعُس ٥٦ض٩ح٫ ج٥ٞقنً وج٥يىَ٤.
 
 ٩ؾ٢لاش ج٥ركع . خ
٩هحسز ج٥ٞشجءز. وٱزٯ أ٩ح جبؼؾ٢لاش بؽزج ج٥ركع ٙهٍ مْ٘ ج٥ي٦رس بُ 
 جبؼؾ٢٦س ضٮؾأ ذأعرحخ ٩طٮىّس:
 ٝ٦س بفحسعطه٨ بُ ج٥ٞشجءز  -1
وٝ٦س ج٥٢طحخ جبؼٮحعد ٥طٮ٪ُس جعطُْحبه٨ ّ٦ً صَحدز جبؼٚشدجش وٝشجءته٨  -2
 وج٥طْرنً بهح ٩ِ ٝ٦س ج٥ىعُ٦س جبؼغطخذ٩س بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨
ّذ٧ ضؾؿِ ج٥يلاخ ّ٦ً ج٥٢لا٧ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس بُ ج٥ق٘. ٱ٨ َطكنًو٫  -3
٩رذأ ىلاٝس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس بُ أ٭ؾيطه٨ قُٮ٪ح َطْ٦٪ى٫ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس قتى 
                                                           
 . 96، ج٥ذجس جبؼقشَس ج٥٦رٮح٭ُس، ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذنٌ ج٥ٮَشَس وج٥طيرُٜقغ٬ ؽكحضٰ، 8
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َق٪٨ ج٥رحقع ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبؼٮحعرس بدح بوطحؼ ئ٥ُهح ج٥يلاخ 
 بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز.
 ج٥ركع أعث٦س . ؼ
ؾ٢لاش ج٥ركع ذأعث٦س ج٥غحذٞس ٙكذد ج٥رحقع ٩بػ٦ُٚس ج٥ركع  ئّط٪حدج ّ٦ً
 :ج٥ركع جِضُس
بُ ٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥١ُ٘ َط٨ ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز  -1
 ؟ ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽذ ج٥ْحؽشج٥ٚق٤ 
بُ ٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥١ُ٘ ضيرُٜ ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز  -2
 ؟ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽج٥ْحؽش ذج٥ٚق٤ 
بُ ٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥ْٙح٥ُس ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبؼق٪٪س  بؼحرج -3
 ؟ ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ ج٥ْحؽش ذج٥ٚق٤ 
 
 قذود ج٥ركع  .‌د
 جبغذود جبؼىمىُّس -1
 : خقحتـ ضيىَش جبؼحدز، ٱٍ
َط٨ ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذزذطيىَش١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز بُ  ) أ
جبعضء جلأو٣ بوطىي بطغس ٩ىمىّحش بؼشق٦س ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش، و١٤ 
 جبؼىمىّحش ٩ٮحعد ذأقىج٣ وخقحتـ ج٥ي٦رس بُ ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش .
بزقُـ ج٥طيىس ئلى د٥ُ٤ جبؼْ٦٨ وجلأٱذجٗ وّشك جبؼٚشدجش جبعذَذز  ) خ
 س جبعزجذس. ذح٥قىس وجلأ٥ْحخ ج٥٦ٖىَ
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 جبغذ جبؼ٢حني -2
ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس ج٥ْحؽش ذبُ ج٥ٚق٤ عُؿشي ٱزج ج٥ركع ٥ي٦رس 
 جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ.
 جبغذ ج٥ض٩حني  -3
 .8102 – 7102َُؿشي ٱزج ج٥ركع بُ ج٥غٮس ج٥ذسجعُس 
 
 أٱذجٗ ج٥ركع .ه‌
 وأ٩ح أٱذجٗ ٱزج ج٥ركع ٙ٪ح َ٦ٍ: 
بُ ٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥ج٥شؽُذز٩ْشٙس ١ُُٚس ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز   -1
 ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ.ج٥ْحؽشذج٥ٚق٤ 
بُ ٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥٩ْشٙس ضيرُٜ ضيىَش١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز  -2
 ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ.ج٥ْحؽش ذج٥ٚق٤ 
٦ي٦رس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥٩ْشٙس ْٙح٥ُس ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبؼق٪٪س   -3
 ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ.ج٥ْحؽش ذبُ ج٥ٚق٤ 
 
 فيلاقحشبرذَذ جلإ .و 
جبؼقي٦كحش و ٩ح َْني بهح بُ ٱزج  ذُح٫ٝر٤ ج٥ؾشوُ بُ ج٥ركع لا ذذ ٩٬ 
 ، و ض٦٠ جبؼقي٦كحش جبؼغطخذ٩س : ج٥ركع
ج٥طيىَش : ج٥طيىَش بَ ٱزج ج٥ركع َْنى ضيىَش جذ٢طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز  .1
 وأ٥ْحخ ذضَحدز د٥ُ٤ جبؼْ٦٨ وجلأٱذجٗ, وّشك جبؼٚشدجش جبعذَذز
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وأ٭ؾيس ج٥٦ٖىَس ٥٦ٞشجءز وجبؼْحبعس ج٥ٮكىَس وضىٙنً ج٥طذسَرحش جبؼطٮٓىّس 
 9قتى َ٢ى٫ ١طحخ ؾّزجذح
ْنى ج٥ٞذسز بَ ٱزج ج٥ركع َ٩هحسز ج٥ٞشجءز: ٩هحسز ج٥ٞشجءز  .2
ّ٦ً ٝشجءز ج٥ٮـ ٝشجءز ؾُذز ٩٬ ؾهس ج٥ط٦ٌٚ وج٥طٮُٖ٨ 
وج٥ٞذسز ّ٦ً ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ ج٥ٮـ وج٥ٞذسز ّ٦ً ٙه٨ 
 ٩ْحنى جبؼٚشدجش جبعذَذز وجعطخذج٩هح بَ جبع٪٤ جبؼُٚذز. 
ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز : ج٥٢طحخ جبؼغطخذ٧ بَ دسط جبؼيح٥ْس بَ  .3
َٮُس بَ (ج٥ذسط جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس جبغ٢ى٩ُس بَ ٝغ٨ ج٥ْ٦ى٧ ج٥ذ
 جلإمحبَ) 
 
 ج٥ذسجعحش ج٥غحذٞس .ص 
ذْذ ج٥شؾىُ ئلى جبؼ٢طرحش ٙطرنٌ أ٫ ٩ىمىُ ٱزج ج٥ركع بىط٦٘ ّ٬ 
 جبؼىمىّحش جلأخشي وج٥ركىظ ج٥غحذٞس. وج٥ركىظ ج٥تي ٝذ عرٞص ٱزج ج٥ركع ٱٍ:
ج٥ركع َط٨ ئؾشجءٯ قٓطً فبرٌ، ىح٥د ؾح٩ْس ٩ى٥ٮح ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨   -1
برص جبؼىمىُ " ْٙح٥ُس جعطخذج٧ ٥ْرس  0102جلإعلا٩ُس جبغ٢ى٩ُس بُ عٮس 
ج٥ٮشد٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز بُ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس. وٱزج ج٥ركع  بحع بذشَبي 
ٱزج ج٥ركع بُ ٩ذسعس ٱذجَس جبؼرطذتنٌ ج٥ػح٭ىَس جلإعلا٩ُس ٩حلا٭ؽ. و٭طُؿس 
 01َذ٣ ّ٦ً أ٫ جعطخذج٧ ٥ْرس ج٥ٮذس ١ىعُ٦س ضْ٦ُ٪ُس بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز.
                                                           
9
٧) ، 9891ٞحٙس، سؽذٌ أبضذ ىُْ٪س، جبؼشؾِ بُ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥٦ٮح١ٞنٌ ذ٦ٖحش أخشي،(ج٥شَحك، ٩ٮؾىسجش جبؼٮَ٪س  جلإعلا٩ُس ج٥طشذُس و ج٥ْ٦ى٧ و ج٥ػ 9 
لا٩ُس جبغ٢ى٩ُس بُ عٮس ٩ى٥ٮح ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨ جلإعقتى فبري, ْٙح٥ُس جعطخذج٧ ٥ْرس ج٥ٮشد ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز بحع جلمجغطنً ٕنً ٩ٮؾىس, بجح٩ْس 302ؿ 
 0102
01
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ىح٥د ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩رُ٤ ، ذح٩رحضؽ وَذٌ ٭حسىىج٥ركع َط٨ ئؾشجءٯ   -2
برص جبؼىمىُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز  0102جلإعلا٩ُس جبغ٢ى٩ُس بُ عٮس 
لا٧" ج٥ػح٭ىَس ذح٥ريحٝس ج٥طْ٦ُ٪ُس (ذـكع ئؾشجتٍ فٍٚ بُ جبؼذسعس "جلإع
جلأٱ٦ُس ١شَح٫, عُذوٱحسؾح, ؾحوٌ ج٥ؾشُٝس). وأ٩ح ٭طُؿس ٱزج ج٥ركع ٙهٍ  
جعطْ٪ح٣ ج٥ريحٝس ج٥طْ٦ُ٪ُس ٥طشُٕد ج٥طلا٩ُز بُ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس و٥ُذْٙه٨ 
بُ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥٦ْشذُس. وخ٦ُُٚس ئؾشجء ٱزج ج٥ركع وؾىد مْ٘ ج٥طلا٩ُز 
٥ىعحت٤ جبؼُْٮحش جخطحسٱح ج٥رحقع ّبغ٤ بُ جبؼٚشدجش وىلاٝس ج٥ٞشجءز. وٱزٯ ج
 ٩ؾ٢لاش ج٥طلا٩ُز بُ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس. 
) جبعح٩ْس جلإعلا٩ُس جبغ٢ى٩ُس  4102صٱشَس ( ج٥ركع َط٨ ئؾشجءٯ ٭ى٭ُ٠ -3
ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز ٥طٮ٪ُس "عى٭ح٫ أ٩رُ٤ عىسجذحَح برص ج٥ْٮىج٫ 
ج٥ْشذُس بُ ٩ْهذ جبعهحد  ٩هحسجش ج٥ٞشجءز بُ ج٥ق٘ " خ" ذبر٭ح٩ؽ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس
عىسجذحَح". َهذٗ ج٥ركع أ٫ َ٢ى٫ ٩ذجخ٦س ٩ْ٦ى٩حش ضْ٦ُ٪ُس ج٥تي ضطْ٦ٜ 
ذطْ٦ُ٪٪هحسز ج٥ٞشجءز ذطيىَش ج٥ْ٦ى٧ ٥٦٪حدز ج٥ْشذُس ج٥يلاخ بُ ٩ْهذ جبعهحد. 
وَؾؿِ ج٥يلاخ بُ أ٭ؾيطه٨ ج٥طْ٦ُ٪ُس وَضَ٤ ٩ٮه٨ ج٥طشدد وجبػؿ٤ بُ 
. وبهْ٤ ٭ؾحه ضْ٦ُ٨ ج٥ْشذُس بذشٌ ج٥ٞشجءز ولا بىحٗ ج٥يلاخ ّ٬ جلأخيحء
خحسؼ ٭ؾحىحش ٩ٮهؽ دجخ٦ٍ ج٥تي ضٮحعد ذح٥غُحٍٝ وجبغحلي و٩يح٥د جلمجط٪ِ 
وقحؾس ج٥رُثس ٥غذ وجعطُْحخ جبؼىجد ج٥ذسجعُس.و ٭طحتؽ ج٥ركع: أ٫ جبؼىجد 
 جبؼيٓىسز قق٦ص ّ٦ً دسؾس ؾُذز رجش ؾحرذُس وضلات٨ جقطُحؼ ج٥ذجسعنٌ.
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 أبنُس ج٥ركع .ـ 
 َشَسج٥ٚحتذز ج٥ٮ -1
 ّ٦ً ئ٫ ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز بؼهحسز ج٥ٞشجءز ٩ه٨ بغقى٣
ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبؼٮحعد ٥٦يلاخ و جبؼْ٦٨ وذُثس 
 ج٥ـ٪ذسعس. 
 ج٥ٚحتذز ج٥طيرُُٞس : -2
٥٦رحقع: َشؾً ٱزج ج٥ركع أ٫ َضَذ سٕرس ج٥رحقع بُ ضْ٦ّ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس 
 وضْ٦ُ٪هح و ضيىَش ج٥ركىظ جبعذَذز.
َشؾى ج٥رحقع أ٫ ض٢ى٫ ٭طُؿس بحػٰ ٩شؾْح ٥٦٪ذسعس بَ ضْ٦٨ : ٪ذسعس٥٦
 ٩هحسز ج٥ٞشجءز.
ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبعُذز َغحّذ ج٥ـ٪ْ٦٨ ّ٦ً ج٥ُٞح٧  ضيىَش١طحخ٥٦٪ْ٦٨: 
 ذطْ٦ُ٪هح ٩٬ ٕنً فْىذس.
ضيىَش ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز جبعُذز ذضَحدز د٥ُ٤ جبؼْ٦٨ وّشؿ ٥٦طلا٩ُز: 
ّ٦ً ضْ٦٨ جلاعط٪حُ ذغهى٥س وٱ٨ َغطيُْى٫ جبؼٚشدجش َغحّذ ج٥طلا٩ُز 
 أ٫ َطْ٦٪ىج ذزجته٨ ولا َْ٦ٞى٫ بحنىس جبؼْ٦٨.
 
 ٩ٮهؿُس ج٥ركع .ه 
 ٭ىُ ج٥ركع  -1
َغطخذ٧ ج٥رحقع ٭ىُ ج٥ركع بؽزج خيس ج٥شعح٥س جبؼحؾغُطش أع٦ىخ ج٥ركع 
وج٥طيىَش وٱى ّٮذ ذىٓ وٕح٣ ج٥ركع ج٥طيىَشٌ ٱى ج٥ْ٪٦ُس ٥طيىَش جبؼٮطؿحش 
كطهح. وّٮذ عُ٤ وسَطؾٍ ج٥ركع ج٥طيىَشٌ ٱى ج٥ذسجعس ج٥طْ٦ُ٪ُس وبرُٜٞٞ ف
جبؼٮهؿُس ٥طيىَش جبؼٮطؿحش ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥ْٚح٥ُس وضيىَشٱح وضٞىبيهح و٩٬ ٱزج، ٭غطُٚذ 
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أ٫ ٱزج ج٥ركع ٱى ضيرُٜ أعح٥ُرح ج٥ركع لإ٭طحؼ ٩ٮطؽ ٩ْنٌ، وجخطرحسٯ ٩٬ قُع 
 ْٙح٥ُس.
 ٩قحدس ج٥رُح٭حش  -2
ج٥رُح٭حش ٥طغهُ٤ ّ٦ً ٩قحدس ٩قحدس ج٥رُح٭حش قُع ضإخز ٩ٮهح ٱزٯ 
 ج٥رُح٭حش، ٝغ٨ "عىٱحسعُ٪ٍ أسَ٢ى٭يى" ذػلاغس أٝغح٧ وٱٍ :
جلإ٭غح٫ ٱى ٩قحدس ج٥رُح٭حش ج٥تي َْيً ج٥رُح٭حش جلإبهحذس ج٥٦غح٫ ذيشَٞس  ) أ
٩ٞحذ٦س أوجلإبهحذسجبؼ٢طىذس ذيشَٞس جعطٞطحء. و جبؼشجد ذحلإ٭غح٫ بُ ٱزج ج٥ركع 
ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ج٥ْحؽشذٱى ىلاخ ج٥ٚق٤ 
 ؾى٩رح٭ؽ
جبؼ٢ح٫ ٩ٮهح جبؼ٢ح٫ جبؼْنٌ أو أؽُحء بُ ٩٢ح٫ ج٥ركع. وجبؼشجد ذحبؼ٢ح٫  ) خ
 ج٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽج٥ركع ٱٮح ٱى
ج٥ش٩ىص أو ج٥٢طحذس ٩ٮهح وغحتٜ، دٙحضش، ٭ؾشز ٩ٞح٥س و٩ىجد ٩٢طىذس و٥ٮَحسَس 
 وضٞشَش ج٥ركع.
 
 جش ج٥ركعخيى -3
 َغطخذ٧ ج٥رحقع ٩ٮهؿح ضيىَشَح وٱى َط٢ى٫ ٩٬ جبػيىجش ج٥طح٥ُس :
 دسجعس ٩رذتُس / بر٦ُ٤ جلاقطُحؾحش -1
 بريُو (ومِ خيس ج٥طيىَش) -2
 ضيىَش جلإ٭طحؼ ج٥ٮ٪ىرؾٍ -3
 بر٢ُ٨ جبػبرجء -4
 )1ج٥طقكُف و ج٥طْذَ٤ ( -5
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 ج٥طؿشذس جلمحذدز -6
 )2ج٥طقكُف و ج٥طْذَ٤ ( -7
 ج٥طؿشذس جبؼُذج٭ُس -8
 )3ج٥ٮهحب ( ج٥طقكُف و ج٥طْذَ٤ -9
 ٱُ٢٤ ج٥ركع .‌ط
 :٥ٞذومِ ج٥رحقػهُ٢٤ ج٥ركػُٚ٪حَ٦ٍ
 : ، ُٰٙ : بوطىٌ ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً جلإىحس ج٥ْح٧ج٥رحذح جلأٓو٣
 خ٦ُٚس ج٥ركع -1
 ٩ؾ٢لاش ج٥ركع -2
 أعث٦س ج٥ركع -3
 أٱذجٗ ج٥ركع  -4
 أبنُس ج٥ركع  -5
 ضىمُف جبؼقي٦كحش -6
 ج٥ذسجعحش عحذٞس -7
 ٩ٮهؿُس ج٥ركع -8
 ٱُ٢٤ ج٥ركع -9
 ج٥ذسجعس ج٥ٮَشَس،  بوطىٌ ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً جبؼركػنٌ، أّني : ج٥رحخ ج٥ػحني: 
 ئّذجد ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُسجبؼركع جلأو٣ 
 ٩ٚهى٧ ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪س -1
 أبنُس ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪س -2
 ٩ؾ٢لاش ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪س -3
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 أعظ ئّذجد ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪س -4
 ّ٬ ج٥٢طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذزجبؼركع ج٥ػحنى 
 ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز جبؼركع ج٥ػح٥ع
 ٩ٚهى٧ ٩هحسز ج٥ٞشجءز -5
 أٱذجٗ ٩هحسز ج٥ٞشجءز -6
 أبنُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز -7
 : َركع ٱزج ج٥رحخ ّ٬ ٩ٮهؽ ج٥ركع، وبوطىٌ ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً:   ج٥رحخ ج٥ػح٥ع
 ٭ىُ ج٥ركع -1
 بؾط٪ِ ج٥ركع وُّٮطٰ -2
 ٩قحدس ج٥رُح٭حش -3
 ىشَٞس بصِ ج٥رُح٭حش -4
 أدوجش ج٥ركع  -5
 خيىجش ج٥ركع -6
 بر٦ُ٤ ج٥ركع -7
 وبوطىٌ ّ٦ً غلاغس ٩رحقع، وٱٍ: جبؼُذج٭ُسج٥ذسجعس ج٥رحخ ج٥شجذِ  : 
 ، َؾط٪٤ ّ٦ً ٭رزز ضحسبىُس ّ٬ جبؼُذج٫ ج٥ذسجعٍ  جبؼركع جلأو٣
يلاخ ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش ٥ْٙح٥ُس ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز جبؼيىسز جبؼركع ج٥ػحني
ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ، وبوطىٌ ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً  ذ
 :
 تُس أو ٩لاقَسدسجعس ٩رذ -1
 ّشك ج٥رُح٭حش ّ٬ ضيىَش جلإ٭طحؼ وخيس جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥قىسَس -2
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 بر٢ُ٨ جبػبرجء -3
 1ضقكُف وضْذَ٤  -4
 بذشذس بؿذدز -5
 2ضقكُف وضْذَ٤  -6
 : بذشذس جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼركع ج٥ػح٥ع
 ذُح٭حش جلاخطرحس -1
 ذُح٭حش جلاعطرح٭س -2
 جبػحبسس، وبوطىٌ ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً  : : ج٥رحخ جبػح٩ظ
 ج٥ركع٭طحتؽ  -1
يلاخ ج٥ٚق٤ ج٥ْحؽش ٥جلاٝطشجقحش ّ٦ً ضيىَش ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز  ) ش
 ح٥ـ٪ذسعس ج٥ػح٭ىَس جبغ٢ى٩ُس دَٮح٭ُحس ؾى٩رح٭ؽ ذ
 ٝحت٪س جبؼشجؾِ -2
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 ج٥رحخ ج٥ػحني
 ج٥ذسجعس ج٥ٮَشَس, بوطىي ٱزج ج٥رحخ ّ٦ً جبؼركػنٌ :
 ٩ٚهى٩هح وئّذجدٱح جبؼركع جلأو٣ : ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُس
 ٩ٚهى٧ ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ُس .1
ج٥٢طحخ (٩ـ) ٩ْٮحٯ ٩ح َ٢طد -َ٢ُْطُد-٩٬ ١٦٪س ١ََطَد ج٥٢طحخ ٥ٖس
ج٥٢طحخ جوجبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ّرحسز ّ٬ بؾ٪ىّس جبػبرجش ج٥طشذىَس وجبغٞحتٜ  11ُٰٙ.
وجبؼْ٦ى٩حش ج٥تى َشؾً ضضوَذ ج٥يلاخ بهح، وجلإبذحٱحش وج٥ُٞ٨ ج٥تى َشجد ضٮ٪ُطهح 
١ُس ج٥تى َشجد ج١طغحبهح ئَحٱ٨ ، َهذٗ برُٜٞ ج٥ٮ٪ى ّٮذٱ٨، أو جبؼهحسجش جبغش
 ج٥ؾح٩٤ جبؼط٢ح٩٤ بؽ٨ بَ مىء جلأٱذجٗ جبؼٞشسز بُ جبؼٮهؽ
ج٥٢طحخ جو جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ّرحسز ّ٬ جلمحطىي ج٥طْ٦ُ٪ً ج٥زٌ ٭شٕد بَ  
ضٞـذبيٰ ٥٦يلاخ ذٖشك برُٜٞ أٱذجٗ ضْ٦ُ٪ُس ٩ْشُٙس أو ٩هحسَس ، أو 
وؾذج٭ُس. وٱٍ جبؼن٪ى٫ ج٥زي َطْ٦٨ ج٥ط٦٪ُز بَ ّ٦٨ ٩ح. وضٮىُ وعُ٦س ٱزج 
٥طْ٦ُ٪ُس أو جلمحطىي ج٥طْ٦ُ٪ً ، ٙٞذ َ٢ى٫ ٩حدز ٩يرىّس بُ ج٥٢طد وجبؼٞشسجش ج
ّ٦ً ٥ىقحش أو ّ٦ً عرىسجش أو ٩٦قٞحش. وٝذ َ٢ى٫ ٩حدز ٩قىسز ١ح٥قىس 
ج٥ػحذطس أو جلأٙلا٧ ، وٝذ َطخز أؽ٢حلا أخشي ٩٬ ج٥رغُو ئلى جبؼْٞذ ، وٝذ 
 . ض٢ى٫ ٕنً ٩أ٥ىٙس ٥٦يلاخ وجبؼْ٦٪نٌ ّ٦ً قذ عىجء
 
 
 
                                                           
7
 . 176)، 5002(ذنًوش: جبؼ٢طد ج٥ؾشُٝس،  .جبؼٮؿذ بُ ج٥٦ٖس و جلأّلا٧٥ىَظ ٩ْ٦ىٗ. . 
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 ج٥طْ٦ُ٪ُس  دأبنُس ج٥٢ط .2
ج٥طْ٦ُ٪ُس ٥طيىس قحؾس خحفس ٩٬ ج٥يح٥رحش بؼٞحس٭س  دئ٫ أبنُس ج٥٢ط
ج٥٦ٖطنٌ وج٥ػٞحٙطنٌ جلأف٦ُس وجلأؾٮرُس( ٩٬ أؾ٤ ج٥ىٝىٗ ّ٦ً ج٥ْٞرحش ج٥تي بهد 
أ٫ ضز٥ّ٤ بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ ، و٥غىٗ بونٌ وٝص ُٙ٪ح ٭شي ضْطبر ُٰٙ ج٥٢طد 
 ج٥ذسجعُس ٕنً جبؼْذز ّ٦ٍ أعحط ٩٬ ج٥طك٦ُ٤ ج٥طٞحذ٤ بـط٦ٚس ٩٬ قُع ٩حدتهح
 ج٥طْ٦ُ٪ُس  أؽ٢ح٣ ج٥٢طد .3
 ضٮٞغ٨ أؽ٢ح٣ ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُس جلى غلاغس أٝغح٧ :
ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥رقشَس ٩ٮهح ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ً ، ج٥غٓرىسز ، ج٥٦ىقحش  )1
 جبعذجسَس ،
ج٥قىس ، ج٥ريحٝحش ، ١ٓشجعس  ، telfael، ‌trahcllaw، ‌ tuodnaH، ‌ludoM
 ج٥طذسَرحش
 ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥غ٪ُْس ٩ٮهح جبؼزَحُ ، ج٥طغؿُلاش ج٥قىضُس ج٥٢طد  )2
ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥غ٪ُْس ج٥رقشَس ٩ٮهح ج٥ط٦ٚحص ، ج٥قىس جبؼطكش١س ، ج٥٢طد  )3
 ج٥ذسوط ج٥ٮ٪ىربهُس جبؼغٓؿ٦س 
 ج٥طْ٦ُ٪ُس  ٥٢طدج ئّذجد أعظ و ٩ْحَنً .4
و جلأعظ لإّذجد ج٥٢طحخ ٱٮح ٱٍ بؾ٪ىّس ٩٬ جبؼْ٦ى٩حش ج٥تي ضٞى٧ بهح 
لإّذجد ١طحذٰ ٝر٤ ئخشجؾٰ بُ ؽ٢٤ ج٥ٮهحتٍ ، و ىشقٰ لاعطخذج٧ بُ جبؼإ٥ٚس 
ٙقى٣ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس وج٥ىمِ جلأ٩ػ٤ بُ ضأ٥ُ٘ ١طد ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ٖنً 
ج٥ٮحىٞنٌ بهح ضٚطشك ئؾشجء ّذد ٩٬ ج٥ذسجعحش ٝر٤ ضأ٥ُ٘ أٌ ١طحخ ، ٙنلا 
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٘ ّ٬ ضىٙش ّذد ٩٬ جلأدوجش وج٥ٞىجت٨ وج٥ٮقىؿ ج٥تي ضْط٪ذ ّ٦ُهح ضأ٥ُ
 .ج٥٢طحخ
ج٥طْ٦ُ٪ُس أعظ لاذذ ٩٬ ٩شجّحتهح بُ ج٥طأ٥ُ٘ و ئّذجد  ٥٢طحخلإّذجد ج
و أعظ ضطْ٦ٜ ذـ٪ُىبؽ٨  لاخج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُس ٙهٍ أعظ ضطْ٦ٜ ذػٞحٙس ج٥ي
 .ج٥ٮٚغُـس و ج٥٦ٖىَس
 جلأعظ ج٥ػٞحُٙس وجلاؾط٪حُّس .5
ّٮذ ئّذجد ١طحخ ٥طْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥لأؾح٭د ٙطٮرًٖ أ٫ ض٢ى٫ ٥ٰ 
ىحذْس جؾط٪حًّ وغٞحبَ أعلا٩ً ، بدْنى أ٭ٰ بزذ٧ ٥ٖطٮح وغٞحٙطٮح ور٥٠ ٩٬ خلا٣ 
 : ٩شجّحز جِضً 
أ٫ َ٢ى٫ بؿطىجٯ ّشذُح ئعلا٩ُح ، ور٥٠ ذأ٫ ضٞذ٧ جبؼىمىّحش ج٥تى  ) أ
ىسز ٩رغيس ٱزج جبعح٭د ذقىسز قُُٞٞس ٕنً ٩ؾىٱس، وذق ضطٮحو٣
 ضْنٌ ج٥ذجسط ّ٦ً ٙه٨ قُٞٞس ج٥ػٞحٙس جلإعلا٩ُس
أ٫ َطن٪٬ جلمحطىي ج٥طْ٦ُ٪ً ٥٦٢طحخ ّٮحفش ج٥ػٞحٙس جبؼحدَس وجبؼْٮىَس  ) خ
 ذقىسز ضطٮحعد وإٔشجك ج٥ذجسعنٌ جلأؾح٭د 
مشوسز جلاٱط٪ح٧ ذح٥طشجظ ج٥ْشبى وخقحتقٰ ج٥تى ّ٦ً سأعهح ج٥يحذِ  ؼ)
 جلإ٭غحنى وسِٙ ٩٢ح٭ٰ ج٥ْ٦٨ وج٥ْ٦٪حء 
ج٭طٞحء ج٥ػٞحٝس ج٥ْشذُس بُ مىء قحؾحش و٩ح ضٮحعد ٩ِ ج٥ذجسعنٌ  د)
 وجٱط٪ح٩ه٨ ٩٬ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس وج٥ػٞحٙس 
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) ج٥طذسؼ بُ ضٞذنً ج٥ػٞحٙس ٩٬ جلمحغىط جلى جبؼْٮىي ، و٩٬ ج٥رغُو ئلى  ٯ
 جبؼش١د و٩٬ جبعضء ئلى ج٥٢٤ 
ّحد  جلاٱط٪ح٧ ذح٥ػٞحٙس جلإعلا٩ُس وضىٍُٚهح بُ ضقكُف جبؼٚحٱُ٨ جبػحٍثس و)
 21وضْذَ٤ جلابذحٱحش ج٥غ٦رُس بكىٱح  -أ٫ وؾذش -ج٥ذجسعنٌ جلأؾح٭د
 جلأعظ ج٥غُ٢ى٥ىؾُس  .6
٩٬ جبؼْ٦ى٧ أ٫ جبؼطْ٦٨ َؾ٢٤ ّٮقشج أعحعُح بُ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٪ُس, ٙهى 
جلمحىس ج٥زي ضش١ض ّ٦ُٰ ، وأ٭ٰ ٱى أولا وأخنًج ذحبؽذٗ ٩٬ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٪ُس ، 
برُٜٞ أٱذجٗ ٩ُْٮس ٥ذي جبؼطْ٦٪س ، و٩٬ بٍ ٙ٪ح ٝح٩ص ٱزٯ ج٥ْ٪٦ُس ئلا ٩٬ أؾ٤ 
ٙا٫ ٩ْشٙس خقحتـ ج٥طْ٦٨ ج٥ٮٚغُس و ج٥ْٞ٦ُس ضْذ ٩ي٦رح مشوسَح ّٮذ ئّذجد 
بؿطىي جبؼٮحٱؽ ج٥ذسجعُس.  و٩٬ ج٥ىجمف أ٫ ٥٢٤ ٩شق٦س ّ٪شَس خقحتقهح 
ج٥ٮٚغُس وج٥ْٞ٦ُس ، ذ٤ ئ٫ جلأٙشجد بىط٦ٚى٫ ُٙ٪ح ذُٮه٨ بُ ٝذسجته٨ ج٥ْٞ٦ُس وبظحته٨ 
س دجخ٤ جبؼشق٦س ج٥ْ٪شَس ج٥ىجقذز ، و٩٬ ٱٮح ٍهش ٩رذأ ج٥ٚشوٛ ج٥ٚشدَس ج٥ٮٚغُ
 . جبؼطق٦س ذٮ٪ى جبؼطْ٦٪نٌ وج٥زي َٮرًٖ ٩شجّحضٰ ّٮذ ئّذجد وجخطُحس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس
َٮيرٜ ّ٦ً أٙشجد جلمجط٪ِ  -جلإخطلاٗ بُ ج٥ٞذسجش -وئر ١ح٫ ٱزج جلأ٩ش
ج٥ىجقذ ٙا٭ٰ أخشي أ٫ َٮيرٜ ّ٦ً دسجعس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ٕنً ج٥ٮحىٞنٌ بهح ، 
قُع ئٓ٭ه٨ َأضى٫ ٩٬ ذُثحش ؽتى ، و٩٬ غٞحٙحش ٩طٮىّس ، وؾٮغُحش بـط٦ٚس 
جدٱ٨ ٥طْ٦ُ٨ ج٥ْشذُس جلأ٩ش ج٥زي َإدي ئلى جخطلاٙه٨ بُ ج٥ٞذسجش ج٥ْٞ٦ُس وجعطْذ
، وذح٥يرِ ٙانه٨ بىط٦ٚى٫ بُ دوجْٙه٨ وبُ دسؾس جٱط٪ح٩ه٪ىعشّس ضْ٦٪ه٨ 
٥٦ْشذُس ، ١٪ح أ٫ جخطلاٗ جبؼغطىَحش جلاٝطقحدَس و جلإؾط٪حُّس ٥ٰ أغشٯ ّ٦ً 
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برقُ٤ ج٥٦ٖس ، وٱٮحٟ ّلاٝس ٩يشدز ذنٌ ج٥يرٞس جلإؾط٪حُّس ٥٦ذجسط وجبذحٱطه٨ 
 31بكى ضْ٦٨ ج٥٦ٖس جلأؾٮرُس
ّ٦٪حء ج٥٦ٖس وج٥طشذُس ّ٦ً وؾىد ّلاٝس وغُٞس ذنٌ أبمحه بمى ج٥ٚشد  وَإ١ذ
وذنٌ ٝذسضٰ ّ٦ً ضْ٦٨ ج٥٦ٖس جلأؾٮرُس ، ١٪ح أ٫ ٱٮحٟ ٙشٝح بؿغىذح ذنٌ ضْ٦٨ 
جًّ بُ جبؼىجد جبؼٞذ٩س ج٥قٖنً وضْ٦٨ ج٥٢رنً ج٥٦ٖس جلأؾٮرُس ٱزج ج٥ٚشٛ َٮرًٖ أ٫ َش
 ٥٢٤ ٩ٮه٪ح
 جلأعظ ج٥٦ٖىَس وج٥طشذىَس  .7
س جبؼٞذ٩س بُ ١طد ج٥ْشذُس ١٦ٖس غح٭ُس ذحبؼغطىي ج٥٦ٖىي وتهط٨ ج٥٦ٖ
وجبؼغطىي ج٥طشذىي ، ٙ٪ػلا ّٮذ ضٞذنً ج٥طشج١ُد ج٥ْشذُس َ٦ض٧ ٩ْشٙس أي ٭ىُ ٩٬ 
جبع٪٤ َٞذ٧ ؟ ٱ٤ جلابظُس أو ج٥ْٚ٦ُس ؟ وٱ٤ ضرذأ ذح٥رغُيس أو جبؼش١رس ؟ جلإؾحذس 
٥طشذىي ، و٩٬ بٍ ٩٬ ٱزٯ جلأعث٦س ٩٬ ج٥قْد ضٮحوبؽح ٥ٖىَح بدْض٣ ّ٬ جبعح٭د ج
سأَٮح أ٫ ٱزَ٬ جلأعحعنٌ (ج٥٦ٖىي و ج٥طشذىي ) َْذج٫ أعحعح وجقذج وئ٫ ١ح٫ 
 41٥٢٤ ٩ٮه٪ح وٍُٚس و٥٢٬ ٩٬ ج٥قْد ج٥ٚق٤ ذُٮه٪ح ٭َشج ٥طذجخ٦هح 
و بفح لاذٓذ ٩٬ ٩شجّحتهح ّٮذ ومِ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جلأعحعُس ٥طْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس 
 ج٥ْشذُس ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ بهح جِبٌ :
 .ذ جبؼحدز ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ٚقكً ٥ٖس بؽحأ٫ ضْط٪ )1
أ٫ ضْط٪ذ جبؼحدز ّ٦ً ج٥٦ٖس جلأعحعُس بفػ٦س بُ ٝحت٪س ٩ٚشدجش ؽحتْس  )2
 ٩ْط٪ذز.
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أ٫ ض٦طض٧ بُ جبؼْ٦ى٩حش ج٥٦ٖىَس جبؼٞذ٩س ذحبؼٚحٱُ٨ وجبغٞحتٜ ج٥تي أغرططهح  )3
 ج٥٦ٖىَس جبغذَػس. ج٥ذسجعحش
 ٩ْ٦ى٩حش ٥ٖىَس )أ٫ ضشجًّ ج٥ذٝس وج٥غلا٩س وج٥قكس ُٙ٪ح ضٞذ٧ ٩٬  )4
 ج٥ن٪حتش ٩ػلا
ُس و٥ُغص ٩قيٮْس ، أٌ أ٫ ض٢ى٫ ج٥٦ٖس جبؼٞذ٩س ٥ٖس ٩أ٥ىٙس ىرُْ )5
 فكُكسضٞذ٧ ج٥٦ٖس
 بُ ذٮحتهح وضشج١ُرهح
 أ٫ ضرنى جبؼحدز ّ٦ً ٭قىس وجمف بؼٚهى٧ ج٥٦ٖس وضْ٦٪هح )6
 أ٫ ضطؿٮد جبؼحدز جعطخذج٧ ج٥٦ٖس ج٥ىعُيس ١٦٪ح أ٩٢٬ ر٥٠ )7
جبعح٭د ج٥قىبٌ ٩٬ خلا٣ ج٥٢٦٪حش أ٫ ضْحبِ جبؼحدز و٩ٮز ج٥رذجَس  )8
 وجبع٪٤ رجش جبؼْنى
 أ٫ ضْحبِ جبؼحدز جبؽؿحء وبر٦ُ٤ ج٥٢٦٪س وضش١ُرهح )9
 أ٫ ضْطني ذح٥ش٩ض وج٥قىش ٥٢٤ قشٗ )01
 أ٫ ضرذأ جبؼحدز ذح٥٢٦٪حش وجبع٪٤ ٥ُظ ذحبغشوٗ )11
 أ٫ ضَهش ج٥ْٮحَس ذح٥ٮبر وج٥طٮُٖ٨ )21
 ضْحبِ ٍحٱشز جلاؽطٞحٛ ذْٮحَس أ٫ )31
ٖىَس ج٥تي ضبرصٱح ج٥ذسجعحش أ٫ ض٦طٚص ئلى جبؼؾ٢لاش ج٥٦ )41
 وج٥ركىظ 
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 ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز :نىجبؼركع ج٥ػح
 ٩ٚهى٧ ٩هحسز ج٥ٞشجءز  .أ‌
و ج٥ٞشجءز ّ٪٦ُس ّٞ٦ُس ج٭ْٚح٥ُس دجُْٙس 51جبؼهحسز ٱٍ ج٥ٞذسز وعشَِ جبغش١س
ضؾ٪٤ ضٚغنً ج٥ش٩ىص و ج٥شعى٧ ج٥تي َط٦ٞحٱح ج٥ٞحسب ّ٬ ىشَٜ ُّٮٰ و ٙه٨ جبؼْحني و 
ج٥غحذٞس و ٱزٯ جبؼْحني و جلاعطٮطحؼ و ج٥ٮٞذ و جبغ٢٨ و ج٥طزوٛ و ج٥شذو ذنٌ جبػبرز 
ق٤ جبؼؾ٢لاش . و ج٥ٞشجءز ّ٪٦ُس ٩ش١رس ضطأ٥٘ ٩٬ ّ٪٦ُحش ٩طؾحبهس َٞى٧ بهح 
ج٥ٞحسب وفىلا جلى جبؼْنى ج٥زٌ ٝقذٯ ج٥٢حضد و جعطخلافٰ أو ئّحدز ضٮَُ٪ٰ ، و 
 61جلإٙحدز ٩ٮٰ
٥ُغص أدجز ٩ذسعُس مُٚس ، وج٥ٞشجءز ٥ُغص ٩هحسز أ٥ُس ذغُيس ١٪ح أنهح  
ئنهح أعحعح ّ٪٦ُس رٱٮُس ضأ٩٦ُس . َٮرٍٖ أ٫ ضٮ٪ً ١طٮَُ٨ ٩ش١د َط٢ى٫ ٩٬ أبمحه 
رجش ّ٪٦ُحش ّٞ٦ُس ّ٦ُح . ئنهح ٭ؾحه َٮرٍٖ أ٫ بوطىي ّ٦ً ١٤ أبمحه ج٥طٚ٢نً و 
ج٥طٞىنً وجبغ٢٨ ، وج٥طك٦ُ٤ ، وج٥طْ٦ُ٤ ، وق٤ جبؼؾ٢لاش . ئ٫ ج٥ٞشجءز ، ئرج٫ ، 
أسذْس ّٮحفش : جعطٞرح٣ ذقشي ٥٦ش٩ىص ، وٱزج ٩ح ٭غ٪ُٰ ذح٥ٮٞذ  ٭ؾحه َط٢ى٫ ٩٬
. ود٩ؽ بؽزٯ جلأٙ٢حس ٩ِ أٙ٢حس ج٥ٞحسب ، وضقىس ٥طيرُٞحتهح بُ ٩غطٞر٤ قُحضٰ ، و 
 71ٱزج ٩ح ٭غ٪ُٰ ذح٥طٚحّ٤
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ج٥ٞشجءز ٩هحسز جعطٞرح٥ُس ١حلاعط٪حُ ج٥تى ضطن٪٬ ج٥ْ٪٦ُحش ج٥ْٞ٦ُس جبؼطن٪ٮس 
نٌ َٞى٧ ج٥يلاخ ذحعطٞرح٣ ج٥شعح٥س وٙ٠ س٩ىصٱح ، بُ جلاعط٪حُ ٍٙٚ ١٦طح جبؼهحسض
و٥٢ً ضط٨ ٱحضح٫ ج٥ْ٪٦ُطح٫ بوطحؼ جبؼطْ٦٨ ٥ػشوز ٥َُٚس ١حُٙس ، وجبؼْ٦ى٩حش ّ٬ ذٮحء 
 81ج٥٦ٖس وضش١ُرهح
ٱزج َْني أ٫ ج٥ٞشجءز ٥ُغص ّ٪٦ُس ع٦رُس َطنف ر٥٠ ذؾ٢٤ ١رنً ّٮذ٩ح 
ٞحسب أذْذ ٩ح َ٢ى٫ ٭ٚكـ ج٥ٞذسجش ج٥تي َٮرٍٖ أ٫ ٭ٮُ٪هح بُ ج٥ٞشجءز ٙٮؿذ أ٫ ج٥
ّ٬ ج٥غ٦رُس ، ٙح٥ٞشجءز ضطي٦د ج٥ٞذسز ّ٦ً ضْشٗ جلأبمحه ج٥قىضُس ٩٬ خلا٣ 
ج٥ش٩ىص جبؼ٢طىذس ، وئدسجٟ ج٥ْلاٝحش ج٥تي بذ٪ِ ٱزٯ جلأبمحه وج٥ش٩ىص وض٢ى٫ ٩ٮهح 
وقذجش ٥ٖىَس ضح٩س ، و٩ْشٙس دلالاش ج٥ىقذجش ٩٬ قُع ٱٍ أبظحء وقشوٗ 
ش ج٥طشُٝ٨ . ٙح٥ٞشجءز ضْني ج٭طٞح٣ جبؼْنى وأْٙح٣ وٍشوٗ ص٩ح٫ و٩٢ح٫ ، وّلا٩ح
٩رحؽشز ٩٬ ج٥قٚكس جبؼيرىّس جلى ّٞ٤ ج٥ٞحسب ، أٌ أ٫ ج٥ٞشجءز ج٥تي ٭ْ٦٪هح ٱٍ 
 91ٙه٨ جبؼْحني ٩رحؽشز وذيلاٝس ٩٬ ج٥قٚكس جبؼ٢طىذس أو جبؼيرىّس
 ضْ٦ُ٨ ج٥ٞشجءز: أٱذجٗ  .ب‌
 ٱذٗ ضؾخُقٍ: بي٢ّ٬ جبؼْ٦٨ ٩٬ ومِ َذٯ ّ٦ً ٩ىجى٬ ج٥نْ٘ و٩ْحبعطٰ.  -
ٱذٗ ٭ٚغٍ: ضْضَض ج٥ؾْىس ذح٥ػٞس بُ ج٥ٮٚظ ذأدجء ج٥ٞشجءز جبعهشَس ج٥تي بىحىد  -
 بهح جبؼطْ٦٨ ٩ْ٦٪ٰ وص٩لاءٯ، بفح َٮ٪ٍ ؽخقُطٰ جبؼغطٞر٦ُس ذؾ٢٤ ئبهحبي. 
 ح.ٱذٗ جؾط٪حٍّ: َٮ٪ٍ ضىجف٦ٰ ٩ِ جبع٪حّس وضْح٩٦ٰ ٩ْه -
 ذحّطرحسٱح وقذز ٩ط٪حع٢س وتهذٗ ج٥ٞشجءز بُ جبؼشجق٤ جلأولى ٩٬ ج٥طْ٦ُ٨ جلاذطذجتٍ
 ج٥ؾٚىٌ) وج٥ٞشجءز وج٥٢طحذس ئلى ج٥طحلي: ٥٦٢لا٧ (ج٥طْرنً
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 "ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥ٞشجءز جلإبصح٥ُس. -
 ج٥ٮيٜ ج٥قكُف ٥لأفىجش وجبغشوٗ. -
 .ئدسجٟ قذود ج٥٢٦٪حش وجبع٪٤. -
 ٥س ج٥قىسز.ئدسجٟ جبع٪٤ جبؼْبرز ّ٬ دلا -
 ئدسجٟ ؽ٢٤ جبغشٗ وج٥ٮيٜ ذٰ قغد ٩ىْٰٝ بُ ج٥٢٦٪س. -
 وف٤ جلأفىجش ذْنهح ذرْل. -
بس٢نٌ ج٥ط٦٪ُز ٩٬ ٩ْشٙس جلأفىجش جبؼطق٦س ذحبغشٗ، بحش١حضٰ ج٥رغُيس  -
 وج٥يىَ٦س، وفكس ٭يٞهح.
 ج٥ط٪ُُض ج٥غشَِ ذنٌ جبغشوٗ جبؼطؾحبهس ؽ٢لا،جبؼخط٦ٚس ٥َٚح. -
 ٩طق٦س. ٝشجءز ٭قىؿ ٝقنًز، ٝشجءز -
 ج٥ٞشجءز ذحقطشج٧ ّلا٩حش ج٥طشُٝ٨ ج٥رغُيس. -
 ٙه٨ ٩ْنى جبؼٞشوء. -
 جلإؾحذس ّ٬ أعث٦س ضطق٤ بدن٪ى٫ ج٥ٮـ." -
ج١طغحخ ّحدجش ج٥طْشٗ ج٥رقشٌ ١ح٥طْشٗ ّ٦ً ج٥٢٦٪س ٩٬ ؽ٢٦هح وج٥طْشٗ  -
 ّ٦ً ج٥٢٦٪س ٩٬ بر٦ُ٤ ذٮُطهح وٙه٨ ٩ذ٥ىبؽح. 
 . وبُ ٱزٯ جبؼشق٦س ضشضرو بدح َ٦ٍ: ج٥قْىذحش جبؼطىْٝس، ج٥تي ٝذ َىجؾههح ج٥يلاخ
و٩٬  لأفىجش خحفس بُ ج٥ٞشجءز جبعهشَس.فْىذحش ج٥ٞشجءز جبؼشضريس ذطْ٦٨ ج
ج٥قْىذحش جبؼطىْٝس ٩ح َطْ٦ٜ ذح٥ط٪ُُض ذنٌ جبغش١حش ج٥يىَ٦س وج٥ٞقنًز، و١ز٥٠ 
وٕنًٱح ٩٬ فْىذحش  02جبغشوٗ ج٥تي ضشد أقُح٭ًح فىجتص وأخشي فىج٩ص ."
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أخشي َٮرٍٖ ضشفذٱح و٩ْحبعطهح ّٮذ ج٥نشوسز. وبُ ٩غطىي آخش ٙا٫ ج٥ط٦٪ُز 
َ٢ى٫ ٝحدسج ّ٦ً ٝشجءز وٙه٨ جبغشوٗ، جبع٪٤، ج٥٢٦٪حش وج٥ٮقىؿ ج٥ٞقنًز، 
٩٬ أؾ٤ برُٜٞ ر٥٠ قذدش أٱذجٗ ّح٩س ٥٦ٖس ج٥ْشذُس و٩ٮهح جؽطٞص ج٥٢ٚحءجش 
 دز و٭رذأ. ج٥ٞحّذَس جبؼغطهذٙس ٥٦٪ح
 ُ ج٥ٞشجءزأ٭ىج .ج‌
 ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس .1
ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ٱٍ ج٥تي ضط٨ ٙٞو ّ٬ ىشَٜ ج٥ْنٌ وج٥ْٞ٤ ، قُع ض٦طٞو 
ج٥ْنٌ ج٥ش٩ىص جبؼ٢طىذس ٥ُٚغشٱح ج٥ْٞ٤ ٩رحؽشز وبوىبؽح ئلى ٩ْح٫ . أٌ أنهح ٝشجءز 
ج٥ٚه٨ ، وٱٍ ضْطبر ٩٬ أٱ٨ ٩هحسجش ج٥ٞشجءز ج٥تي َٮرٍٖ ج١طغحبهح بُ أغٮحء دسجعس 
٩٬ أٱذجٗ دسجعس ج٥٦ٖس ، بٍ وعُ٦س ٩٬ وعحت٤ ج٥طْ٦٨ وجعط٪شجسٯ ج٥٦ٖس ٙهٍ ٱذٗ 
، ١٪ح أنهح أدجز ٩ه٪س ذح٥ٮغرس ٥٦يلاخ  ٙهٍ بس٢ٮه٨ ٩٬ ضضوَذ ٩ْ٦ى٩حته٨ ، و٩٬ 
ضيىَش ٝذسجته٨ ج٥طكقُ٦ُس ، و٩٬ ٝنحء وٝص ٙشجٕه٨ ذيشَٞس بفطْس و٩ُٚذز ، 
 ٥قح٩طس برٜٞ بؾ٪ىّس أٱذجٗ ٩ٮهح: وج٥ٞشجءز ج
ّ٦ً ج٥طٞحه خلافس جبؼٞشوء أٌ جعطُْحخ ج٥شعح٥س ، و٥ُظ زضٮ٪ُس ج٥ٞذسز  )1
 ج٥ش٩ىص
 ضٮ٪ُس ج٥ٞذسز ّ٦ً ٩ْشٙس جبعذَذ بُ ٩ُحدَ٬ جبؼْشٙس جبؼخط٦ٚس )2
ضٮ٪ُس ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥ٞشجءز ج٥غشَْس جبػحىٚس بُ ج٥٢طد ج٥تى لا برطحؼ ئلى  )3
 ضأ٩٤
 12ضٮ٪ُس ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥ٞشجءز ٩٬ أؾ٤ جلإعط٪طحُ وج٥طشُٰٙ وٝنحء ج٥ىٝص )4
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ضغطخذ٧ ج٥يشَٞس ج٥قح٩طس بُ ٝحّس ج٥ذسط ّذدج ٩٬ أّىجد جبػُضسج٫ ذأ٥ىج٫ 
وأىىج٣ بـط٦ٚس ، وّذدج ٩٬ ؾذجو٣ جبغحتيحبؼ٦ى٭س ، قُع ضُٚذ جلأّىجد بُ ضْ٦ُ٨ 
جبؼٚشدجش ّ٬ جلأ٥ىج٫ وجلأّذجد وج٥قٚحش وذْل ٝىجّذ ج٥ٮكى ١حبع٪ِ و ج٥طٚقُ٤ 
وج٣ جبغحتو جبؼ٦ى٭س بُ ضٞذنً و٭َح٧ ج٥٢٦٪حش بُ جبع٪٦س ، وٕنً ر٥٠ . وضُٚذ ؾذ
 22بمحدؼ ج٥ٮيٜ وج٥طقشَ٘
وٝذ ٥ُٞص ج٥يشَٞس ج٥قح٩طس قَهح ٩٬ ج٥ٮٞذ أَنح ، ئر ئ٫ ٝغىتهح ، وجذطْحد 
جبؼذسط َإدَح٫ ئلى ُٕحخ جبعى جلاضقحلي بُ ج٥ٞحّس ، ولا٩شجء بُ أ٫ ج٥ذجسعنٌ 
ٮرٍٖ أ٫ بوطحؾى٫ ئلى ؽُة ٩٬ ج٥طىؾُٰ وج٥طقكُف ، وبشس ؾىج٭د ١ػنًز بُ ج٥٦ٖس َ
" َ٦ُٞهح " جبؼذسط ّ٦ً ىلاذٰ ، و٥ُظ ٩٬ جبغ٢٪س أ٫ َٞرْىج عحّحش أو أَح٩ح ٩٬ 
أؾ٤ ٙ٢شز ٩ح ضغطيُِ جبؼذسط أ٭ُىمكهح ذطىؾُٰ َغنً ، ١٪ح أ٫ جلأّىجد 
 32وجبعذجو٣ لا ضَ٤ ٭حْٙس ىى٣ ج٥ىٝص
وّ٦ً ج٥شٕ٨ ٩٬ ج٥ٮٞذ ج٥زٌ ٥ُٞطٰ ج٥يشَٞطح٫ جلإبوحتُس وج٥قح٩طس ٙا٫ ُٙه٪ح 
٭د ٩ح َٮرٍٖ جعطػ٪حسٯ وجلاٙحدز ٩ٮٰ ، ٙح٥يشَٞس جلإبوحتُس ضْ٦٪هح ١ُ٘ ٩٬ جبعىج
ضٮُٚذ ٩٬ ٝذسجش ج٥ْٞ٤ ج٥رؾشٌ ، و١ُ٘ ٭ىٍ٘ جلاعطشخحء بُ ٝحّس ج٥ذسط ، 
و١ُ٘ ضغطخذ٧ جبؼىعٍُٞ بُ ج٥ىفى٣ ئلي ٱزج جلاعطشخحء . وبسذ٭ح ج٥يشَٞس 
ىج ٥يلابه٨ ١٤ ؽُة ج٥قح٩طس بيرحدب ٩لات٪س قٞح ، وئرج بيُ٤ جبؼذسعى٫ ئلى أ٫ َٞذ٩
ّ٦ً ىرٜ ٩٬ ٝنُس ضْ٦٪ٮح ٱزٯ ج٥يشَٞس ١ُ٘ ٭ذّ٨ ج٥طْ٦٨ جلاعط٢ؾحبُ ٥ذي 
ج٥ذجسعنٌ ذأ٫ َٞ٦ذ جبؼذسعى٫ ٩٬ ج٥٢لا٧ ، وأ٫ َٚغكىج جلمجح٣ ٥٦يلاخ أ٫ 
 .ذأ٭ٚغه٨ ٩ح َشجد بؽ٨ أ٫ َطْ٦٪ىٯ َغطخٮقىج
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 ج٥ٞشجءز جبعهشَس  .2
٩٬ ضْشٗ ذقشي  ٱٍ ٝشجءز ضؾط٪٤ ّ٦ً ٩ح ضطي٦د ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ،
٥٦ش٩ىص ج٥٢طحذُس ، وئدسجٟ ّٞ٦ً بؼذ٥ىلاتهح و٩ْح٭ُهح ، وضضَذ ّ٦ُهح ج٥طْرنً ج٥ؾٚىي 
ّ٬ ٱزٯ جبؼذ٥ىلاش وجبؼْحنى ، ذٮيٜ ج٥٢٦٪حش وجبعهش بهح ؛ وذز٥٠ ١ح٭ص ج٥ٞشجءز 
 42جبعهشَس أفْد ٩٬ ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس
ٚحش ٩٬ ٝيْس ضغطخذ٧ ج٥ٞشجءز جبعهشَس ُٙهح : ٝشجءز ٝيْس ، أو٩ٞطي        
٥طأَُذ ٩ىٝ٘ جبززٯ ج٥ٞحسب بَ ئقذي جبؼٮحٝؾحش ، ٝشجءز ضْ٦ُ٪حش أو ئسؽحدجش 
٥ؾخـ أو ىحتٚس ، ج٥ٞشجءز لإٙحدز ج٥ٖنً ذْل جبؼْ٦ى٩حش ، ج٥ٞشجءز لاعطْحدز ّ٪٤ 
٩٬ جلأّ٪ح٣ جبؼحمُس ١ٞشجءز بؿحمش جبع٦غحش ، ٝشجءز ٝيِ ؽْشَس ٥لاعط٪حُ 
ز جبؼز١شز بُ بصُِ ٩شجق٤ ج٥طْ٦ُ٨ ، و٥٢٬ بدىعُٞحٱح . وَٮحعد ٩٬ بصُِ ج٥ٞشجء
وٝطهح َٮحعد بمى ج٥طلا٩ُز ٩ٮحعرس ّ٢غٰ ، بدْنى أ٫ وٝطهح َيى٣ ذح٥ٮغرس ٥٦طلا٩ُز 
ج٥قٖحس ؛ ور٥٠ لأ٫ أّنحء ج٥ٮيٜ ٥ذَه٨ َٮٞقهح جبؼشج٭س وج٥ذسذس ، ولأ٫ بُ ١ػنً 
ح بمح ٩ٮه٨ ُّىذح ٭يُٞس ، بي٢٬ ّلاؾهح ذ٢ػشز ج٥طذسَد ّ٦ً ٱزٯ ج٥ٞشجءز ، و١٦٪
ج٥ط٦٪ُز ٭ٞـ وٝص ج٥ٞشجءز جبعهشَس ، وصجد وٝص ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ، قتى ئ٫ ضلا٩ُز 
جبؼذسعس ج٥ػح٭ىَس بي٢٬ أ٫ َؾٖ٦ىج جبغقس ١٦هح ذح٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ، بَ ج٥ٚق٤ ، أوبَ 
 52جبؼ٢طرس
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 ّ٬ ج٥٢طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز :ح٥عجبؼركع ج٥ػ
 ٩ٚهى٧ ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز . أ
ّرذ ج٥ٚطحـ فبرٌ وّ٦ً ّ٪ش  أ٥ٰٚ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز ٱى ١طحخ  
٥٦٪ذجسط جلإذطذجتُس وٱى ١طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ ّ٦ً ٭ٚٞس ٩٢طرس جبؽذجَس عىسجذُح ٥ْٮحَس 
 ج٥يلاخ بُ دسجعس ج٥ٞشجءز. بوطىي ّ٦ً غلاغس بؾ٦ذز.
 ؽ٢٤ ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز  . خ
(جبؼقش) وُٰٙ ئع٨ ج٥ٖلاٗ ٥ى٭ٰ أقنحس َْشك ذقىسز ج٥ػٞحٙس ج٥ْشذُس  -
 ج٥٢طحخ وجبؼغطىي وجبؼإ٥٘ وجبؼيرِ
 cibarA lanoitidarTىرِ ّ٦ً جلأوسجٛ ج٥طٞ٦ُذَس ٥ى٫ جلأبظش ذ٢طحذس سع٨  -
 ج٥قىس ٩٬ ج٥شعى٧ ٕنً ٩٦ى٭س -
 بؿطىي ١طحخ ج٥ٞشجءز ج٥شؽُذز . ؼ
 ج٥ٖلاٗ ج٥ذجخ٦ٍ ذْشك عىجء دو٫ ج٥٦ى٫ وج٥قىسز.  1فٚكس  -
جبؼٞذ٩س ضرذجء ذرغ٪٦س وبرُس وسؾحء ٩٬ جبؼإ٥٘ ّ٬ جعطٚحدز  2فٚكس  -
 جعطْ٪ح٣ ج٥٢طحخ. 
 ٩ىمىّحش.  26بوطىي ّ٦ً  98ئلى فٚكس  3فٚكس  -
جبؼىجد بوطىي ّ٦ً ٝقـ ١٤ وجقذ ٩ٮهح َٞذ٧ ذْشك جبؼىفىُ بٍ  -
 جبؼٚشدجش بٍ ج٥قىس جبؼقحقرس 
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 ٦ٖىَس وجلأٱذجٗ.ج٥طذسَرحش و٩ْحبعس ج٥ٮكىَس وجلأ٥ْحخ ج٥٥٦٪ٚشدجش وضىٙنً 
 جلأ٥ٚحً ج٥ْشذُس ج٥قْرس, و٩ْح٭ُهح بدشجدٙهح ج٥ْشذُس وج٥ْح٩ُس. 98فٚكس  -
 ٙكشػ ج٥٢طحخ. 39فٚكس  -
 ج٥رحخ ج٥ػح٥ع
 ٩ٮهؽ ج٥ركع
 بؽزج ج٥ٮطحتؽ ئلى ٥٦ىفى٣ َطىعو بهح ج٥تى جبغٞحتٜ ٩قحدس َُْٓ٬ أ٫ ٥٦رحقع َٮرًٖ
١ُُٚس ٱزج ج٥ركع ٩رُٮس ج٥غيىس ج٥طح٥ُس ٩٬ ٱزٯ ج٥ىسٝس ضغطْشك وعىٗ  . عج٥رك
 جبؼٮحٱؽ ج٥تي َغطٮذ ئ٥ُهح، وج٥ْٮحفش جبؼؾحس١س ُٰٙ ، وجلإؾشجءجش ج٥تي ضغنً بُ مىتٰ.
 أ. ٩ذخ٤ ج٥ركع و٭ىّٰ
بشس ٭ىّح٫ ٩٬ ٩ذجخ٤ ج٥ركع جبعحسٌ بُ جلإٔ٦رُس وبنح جبؼذخ٤ ج٥٢ُٚ ٍٓ 
. وَٞقذ )hcaorppA evitatitnauQ(وجبؼذخ٤ ج٥٢٪ ٍٓ  )hcaorppA evitatilauQ(
ذحبؼذخ٤ ج٥٢ُٚ ٍٓ ٱى ج٥زٌ َغطٖنى ّ٬ جلأسٝح٧ ج٥ْذدَس وٱى َط٢ى٫ ٩٬ ج٥٢٦٪حش 
وج٥ْرحسجش بُ بصُِ ّ٪٦ُحش ج٥ركع ٩ػ٤ بصِ جبؼحدز ج٥ْ٦٪ُس وبر٦ُ٦هح وّشك ٭طحتؽ 
وّ٢غٰ ٩ذخ٤ ١٪ٍ ٙا٭ٰ َ٢ى٫ ُٰٙ جبغغحخ وجلأسٝح٧ ج٥ْذدَٓس ّٮذ  62ج٥ركع ، 
 72بر٦ُ٤ جبؼحدز ج٥ْ٦٪ُس.
٥٦٪ىمىُ ج٥زٌ ٝذ٩ٰ ج٥رحقع وٱى ئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّ٦ً ىرٞح 
أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس ٥يلاخ ُٙٮي٦ٜ ٱزج ج٥ركع ٩٬ جبؼذخ٤ ج٥٢٪ٍ، ذىفٰٚ 
وذح٥ٮغرس  82َغطخذ٧ أدوجش ج٥ركع بع٪ِ ج٥رُح٭حش وبر٦ُ٤ ٭طحتؿٰ بر٦ُلا ئققحتُح.
ىّٰ ئلى ٩ُذج٫ ج٥بر٭ح٩ؽ ٥ٮىّٰ ج٥زجبٌ وُٝح٧ ج٥رحقع ذاّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٪ُس ذْذ وٝ
                                                           
 .48)، ٧ 4991(ذنًوش: ٩إعغس سعح٥س،  ج٥ركع ج٥ْ٪ٍٝىجّذ أعحعُس بُ عُْذ جبظحُّ٤ فُني، 62
 .58٭ٚظ جبؼشقِ، 72
82
 D & R nad fitatilauk ,fitatitnauk natakednep nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
 .41 ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB(
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جلإمحبَ ووؾذ خلا٣ ر٥٠ جبؼؾ٢لاش ج٥تي َطي٦د ج٥ٞنحء ّ٦ُهح ٥ذي ج٥يلاخ، 
وج٥زٌ  )D & R / tnempoleveD dna hcraeseR( ُٙغطخذ٧ ج٥ركع ج٥طيىَشٌ
َغ٪ً قح٥ُح ذح٥ركع وج٥طيىَش ١٪ح َٞى٥ى٫، قُع َغطٚحد ذٰ برقُ٤ جلإ٭طحؼ و 
 طٰ.ٱى جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس و بذشذس ٙحّ٦ُ
ّ٦ً بؾ٪ىّس وجقذز بذشذطٰ بؽزج ج٥ركع ج٥رحقع ئ٭ٰ بُ ٱزج جبغذ أدجس 
و َغطٚحد  )ngised  tset tsop dna tseterp puorg enO( ذحلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ و ج٥رْذٌ 
ذٰ بؼْشٙس ْٙح٥ُس جبؼطٖنً جبؼغطٞ٤ ( ضق٪ُ٨ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ) بُ جبؼطٖنً ج٥طحذِ ( ضشُٝس 
 92٩هحسز ج٥ٞشجءز ).
 بؾط٪ِ ج٥ركع وُّٮطٰخ. 
أٌ جلأٙشجد وجلأؽخحؿ ٥ذي َٞقذ ذحلمجط٪ِ ٱى بصُِ ع٢ح٭ُس ج٥ركع 
 03، أ٩ح ُّٮس ج٥ركع ٙهٍ ؾضء ٩٬ بؾط٪ِ ج٥ركع ج٥زىٍ ٍ٤ ٭حترح ٩ٮٰ.ج٥ركع
بؾط٪ِ ٱزج ج٥ركع وُّٮطٰ َط٢ى٫ ٩٬ أّنحء ج٥بر٭ح٩ؽ جلإمحبُ ٥٦ٖس ج٥ْشذُس و
ؽخقح و١٦هح ٩٬ ٩غطىي  52ّذدٱح ذحبؼذسعس ج٥ْح٥ُس جبغ٢ى٩ُس ج٥ذَٮُس وَر٦ٔ 
 13جلأو٣ جبعح٩ٍْ.
وأخز ج٥رحقع بصُْه٨ ٥ٞ٦س ٩ؾحس١ُٰ ١٪ح أؽحس ئ٥ُٰ عىٱحسعٍ ٩ٍ 
ؽخقح، ٙؿذَش ٱٮح أ٫ َأخذ  00۱أسَ٢ى٭يح قُع ئرج جصدجد بؾط٪ِ ج٥ركع ٩٬ 
                                                           
92
 .88,)0102 ,akatsuPlaliH:ayabaruS( barA asahaB naitileneP edoteM ,nifirAhoM
03
 .92,)8991,adasrePodnifarG ajaRTP :atrakaJ(naitileneP igolodoteM  .atarbayruS idramuS
وبُ جبغُٞٞس وف٤ ّذد ٩ؾحس١ٍ ج٥بر٭ح٩ؽ جبؼ٢ػ٘ قىجلي أسذْنٌ ؽخقح ور٥٠ جّطرحسج ٥ٮق٘ ج٥ٚق٤ ج٥ذسجعٍ  13
و٥٢٬ ذْذ أ٫ أفذس  قُع جؽطشٟ ُٙهح ىح٥رحش جبؼْهذ جبعذد عىجء ١ح٭ص ٩٬ ٩غطىي جلأو٣ جبعح٩ٍْ وغح٥ػٰ قتى خح٩غٰ. ج٥ٚشدٌ،
أفرف  ج٥ػحنيج٥ذسجعٍ ٭ق٘ ج٥ٚق٤ ور٥٠ جذطذجء ٩٬ ٥٦٪غطىي جلأو٣ جبعح٩ٍْ ٝو  ضُْنٌ وؾىخ ٩ؾحس١ٍ ج٥بر٭ح٩ؽ ٩ذسَش جبؼْهذ
 ؽخقح. 52ّْذ ج٥يلاخ 
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% ، و ئر لاَضَذ ٩٬ ج٥ْذد جبؼز١ىس ُٙأخز 5۲-0۲%  أو  5۱-0۱ج٥رحقع 
 23٥٠ ذركع جلمجط٪ِ.ج٥رحقع بصُْٰ وَ٦ُٰ َغ٪ً ر
 
 ؼ. أدوجش بصِ ج٥رُح٭حش
ُٙ٪ح َ٦ٍ ج٥ىعحت٤ ج٥تي َغطْنٌ بهح ج٥رحقع ٥٦كقى٣ ّ٦ً جبؼْ٦ى٩حش بُ ئبقحص 
 ٱزج ج٥ركع جبؼطىجمِ وٱٍ:
 ٩لاقَس .1
َٞقذ بهح ّ٪٦ُس جبؼشجٝرس أو جبؼؾحٱذز ٥غ٦ىٟ ج٥َحٱشجش و جبؼؾ٢لاش 
وجبذحٱحتهح وّلاٝحتهح، وجلأقذجظ و٩٢ى٭حتهح جبؼحدَس وج٥رُثُس و٩طحذْس عنًٱح 
ذأع٦ىخ ّ٦٪ٍ ٩ٮَ٨ وبـيو وٱحدٗ، وبي٢٬ ذحعطخذج٧ بصُِ جبغىجط 
ذٞقذ ج٥طٚغنً وبرذَذ ج٥ْلاٝس ذنٌ جبؼطٖنًجش، وج٥طٮرإ ذغ٦ىٟ  33٩رحؽشز .
 43ج٥َحٱشز أو ضىؾُههح بػذ٩س إٔشجك جلإ٭غح٫ وض٦رُس جقطُحؾحضٰ.
هح ج٥٦ٖىَس ٱٮح أ٫ َٞى٧ ج٥رحقع بدلاقَس أقىج٣ ج٥يلاخ و١ٚحتطوَشجد 
وج٥ىٝىُ جبؼرحؽش به٨، ذحلإمحٙس ئلى أ٩ىس  ضغطٚحد ٩ٮهح جبؼْ٦ى٩حش بٍ 
 َٮٞ٦هح ئلى ذُٮحش ٩٢طىذس.
 ٩ٞحذ٦س .2
٩ىؾهس ذنٌ ج٥رحقع وجبؼرؿىظ ّٮٰ بهذٗ ج٥ىفى٣ ئلى بؿحدغٰ أٌ 
قُٞٞس أو ٩ىٝ٘ ٩ْنٌ، َغًْ ج٥رحقع ٥٦طْشٗ ّ٦ُٰ ٩٬ أؾ٤ برُٜٞ 
                                                           
23
 akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS
 .701,)7991 ,atpiC
 .551 ،ketkarPnatakednePutauS :naitilenePrudesorP٭ٚظ جبؼشؾِ،33
 .713٧)،  0002(دجس ج٥ٚ٢ش: ذنًوش،  ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ أعحعُس ج٥ٮَشَس وبفحسعس ج٥ْ٪٦ُسسؾحء وقُذ دوَذسٌ، 43
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وٱٍ أدجز ٱح٩س ٥٦كقى٣ ّ٦ً جبؼْ٦ى٩حش ٩٬ خلا٣  53أٱذجٗ ج٥ذسجعس.
 .٩قحدسٱح ج٥رؾشَس
 وبي٢٬ ضٞغُ٨ جبؼٞحذ٦س ٩٬ قُع ىرُْس جلأعث٦س ئلى ٝغ٪نٌ، بنح :
 
أولا: جبؼٞحذ٦س جبؼٮَ٪س وٱٍ برطىي ّ٦ً أعث٦س أّٓذٱح ج٥رحقع ٝر٤ 
 .ئؾشجء جبؼٞحذ٦س
ج٥تي برطحؼ غح٭ُح: جبؼٞحذ٦س ٕنً جبؼٞٮٮس وٱٍ جبؼٞحذ٦س ذحبؼشو٭س وجبغشَس 
 63ُٙهح فىسز ض٦ٞحتُس.
ئ٭ٰ بُ ٱزج جبغذ َٞذ٧ ج٥رحقع أعث٦س ضغطذًّ جبعىجخ ئلى ١٤ رٌ ؽأء 
(٩غإو٣ جبؼْهذ وجبػرنً وجلأعطحر وذْل ج٥يلاخ) قُع َط٪٢٬ ٩ٮه٨ 
قذوظ ٩ْ٦ى٩حش ؾذَذز ضذّ٨ ٱزج ج٥ركع، وسبدح ٱٍ جبؼٞحذ٦س جبغشز 
 برذظ ض٦ٞحتُح.
 جلاعطرح٭س .3
٩٬ جلأعث٦س أو جبع٪٤ جبػبرَس ج٥تي َي٦د ٩٬  ٱٍ أدجز  ضطن٪٬ بؾ٪ىّس
جبؼٚكىؿ جلإؾحذس ّٮهح ذيشَٞس بوذدٱح ج٥رحقع قغد إٔشجك ج٥ركع. 
وٱى أدجز ٕنً جخطرحسَس َشؾِ ئ٥ُهح ج٥رحقع بؼغح٭ذز ج٥رُح٭حش ج٥تي بوق٤ 
 ّ٦ُهح ٩٬ خلا٣ جلاخطرحس.
                                                           
 .232٭ٚظ جبؼشؾِ،  53
)، ٧ 2991(ّ٪ح٫: دجس ج٥ٚ٢ش ٥٦ٮؾش وج٥طىصَِ، ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ: ٩ٚهى٩ٰ وأدوجضٰ وأعح٥ُرٰ روٝح٫ وآخشو٫ ّرُحش،   63
 .941
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وضط٨ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥ركع ٩٬ خلا٣ ضىصَِ ج٥ىسٝس بدح ُٙهح ٩٬ 
حش ضؾنً ئلى ٩ذي ئبقحص ٱزج ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ ذىفٰٚ َغحٱ٨ بُ ٩ْ٦ى٩
 ضيىَش ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس خحفس بُ ج٥ٞشجءز.
 جلاخطرحس .4
ئ٭ٰ بؾ٪ىّس ٩٬ جبؼػنًجش أّذش ٥طُٞظ ذيشَٞس ١٪ُس أو ١ُُٚس 
ع٦ى١ح٩ح، وٱٍ ضْيٍ دسؾس ٩ح، أو ُٝ٪س٩ح، أو سضرس٩ح، ٥٦٪ٚكىؿ، و 
وٝذ ومِ جبػىلي  73بي٢٬ أ٫ ض٢ى٫ ٩٬ جلأعث٦س أو ؾهحصج ٩ُْٮح.
٩ٚهى٩ح ٭ٚغٰ ذىفٰٚ ؽحتْح بُ أرٱح٭ٮح أ٭ٰ ٩٬ وعحت٤ ج٥ُٞحط وٱى 
َط٢ى٫ ٩٬ جلأعث٦س جبؼٞذ٩س ئلى ج٥ؾخـ أو  جلأؽخحؿ لإٍهحس دسؾس، 
و ٝذ ُجعطخذ٧ جلاخطرحس أَنح ١ذجِٙ َذِٙ ج٥يلاخ ٥٢ٍ َطْ٦٪ىج بجذ و 
ي٦د ١٪ح أؽحس ئ٥ُٰ ىُْ٪س أ٭ٰ بؾ٪ىّس ٩٬ جلأعث٦س ج٥تي َ  83جؾطهحد.
٩٬ ج٥ذجسط أ٫ َغطؿُد بؽح ٩غطىجٯ بُ ٩حدز ٩ُْٮس و ذُح٫ ٩ذي ضٞذ٩ٰ 
 93ُٙهح و٩ٞحس٭طٰ ذض٩لاتٰ.
َغطخذ٧ ج٥رحقع جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ بؼْشٙس ٩ذي ْٙح٥ُس جبؼىجد 
ج٥طْ٦ُ٪ُس ٥طشُٝس ٩هحسز ج٥يلاخ بُ ج٥ٞشجءز، قُع أ٫ ٭طحتؽ جلاخطرحس 
بؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس، و٭طحتؽ ج٥ٞر٦ٍ ض٢ؾ٘ ّ٬ ٩ٞذسز ج٥يلاخ ٝر٤ بذشذس ج
 جلاخطرحس ج٥رْذٌ ض٢ؾ٘ ّ٬ ٝذسته٨ ذْذ أ٫ بسص ج٥طؿشذس.
 
 د. ٩قحدس ج٥رُح٭حش
                                                           
(ج٥ٞحٱشز: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس عٮس  ٩ٮحٱؽ ج٥ركع بَ ج٥طشذُس وّ٦٨ ج٥ٮٚظؾحذش ّرذ جبغ٪ُذ ؾحذش وأبضذ خنًٌ ١حٍ٨،  73
 .981٧)،  8791
 .2٧)،  0002(جلأسد٫: دجس ج٥ٚلاـ ٥٦ٮؾش وج٥طىصَِ،  جلاخطرحسجش ج٥٦ٖىَسبؿ٪ذ ّ٦ٍ جبػىلي،  83
 .27، ... بُ ضْ٦ُ٨ جبؼشؾِىُْ٪س،  93
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ج٥رُح٭حش جبؼشجدز ٱٍ بصُِ جلأؽُحء ج٥تي أخزٱح ج٥رحقع ّٮذ ئؾشجء ج٥ركع بَ 
٩٢ح٭ٰ ّ٪ح َغ٪ِ أ٫ َٮَش ئ٥ُٰ. وبشس ّذز ٩قحدس ج٥رُح٭حش ضغطٮذ ئ٥ُهح ٱزج ج٥ركع 
 بنح ُٙ٪ح َ٦ٍ:جبؼطىجمِ وضطخ٦ـ أ
 ج٥٢طد أو جبؼشؾِ .1
ٙح٥ْىدز ئلى ّذز ج٥٢طد جبؼشؾُْس أ٩ش لا َغطٖنى ّٮهح ج٥رحقع، ذىفٚهح 
ضطكذظ أ١ػش ّ٬ ج٥ٞشجءز و ٩ح قى٥ٰ ٩٬ ىشجتٜ و ضيرُٞحش و ضٞىبيحش، 
ئمحٙس ئلى ؽتى ١طد أعحعُس بُ ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ وئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٪ُس. 
َٮي٦ٜ ٩ٮهح ئبقحص ١طحذس ٱزٯ َغطُٚذ ج٥رحقع ٩٬ خلابؽح ئىحسج ٭َشَح 
 ج٥ىسٝس جبؼطىجمْس.
 جلأعحضزز جبػبرجء .2
 ٩غإو٥ى ج٥بر٭ح٩ؽ .3
 ج٥يلاخ .4
 ٩ىجِٝ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّبر جلا٭طش٭ص .5
وج٥رُح٫ ٙؿذَش ذح٥ز١ش ٱٮح ٩قحدس ج٥رُح٭حش ووؾهس جعطْ٪٦هح بَ ٥٦طىمُف 
 جبعذو٣ جِبٌ:
 بمىرؼ ٩قحدس ج٥رُح٭حش و وؾهس جعطْ٪حبؽح 1.3ؾذو٣ سٝ٨:
 
 أدجز ج٥ركع ج٥رُح٭حش ٩قذس ج٥ُح٭حش ج٥شٝ٨
 1
 ج٥٢طد أو
 جبؼشجؾِ
 ئىحس ٭َشٌ
ؽشجء وضقىَش 
 وبر٪ُ٤
جبؼٞحذ٦س ووسٝس ج٥طك٢ُ٨ وٱى بَ ٩ٮحعرس  جبػرنً 2
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جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز 
ّ٦ً أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس 
٥٦ي٦رس وْٙح٥ُطهح ٥طذسَظ 
 ٩هحسز ج٥ٞشجءز
 ج٥طك٢ُ٨
 سؾح٣ جبؼْهذ 3
جلاعطرُح٫ وٱى بَ ٩ٮحعرس 
جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز 
ّ٦ً أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس 
٥٦ي٦رس وْٙح٥ُطهح ٥طذسَظ 
 ٩هحسز ج٥ٞشجءز
 جلاعطرح٭س
 وجبؼٞحذ٦س
 ج٥يلاخ 4
ْٙح٥ُس جعطخذج٧ جبؼىجد 
ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز ّ٦ً 
أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس بَ 
 ضْ٦٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز
 جلاخطرحس
 وجلاعطرح٭س
 5
٩ىجِٝ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّ٦ً 
 جلا٭طش٭ص
٩ؾحٱذز ئذذجّس ٭ىُّس 
٥طْ٦ُ٨ ج٥ٞشجءز وضيرُٞهح 
 ٥٦ٮحىٞنٌ ذٖنً ج٥ْشذُس
 ٩لاقَس
 وبر٪ُ٤
 
 ٯ. خيىجش ئّذجد جبؼىجد
عط٦ٍٞ ٱزٯ ج٥غيىس ج٥نىء ّ٦ً جبػيىجش ج٥تي بيش بهح ج٥رحقع بُ ئّذجد 
 جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس وبذشذطهح وٱٍ ١٪ح َ٦ٍ:
 ٩رذتُس أو جبؼلاقَسدسجعس  .1
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َٞقذ بهح ٩ْشٙس جبؼؾ٢لاش وٱٍ أ٫ َزٱد ج٥رحقع ئلى ج٥ٚق٤ ٥ُٞى٧ 
ذحبؼلاقَس جبؼرحؽشز ّ٦ً ج٥َحٱشجش أو جبؼؾ٢لاش بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ و 
وخحفس بُ ٝشجءز ج٥ذجسعنٌ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس و بو٦٤ جلأخيحء ُٙهح  04ج٥طْ٦٨.
 وَْنٌ قحؾحش ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨.
َس ٩٬ ٝر٤ ج٥رحقع وَْشٗ ٩ح َْحني ذٰ ٙق٤ وذْذ أ٫ بسص جبؼلاق
ج٥ٞشجءز ٩٬ ٩ؾ٢لاش وذُح٭حش، ٙكذد جبػيىجش ج٥تي عُغنً ّ٦ُهح بُ 
 ئبقحص ج٥ركع ٩٬ ئّذجد جبؼىجد وبذشذطهح.
 ج٥طخيُو جبؼٮهؿٍ .2
وذْذ ضُْنٌ قحؾحش ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ ذذأ ج٥رحقع أ٫ َ٢طد خيس برطىٌ 
ي ج٥زٌ َإ٥٘ ٩٬ أؾ٦هح ّ٦ً ؽ٢٤ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس وأٱذجٙهح وجبؼغطى
٥٢طحخ وبؿطىَحضٰ وضذسَرحضٰ. وبشس ٩إؽشجش َٮرٍٖ ٩شجّحتهح ٩٬ ٝر٤ 
 ج٥رحقع ٝر٤ أ٫ َنِ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس و٥ْ٤ أبنهح ُٙ٪ح َ٦ٍ:
 برذَذ جبؼحدز ج٥تي َشَذ ج٥رحقع ئّذجدٱح. أولا:
 برذَذ جبؼىمىّحش ئىحسج وّذدج. غح٭ُح:
 برذَذ جبؼٚشدجش جبؼشجد ضٞذبيهح. غح٥ػح:
 برذَذ جبؼٮهؽ جبؼشجد ضْ٦ُ٪هح. سجذْح:
 برذَذ جبؼهحسجش ج٥٦ٖىَس جبؼشجد ضْ٦ُ٪هح. خح٩غح:
 برذَذ ج٥يشجتٜ جبؼشجد ضىمُكح بُ ضْ٦ُ٨ جبؼىجد جبؼْذز. عحدعح:
برذَذ ج٥ىعحت٤ ج٥تي بي٢٬ جلاعطْح٭س بهح بُ ضْ٦ُ٨ جبؼىجد  عحذْح:
 جبؼْذز.
                                                           
04
 ajameR :gnudnaB(uraB amgidaraP nad edoteM: nakididneP naitileneP ,nifirAlaniaZ
 .921 ,)1102 ,ayrakadsoR
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بُ ضْ٦ُ٨ جبؼىجد برذَذ ج٥طذسَرحش و٭َح٧ ج٥طٞىنً جبؼطرِ  غح٩ٮح:
 جبؼْذز.
 ئ٭طحؼ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس .3
وجبػيس ج٥ػح٥ػس ٱٍ ئّذجد جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ّ٦ً ؽ٢٤ ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ، 
بوذد ٥ٰ ج٥رحقع ّ٦ً ٩هحسز ج٥ٞشجءز ج٥ْشبي ٥٦٪غطىي جلأو٣ جبعح٩ٍْ 
ّ٦ً ٩غطىي ج٥ىقذز ج٥ذسجعُس، أ٩ح ٩حدز ج٥طْ٦ُ٨ ٙهٍ ضط٢ى٫ ٩٬ 
 ج٥ذجسعنٌ ١٦هح ضغط٪ذ ٩٬ قُحته٨ ج٥ُى٩ُس.٩ىمىّحش بؿ٦ُس برُو ذُثس 
وبشس أَنح ٩إؽشجش َٮرٍٖ ٩شجّحتهح ٩٬ ٝر٤ ج٥رحقع ّٮذ ئّذجد جبؼىجد 
 ج٥طْ٦ُ٪ُس و َطخ٦ـ أذشصٱح ُٙ٪ح َ٦ٍ:
أ٫ َ٢ى٫ جلمحطىٌ ج٥ٚ٢شٌ ٥٦٪حدز جبؼق٪٪س ذيشَٞس  أولا:
 ٩رحؽشز أو ٕنً ٩رحؽشز.
عه٦س  أ٫ ض٢ى٫ ٩ٚشدجش جبؼحدز جبؼق٪٪س وضشج١ُرهح غح٭ُح:
 وؽحتْس.
أ٫ ضغطْنٌ جبؼحدز جبؼْذز ذأ٭ىجُ ج٥ىعحت٤ ج٥طْ٦ُ٪ُس بُ  غح٥ػح:
 ضذسَغهح. 
أ٫ َشجٍّ ئّذجدٱح ٩رذأ ج٥طذسؼ ج٥٦ٍَٚ وج٥طغ٦غ٤  سجذْح:
 ج٥ْ٦٪ٍ. 
أ٫ ض٢ى٫ جبؼحدز ع٦ُ٪س ٩٬ جلأخيحء ج٥٦ٖىَس وج٥ْ٦٪ُس  خح٩غح:
 وج٥ٚ٢شَس.
٩ُس ج٥ْح٩س.أ٫ ضذوس جبؼىمىّحش قى٣ ٩ىجٝ٘ جبغُحز ج٥ُى عحدعح:
أ٫ ضْحبِ جبؼحدز جبؼٞذ٩س ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩٬ ج٥ٮحقُطنٌ  عحذْح:
 ج٥ْ٦٪ُس وج٥ىٍُُٚس.
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 أ٫ ض٢ى٫ ج٥طذسَرحش وج٥ط٪شَٮحش ٩ٮحعرس بدرذأ ج٥طذسؼ. غح٩ٮح:
 بر٢ُ٨ جبػبرجء .4
وٱى ّ٪٦ُس َٞى٧ بهح جبػبرجء ٥طُُٞ٨ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس قتى َْشٗ ذْذ ر٥٠ 
وجلمح٢٨ بَ ٱزج ج٥ركع ٱى خرنً ٩طخقـ   14جبؼضجَح وج٥ٞقىس ٩ٮهح.
أ٩رُ٤ عىسجَحَح  عى٭ح٫بُ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس وضْ٦ُ٪هح، وٱى بؿحمش بُ ؾح٩ْس 
 وجِخش جلأعطحر ٩٬ جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس جبغ٢ى٩ُس ج٥ذَٮُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ.
ج٥رحقع جلاعطرح٭س ٥٦كقى٣ ّ٦ً ج٥رُح٭حش و٭طحتؽ ج٥طك٢ُ٨ َغطخذ٧ 
و٩ُٞذجقُع َي٦د ٩٬ جبغح١٨ جخطُحس  وَ٢ى٫ ٭ىُ جلاعطرح٭س ٩ٖ٦ٞح
جلاؾحذس ٩٬ جلاؾحذحش جبؼىؾىدز ُٙهح ٥طُُٞ٨ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس. وبسص 
ذح٥ذسؾحش جلأسذِ. و٩ُْحس  )trekiL(جلاعطرح٭س ّ٦ً نهؽ ٩ُٞحط ٥ُ٢ص 
 ج٥ذسؾحش ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 ،ئرج ومِ جلمح٢٨ ج٥ٮطُؿس مُْٚس ؾذج1أولا: دسؾس 
 جلمح٢٨ ج٥ٮطُؿس مُْٚح،ئرج ومِ  2غح٭ُح: دسؾس 
 ،ئرج ومِ جلمح٢٨ ج٥ٮطُؿس ؾُذز 3غح٥ػح: دسؾس 
 ، ئرج ومِ جلمح٢٨ ج٥ٮطُؿس ؾُذز ؾذج4سجذْح:دسؾس 
وُٙ٪ح َ٦ٍ ضٚغنً ج٥رُح٭حش ٩٬ ٭طُؿس ج٥طُُٞ٨ وج٥طقذَٜ ٩٬ جبػبرجء ١٪ح 
 24ٝذ٩ٰ أسَ٢ى٭يح:
 بمىرؼ ٩ُْحس دسؾحش ج٥طك٢ُ٨ 2.3ؾذو٣ سٝ٨:
 
 ٩ْحَنً ج٥ذسؾحش
                                                           
14
 .414 ,...naitilenePedoteM ,onoiguS
24
 .642 ,... naitilenePrudesorP,otnukirAimisrahuS
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 4 3 2 1
 ٩ٮحعد ؾذج ٩ٮحعد ٕنً ٩ٮحعد ٕنً ٩ٮحعد ؾذج
 وجمف ؾذج وجمف ٕنً وجمف ٕنً وجمف ؾذج
 ؾُذ وفحدٛ ٩ٞرى٣ ٭حٝـ ٩شدود
 % 001 – 08 % 97- 65 % 55 – 04 % 04برص 
َق٦ف ١٦ٰ أو 
 َرذ٣
لا بي٢٬ جعطخذج٩ٰ 
 بُ ج٥طذسَظ
بي٢٬ جعطخذج٩ٰ 
بُ ج٥طذسَظ 
ذح٥طقكُف 
 ج٥رغُو
بي٢٬ جعطخذج٩ٰ 
ج٥طذسَظ ذذو٫ بُ 
 ضقكُف
 
جبؼي٦ىذس ٩٬ ّٮذ جبػبرجء بذحٯ جبؼٞشس ج٥طْ٦ُ٪ٍ ج٥زٌ بً  جلاعطرح٭حش وٱزٯ
ئّذجدٯ وضق٪ُ٪ٰ ذيشٗ ج٥رحقع، وعُىمف ّٮهح ٱزج جبعذو٣ 
 جبؼطىجمِ:
 : ذٮىد ضْ٦ُٞحش وبر٢ُ٪حش جبػبرجء 3.3ؾذو٣ سٝ٨ 
 ّح٩س أق٢ح٧ .1
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
 4 3 2 1
     ج٥طْ٦ُ٪ُس ٩ٮحعرس بؼغطىي ج٥ذجسعنٌجبؼحدز  1
     جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ضٮحعد ذ٢ٚأز ج٥ذجسعنٌ 2
     ج٥ذسط ٩ٮحعد ٥٦ض٩٬ جلمحذد ٥ٰ 3
     ٥ٖس جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ٱٍ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ٚقكً 4
     ضغطْ٪٤ جبؼحدز ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥رغُيس 5
     بز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ ج٥يرحُّس 6
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     بز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ ج٥٦ٖىَس 7
     بز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ ج٥ْ٦٪ُس 8
     ضؾط٪٤ جبؼحدز ّ٦ً ٝحت٪س جبؼٚشدجش جبعذَذز 9
     ضغطخذ٧ جبؼحدز ج٥ىعحت٤ ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼٮحعرس 01
     ج٥قىس بُ جبؼحدز ٩ٮحعرس بؼح ومْص ٥ٰ 11
     ضقىس ج٥قىس ذح٥ىمىـ وج٥رغحىس 21
     ج٥قىس ذحبع٪ح٣ضقىس  31
     ٱٮحٟ ضىجص٫ ذنٌ وقذجش جبؼٞشس 41
     ّذ٧ ج٥ؾ٢٤ ٩ٮحعد ٥٦٪شق٦س 51
 61
َؾ٪٤ ج٥٢طحخ ّ٦ً ٙهحسط ضغحّذ ّ٦ً 
 جعطخذج٩ٰ
   
 
 
 جبؼٚشدجش ٩ْحبعس .2
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
 4 3 2 1
 1
ّذد جبؼٚشدجش جبعذَذز بُ ج٥ذسط ج٥ىجقذ 
 ٩ٮحعد
   
 
 2
ّ٦ً جبؼٚشدجش جبعذَذز وضػرُص َط٨ ج٥طذسَد 
 ٩ْٮحٱح ذقىسز ؾُذز
   
 
     َط٨ ّشك جبؼٚشدجش ذطذسؼ ٩ٞرى٣ 3
     َط٨ ضْضَض جبؼٚشدجش ج٥غحذٞس ذذسؾس ١حُٙس 4
 
 ج٥ٞشجءز ٩ْحبعس .3
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 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
 4 3 2 1
     َهط٨ ج٥٢طحخ بدهحسز ج٥ٞشجءز 1
     ضط٨ ٩ْحبعس ج٥ٞشجءز ذقىسز ٩طذسؾس 2
 3
َذسخ ج٥يح٥د ّ٦ً ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ جبؼْ٦٨ 
 وج٥ؾشَو
   
 
     ّذد ج٥ٮقىؿ وجبؼىجد ج٥ٞشوءز ٩ٮحعرس 4
 5
ىرُْس ج٥ٮقىؿ جبؼٞشوءز بُ ١٤ وقذز 
 ٩ٮحعرس
   
 
 6
ّذد ج٥ط٪حسَ٬ جبؼقحقرس ٥٢٤ ٭ـ ٩ٞشوء 
 ١حٗ و٩ٮحعد
   
 
 
 ٭قىؿ ج٥٢طحخ  .4
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
 4 3 2 1
 1
جبؼحدز ذْشك ج٥ٮقىؿ ج٥ٞشجتُس بدشق٦س  َرذأ
 ٩ٮحعرس
   
 
 2
ضشضرو ج٥ٮقىؿ بُ جبؼحدز ذحٱط٪ح٩حش جبؼطْ٦٨ 
 وخبرجضٰ
   
 
     برشؿ ٭قىؿ جبؼحدز ّ٦ً ضشذُس جلإعلا٩ُس 3
 4
جبؼْ٦ى٩حش ج٥تي ضن٪ٮطهح ٭قىؿ جبؼحدز 
 فكُكس ودُٝٞس
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 جلأ٭ؾيس وج٥طذسَرحش وج٥طٞىنً .5
 ج٥رٮىد ج٥ٮ٪شز
 ج٥طٞىنًدسؾس 
 4 3 2 1
     ّذد ج٥طذسَرحش بُ ١٤ دسط ٩ٮحعد 1
 2
ضٮحعد جلأ٭ؾيس وج٥طذسَرحش بؼغطىي 
 ج٥يلاخ
   
 
 3
ضٞذ٧ جبؼحدز ئسؽحدجش وجمكس و١حُٙس ٥طأدَس 
 ج٥ٮؾحه
   
 
     َط٨ ئّيحء أ٩ػ٦س ٥طأدَس ج٥طذسَرحش 4
     ضط٪ُض ذنٌ ئسؽحدجش وجقذز وٕنًٱح 5
     ج٥ْشذُسضٞذ٧ جبؼحدز أعح٥ُد  6
 
ج٥رُح٭حش ٩٬ ٭طُؿس ضُُٞ٨ وضقذَٜ جبػبرجء ٥٢٤ ذٮذ ُٙغطخذ٧ و٥طك٦ُ٤ 
 :ج٥رحقع جبؼْحد٥س ج٥طح٥ُس
 
 %001 X
 X 
 P
 iX 
 = ج٥ٮغرس جبؼأوَس P
 = بؾ٪ىّس ئؾحذس ١٤ ضْرنً F
 = بؾ٪ىّس ّذد ج٥ُْٮس N
 
 1ضقكُف وضْذَ٤  .5
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جلاؽشجٙحش ٩٬ وذْذ أ٫ قق٤ ج٥رحقع ّ٦ً ج٥طُُٞ٨ وج٥طقذَٜ ٩ِ 
جبػبرجء ٙأعشُ ئلى ضقكُف وضْذَ٤ ٩ح وؾذٯ ٩٬ جلأخيحء وج٥ٮٞقح٫ بُ 
 ئّذجد جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس قتى ضط٪٢٬ جبؼىجد جعطخذج٩هح بُ ج٥طذسَظ.
 بذشذس بؿذدز .6
وَٞقذ ذح٥طؿشذس جلمحذدز ٱٍ أ٫ بهشٌ ج٥رحقع بذشذس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس 
ً ٩ْ٦ى٩حش ٩٬ جبؼق٪٪س ئلى أّذجد بؿذدز ٩٬ ج٥يلاخ ٥٦كقى٣ ّ٦
ْٙح٥ُس جبؼىجد جبؼْذز ٩ِ ضىصَِ وسٝس جلاعطرح٭س ّ٦ُه٨. ور٥٠ ذْذ ضقكُف 
 ج٥٢طحخ وضْذَ٦س ٭طُؿس ج٥طٞىنً وج٥طقذَٜ ٩٬ جبػبرجء.
 2ضقكُف وضْذَ٤  .7
ذْذ أ٫ ؾشش ج٥طؿشذس جلمحذدز ُٙٞى٧ ج٥رحقع ذابسح٧ ٩ح وؾذٯ ٩٬ 
 ج٥ٮٞقح٫ بُ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس.
 ضيرُٜ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس .8
ْذ أ٫ ٝح٧ ج٥رحقػد ج٥طقكُف وج٥طْذَ٤ ُٙزٱد ذحبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ئلى ذ
ج٥ٚق٤ ٥ُؿشٌ ضيرُٜ جبؼْشٙس ٩ذي ْٙح٥ُطهح ور٥٠ ذْذ أ٫ ٝح٧ ذحلاخطرحس 
ج٥ٞر٦ٍ ّ٦ً ج٥يلاخ ٥٦٢ؾ٘ ّ٬ ٩ٞذسته٨ ٝر٤ بذشذس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس. 
 وذْذ ج٥طيرُٜ بهشٌ جلاخطرحس ج٥رْذٌ ٥٦٢ؾ٘ ّ٬ ٩ٞذسته٨ غح٭ُس.
نح خيىجش َٮرٍٖ ٩شجّحتهح ٩٬ ٝر٤ ج٥رحقع ّٮذ وٝىّٰ بُ وبشس أَ
 ٩ُذج٫ ج٥ركع ٥طؿشذس جبؼىجد و٥ْ٤ أبنهح ُٙ٪ح َ٦ٍ:
 أولا: برذَذ جبؼٮهؽ ج٥طؿشَبي، و٩ٮٰ :
 ٭ىُ ضق٪ُ٨ ج٥طؿشذس )1
 بؾط٪ِ ج٥طؿشذس وُّٮطهح )2
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 أدوجش ج٥طؿشذس وجخطرحسجتهح )3
 غح٭ُح: ُٝحط ٩ذي ْٙح٥ُس جبؼحدز ذقىسز ٩ىمىُّس
 ج٥طؿشذس ئ٫ دّص جبغحؾس ٥ز٥٠ غح٥ػح: ئّحدز
 ضقكُف وضْذَ٤ نهحتٍ .9
ٱزج ج٥طقكُف َٞى٧ ج٥رحقع ئرج وؾذ ج٥ٮٞقح٫ ٩٬ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ذْذ 
ج٥طيرُٜ وئلا ٙلا بوطحؼ ئلى ج٥طقكُف وج٥طْذَ٤، و بي٢٬ ذْذ ر٥٠ 
 .ئ٭طحؾهح و ضْ٦ُ٪هح
 ىرحّس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس .11
َْذ ٱزج ج٥ذوس ؾضأ ٩ه٪ح بُ جلأعظ ج٥ٚٮُس بُ ئّذجد جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس، 
وأمحٗ ئ٥ُٰ ج٥ذ١طىس ٭قش ج٥ذَ٬ أ٭ٰ ٩٬ جلأعظ ج٥طْ٦ُ٪ُس ٩٬ ؾح٭د 
جلإخشجؼ. ئ٭ٰ بُ ٱزج جبغذ بوحو٣ ج٥رحقع ئخشجؼ ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ 
ذأقغ٬ وؾٰ بف٢٬ ذىفٰٚ ٩ؾىٝح وبفطْح ٥ذي ج٥ذسجط وعحتش ٩٬ 
 ك بـط٦ٚس. جعطٚحد ٩ٮٰ لإٔشج
 و. أعح٥ُد بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش
ىشَٞس بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ٩٬ ئقذي ج٥يشجتٜ ٥لإؾحذس ّ٬ جلأعث٦س جبؼغطخذ٩س بُ 
َط٨ بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ٩٬ جلإعطرح٭س ذيشَٞطنٌ، أولا بحغحخ دسؾحش  34ٝنحَح ج٥ركع.
 ج٥طُُٞ٨ ٥٢٤ ٩ىٝ٘ بىطحسٯ ج٥يح٥د. غح٭ُح ذطُْنٌ ج٥ٮغرس جبؼثىَس و٩ٞحس٭طهح. وَغطخذ٧
. وؽ٢لا٣ جعطرح٭س ٩ٖ٦ٞس أو ٩ُٞذز )trekiL(جلاعطرح٭س ّ٦ً نهؽ ٩ُٞحط ٥ُ٢شش 
قُع َي٦د ٩٬ ج٥يح٥د جلإؾحذس ٩٬ جلأؾىذس جبؼىؾىدز ُٙهح. وضُُٞ٨ ج٥ذسؾحش 
 ١٪ح َ٦ٍ:
                                                           
 .4-2، جلاخطرحسجش ج٥٦ٖىَسجبػىلي، 34
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 2:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 1:   ٩ىجٜٙ 
 0:   ٩طىعو 
 1-: ٕنً ٩ىجٜٙ 
 2-:  ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
جلمج٪ىُ ٩٬ ٭طحتؽ ١٤ ضْرنً وجقذ دسؾحش جبؼىجٙٞس سجؾكس ئرج ١ح٫ وضْطبر 
، وبطغنٌ بُ جبؼحتس ٙقحّذج، وئرج جبلٚل ّ٬ ر٥٠ ٙطْطبر دسؾس جبؼىجٙٞس ٩شؾىقس
 :وَط٪طِ َنٌ ج٥ٮغرس جبؼثىَس ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طح٥ُس 
 
 ج٥ٮغرس  جبؼأوَس
بؾ٪ىّس ئؾحذس ١٤ 
 X %001 ضْرنً
 ّذد جبؼغطؿرنٌ
 %001 X
 X 
 P
 iX 
 جبؼأوَس= ج٥ٮغرس  P
 = بؾ٪ىّس ئؾحذس ١٤ ضْرنً F
 = بؾ٪ىّس ّذد ج٥ُْٮس N
 
أ٩ح ج٥طٚغنً وج٥طُْنٌ بُ بر٦ُ٤ ج٥رُٮحش جلمج٪ىّس وجلاٙطشجك ج٥ْ٦٪ٍ، ُٙغطْ٪٤ 
 ج٥رحقع جبؼٞذجس ج٥زٌ ٝذ٩ٰ عىٱحسبظٍ أسٌ ١ى٭يح ١حِبٌ:
 ؾُذ     001%  -67% 
 ٩ٞرى٣     57%  -65% 
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 ٭حٝـ    55%  -04% 
 ٩شدود    93%  -01% 
ُٙغطخذ٧ ج٥رحقع ٥طك٦ُ٤ ج٥رُح٭حش ج٥تي  TSET-Tأ٩ح س٩ض جبؼٞحس٭س جبؼغ٪ً 
قق٤ ّ٦ُهح ج٥رحقع خلا٣ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ، ٱزج جلاخطرحس ٥لا١طؾحٗ 
ّ٬ ج٥طٚحوش أو جبؼغحوز ذنٌ جبغح٥طنٌ أو ٩ْح٩٦طنٌ ّ٦ً أعحط جبؼٞحسز ذنٌ ج٥ىعو 
 44:)tset-t(س٩ض جبؼٞحس٭سح َ٦ٍ و٩٩٬ جبغح٥طنٌ.  )naeM( جبغغحبي أو جبؼْذ٣
 
 
 : بمىرؼ ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ و ج٥رْذٌ و ضٚحوته٪ح 4.3ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 ج٥ُْٮس
 ج٥ٮطُؿس
  )d( ج٥طٚحوش
d x-y
 جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ 2
 x
 جلاخطرحس ج٥رْذٌ
 Y
    )Σجلمج٪ىُ (
 
 ضُْنٌ ٩ْذ٣ ج٥طٚحوش ذنٌ جلاخطرحسَ٬ ٩٬ خلا٣ ج٥ش٩ىص جِضُس: وَط٨
 
   = dM
 
 
 
 أو جبؼْذ٣ ٩٬ ج٥طٚحوش ذنٌ جلاخطرحسَ٬ جبغغحبي= ج٥ىعو  dM
 = ضٚحوش ج٥ٮطحتؽ d
                                                           
44
 .423 ,)7002,71-tec,adasrePodnifarG ajaR( nakididneP citsitatS ratnagneP ,onojuSsanA
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 = ّذد ج٥ُْٮس  
 ضُْنٌ "ش قغحخ" ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طح٥ُس: وَط٨
 dM     = t
       √
 
 
       
 
 
 ش قغحخ=   t
 = بؾ٪ىُ ٩٬ ٩شذْحش ج٥طٚحوش     
 = ٩شذِ ٩٬ بؾ٪ىُ ج٥طٚحوش      
 
 ضُْنٌ "ش ؾذو٣" ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طح٥ُس: وَط٨
 
     = t
 
             
 
 ش ؾذو٣=  t
 = بؾ٪ىُ ٩٬ ٩شذْحش ج٥طٚحوش  
 
جبؼ٢طىخ ّحدز )tset-t( و َغطْنٌ ج٥طُْنٌ ذحبعذو٣ جلإققحتٍ ّ٬ جخطرحس ش 
 .بُ فٚكحش جبؼلاقٜ ٩٬ ١طد ٩ٮحٱؽ ج٥ركع
بؿغىذس"  أّ٦ً ٩٬ ّذد "ش وج٥طك٦ُ٤ جلأخنً ٱى ئرج ١ح٫ ّذد "ش 
بؾذو٥س"  ٙهٮحٟ بسُض، أو بي٢٬ ٥٦رحقع أ٫ َٞى٣ ئ٫ ٱٮحٟ ْٙح٥ُس ُٙ٪ح أؾشجٯ ٩٬ 
جبغ٤ جبؼٞطشـ، وئرج ١ح٫ ّذد "ش بؿغىذس" أدنى ٩٬ ّذد "ش بؾذو٥س" ٙ٦ُظ ٱٮحٟ 
 بسُض بدْنى أ٭ٰ ٥ُظ ٱٮحٟ ْٙح٥ُس ُٙ٪ح أؾشجٯ ٩٬ جبغ٤ جبؼز١ىس.
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بر٦ُ٦هح ٩٬ خلا٣ عشد ئؾحذحش جبؼذسعنٌ ٩٬  وأ٩ح ج٥رُح٭حش ٩٬ جبؼٞحذ٦س َط٨
 جلأعث٦س جبؼىؾهس ئ٥ُه٨.
  
 
 
 
 
 
 
 
 ج٥رحخ ج٥شجذِ
 ّشك ج٥رُح٭حش بر٦ُ٦هح و٩ٮحٝؾطهح
ج٥رُح٭حش بر٦ُلا ّشك بؾ٪ىّس ٩٬ ٱزٯ ج٥ىسٝس جبؼطىجمْس بوحو٣ ج٥رحقع بُ ٱزج ج٥ٚق٤ 
وج٥ْٮحفش جبؼؾحس١س ُٰٙ، و٩ٮحٝؾح ٩رُٮح بُ ر٥٠ ج٥رُح٭حش ج٥تي َغطٮذ ئ٥ُهح ٱزج ج٥ركع، 
 وجلإؾشجءجش ج٥تي ضغنً بُ مىتٰ.
 جبؼركع جلأو٣: ئّذجد جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس
 دسجعس ٩رذتُس أو ٩لاقَس .أ‌
ر١ش ج٥رحقع بُ ج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع أ٭ٰ بُ ٱزٯ جبػيىز َٞى٧ ذحبؼلاقَس جبؼرحؽشز 
 ج٥بر٭ح٩ؽ ّ٦ً ج٥َحٱشجش وجبؼؾ٢لاش بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ بؼهحسز ج٥ٞشجءز بُ
ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس  ْح٥ُسدسط جلإمحبُ ٥٦ٖس ج٥ْشذُس بَ جبؼذسعس ج٥/جبؼ٢ػ٘
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وذْذ أ٫ بً بر٦ُ٤ جلأخيحء بذحٯ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ بؼهحسز ج٥ٞشجءز ؾى٩رح٭ؽ، 
 وؾذ ّذز ٩ؾ٢لاش.
أ٩ش أ٫ ٭غنً بُ بؾح٣ بصِ جبؼْ٦ى٩حش، ور٥٠ ٝر٤ أ٫ َط٨  ذذجَسوَطي٦د بُ 
جد ج٥طْ٦ُ٪ُس. ضذوس جبؼؾ٢لاش ج٥ٞحت٪س (ج٥تي ج٥طٞيهح ج٥رحقع ئّذجد ج٥٢طحخ أو جبؼى
خلا٣ وٝىّٰ ٩ُذج٫ ج٥ركع بدح ُٰٙ ٩٬ ٩لاقَس و٩ٞحذ٦س) قى٣ ٩ٮهؽ ج٥طْ٦ُ٨ 
 . وُٙ٪ح َ٦ٍ ضىمُف بصُْهح:ٞشجءزوجبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس خحفس بُ ٩هحسز ج٥
 جبؼؾ٢لاش ضطْ٦ٜ بدٮهؽ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز .1
ُٙذسط ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس جلإمحبَ ٥ي٦رس ج٥غٮس  َىجؾٰ ٭ؾحه ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨
جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ، ذْل  جلأو٥ىًٚ جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس ج٥ذَٮُس
٩ؾ٢لاش و٥ْ٤ أبنهحلم َ٢٬ بشس ئّذجد جبؼىجسد جلأعحعُس ج٥طْ٦ُ٪ُس ٩ٮهح 
 جبؼٮهؽ جبؼطرِ وجبػيو وج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ جبؼٞٞش و٩ح ئلى ر٥٠.
ئ٭ٰ بُ ٱزج جبغذ َقرف جبؼذسط َط٢٦٘ ؽإو٫ ج٥طْ٦ُ٨ ذؾ٢٤ ٩رحؽش 
دو٫ جلاّط٪حد ئلى أَس ١طحخ ضْ٦ُ٪ٍ ٩ٞشس، ٙحبع٪ُِ ّ٦ً ٩ح ؽحءٯ 
جبؼذسط بفح َذّ٨ ج٥ذجسعنٌ ٩٬ جعطُْحخ ٩هحسجش ٥ٖىَس خحفس بُ 
٩غطٮذج٫ ّ٦ً ج٥٢طحخ جبؼٞشس  وج٥طْ٦ُ٨أ٫ ج٥طشذُس  ح بؼْشوٗسٕ٪ج٥ٞشجءز. 
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وأَنح ذىفٰٚ مشوسز لا ٩ٚش ٪٦ُس ج٥طشذىَس وج٥طْ٦ُ٪ُس، ٥٦طش١ُض ّ٦ً ج٥ْ
 ٩ٮٰ.
 ذٮحء ّ٦ً ج٥ٞنُس ج٥ىجْٝس، َشي ج٥رحقع أ٭ٰ لابي٢٬ ئؾحدز ضْ٦ُ٨ ٩هحسز
ْٙح٥س وضطأغش بُ ٭ٚىط ج٥طلا٩ُز. وبُ ؾح٭د َطىِٝ  ج٥ٞشجءز بهزٯ جبؼذسعس
أ٫ جبؼذسط َْحني ج٥قْىذس ّٮذ ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٪ُس خحفس بُ ٩هحسز 
ٞشجءز. ٙ٪٬ ٱٮحضْذ تهُثس جبؼٮهؽ أ٩ش مشسٌ لا َغطٖنى ٩ٮٰ ج٥ْح٩٦ى٫ بُ ج٥
 بؾح٣ ج٥طذسَظ.
و٩٬ بٍ أ٫ّ برذَذ جبؼٮهؽ ٱى جلأعحط ج٥زٌ َطشضد ّ٦ُٰ ؽتى ّٮحفش 
٩ؾحس١س بُ ئبقحص ّ٪٦ُس ضْ٦ُ٪ُس. بؽزج ٝح٧ ج٥رحقع ذاّذجد ٩ٮهؽ غحذص 
ٖس ج٥شذُس بَ ج٥بر٭ح٩ؽ جلإمحبَ ٥٦ بَُغطٮذ ّ٦ُٰ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز
جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس ج٥ذَٮُسجبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ. ئ٭ٰ َطشضد بُ ر٥٠ 
خيو ضْ٦ُ٪ُس وبصِ جبؼىمىّحش برُو ذُثس ج٥طلا٩ُز وص٩٬ ج٥ذسط 
 وجلإؾشجءجش ج٥تي ضغنً بُ مىتٰ.
 جبؼؾ٢لاش ضطْ٦ٜ بدهحسز ٥ٖىَس .2
وبُ ٝنُس أخشي سأي ج٥رحقع ١ٚحءز ج٥ذجسعنٌ بُ ج٥ٞشجءز برطحؼ ئلى 
سِٙ ٩غطىجٱح بكى جلأٙن٤، ٝذ ١ح٫ ج٥ذجسعى٫ ٱ٨ ج٥ي٦رس جبعذد ذحبؼْهذ 
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عىجء بُ جبؼغطىي جلأو٣ وج٥ػح٥ع ٩٬ بـط٦٘ ج٥طخققحش. ضىؾذ ذْل 
ج٥يلاخ َغطىّبن (ئلى قذ ٩ح) ّ٦ً ج٥ٞىجّذ ج٥ْشذُس وٙه٨ ٭قىؿ 
ح َط٢٦ٚى٫ ّ٦ً ٙه٨ جبؼٞشوء وج٥٢لا٧ ٥ىْٝى بُ ّشذُس، و٥٢٬ ّٮذ٩
فْىذس لأنه٨ لم َطذسذى ّ٦ً ٱزٯ جبؼهحسز. و٩٬ جبؼؾشوُ أ٫ ج٥ٞشجءز 
٩ٞذ٧ ٩٬ ج٥٢لا٧ ئر أ٫ ج٥٢لا٧ ٩٬ ٩هحسز ئ٭طحؾُس ضٮؾأ وضٮ٪ى ٩٬ ج٥ٞشجءز 
١حبؼهحسز جلاعطٞرح٥ُس، وئرج جصدجد ج٥ٞشجءز ؽُ٪س ٙحصدجد ج٥٢لا٧ ؾىدز. ٥زج 
جبؼرحدسز بُ ئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ّ٬  ؽشُ ج٥رحقع ّ٦ً
 ١ىنهح ٩حدز ٩غطٞ٦س بُ ج٥بر٭ح٩ؽ جلإمحبَ.
 جبؼؾ٢لاش ضطْ٦ٜ ذحبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس .3
َغط٢ؾ٘ ج٥رحقع ٩ؾ٢٦س لا ضٞ٤ ُٙهح بنس ؾحءش ٩٬ ٭حقُس 
جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ذحلإمحٙس ئلى ض٢٦ٚس جبؼذسط ؽإو٫ ج٥طْ٦ُ٨ ذؾ٢٤ ٩رحؽش 
١طحخ ضْ٦ُ٪ٍ ٩ٞشس، ٙحبع٪ُِ ّ٦ً ٩ح ؽحءٯ  دو٫ جلاّط٪حد ئلى أَس
جبؼذسط بفح َذّ٨ ج٥ذجسعنٌ ٩٬ جعطُْحخ ٩هحسجش ٥ٖىَس خحفس بُ 
 ج٥ٞشجءز .
وجعطٚحد جبؼذسط بُ أوجت٤ ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٪ُس بؼحدز ج٥ٞشجءز 
٩٬ ١طحخ ضْ٦ُ٪ٍ ؽهنً ٩ػلا٥ْشذُس ذنٌ َذَ٠ وج٥ْشذُس ٥٦ٮحؽثنٌ. ٥٢٬ 
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ٰ فْىذس قُع أ٫ ٭قىؿ ٙه٨ جبؼٞشوء لم ج٥ذسجعنٌ (ئلى قذ ٩ح) َىجؾ
ض٢٬ ْٙح٥س وضطأغش بُ ٭ٚىعه٨ لأعرحخ ٥ْ٤ أبنهح ١ى٫ ج٥ٮقىؿ 
 54ضطكذظ ّ٬ ذْذ غٞحبُ ّشبي بفح َإدٌ ئلى ٩٦٤ بؼَْ٨ ج٥ذجسعنٌ،
وٱزج لم ض٢٬ ضط٪ؾً ّ٦ً  64و١ز٥٠ لا ضغط٪ذ ٩٬ قُحته٨ ج٥ُى٩ُس.
ج٥ْٮحَس ذحلأعظ خيىجش ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ بهح ٩٬ ؾهس 
 ج٥ػٞحٙس.
َْطبر ٱزج ج٥ذوس فْد ٥ذي ج٥ذجسعنٌ لأ٫ ٝذسجته٨ بُ ج٥ْشذُس خحفس 
بُ ج٥ٞشجءز ٥ُغص ٩طغحوَس، و١٪ح جبؼْشوٗ ٱ٨ َأضى٫ ٩٬ ٩ذجسط 
٩طٮىّس بـط٦ٚس ئ٩ح ٩٬ ٩ذسعس غح٭ىغس ّح٩س وئ٩ح ٩٬ ٩ذسعس غح٭ىَس 
غح٭ىَس ئعلا٩ُس وئ٩ح ٩٬ ٩ذسعس غح٭ىَس ق٢ى٩ُس وئ٩ح أَنح ٩٬ ٩ذسعس 
 74أٱ٦ُس و١ز٥٠ جبؼْحٱذ جلإعلا٩ُس ّقشَح وع٦ُٚح.
وبفح َ٦ض٧ ئّذجدٯ بُ ئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ّ٦ً أعحط غٞحٙس 
ج٥يلابهى جلإّذجد ج٥٢طحبي ّ٬ ىشَٜ ومِ جبػيىجش أعحعُس، ٙح٥يلاخ 
                                                           
ذْذ أ٫ بسص ٩ٮحٝؾس ج٥طذسَرحش بُ ٭طحتؽ ج٥طؾحوس ذنٌ جبؼذسط وج٥ذجسعنٌ ّ٪ح َذوس قى٣ ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز جلاعط٪حُ  54
 ٧. 7102أذشَ٤  6و  1آخش جبػقس ورٟ بُ 
٭ْشٗ ر٥٠ ٩٬ خلا٣ جلاىلاُ ّ٬ ٩ىمىّحش بُ ج٥ْشذُس ذنٌ َذَ٠ وج٥ْشذُس ٥٦ٮحؽثنٌ، سٕ٨ أ٫ جبؼىمىّحش ضطكذظ  64
ّشذُس و٩ح َطشضد ّ٦ُهح ٩٬ ّ٬ ٩ىٝ٘ بي٢٬ أ٫ َغنً ّ٦ُٰ ج٥ذجسعى٫ ٩ػ٤ ج٥غٚش وج٥ْي٦س ٥٢٬ ٭قىؿ جبؼغ٪ىُ ضشجٍّ أذْحد غٞحٙس 
 أ٩ح١٬ وأبظحء وٕنًٱح ذٮغرس أ١ػش.
 ٧. 7102٩حسط  8٩ٞحذ٦س ٩ِ ٩ذَش ج٥ؾإو٫ جلإدجسَس بُ  74
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َْؾىج بُ ذُثس ئ٭ذو٭ُغُس ٙشبدح ٩٬ أٱ٨ ٩ح َغ٢٦ٰ جبؼذسط ٥شِٙ ٩غطىجٱ٨ 
ٱى ّ٬ ىشَٜ ٙه٨ جبؼٞشوء قى٣ جلأ٩ىس ج٥تي برغهح ج٥ذجسعى٫ بُ ج٥ٞشجءز 
وبرُو به٨، ٙهزج أٝشخ بؽ٨ غٞحٙس وذُثس. و١٦هح لا بز٦ى ئلا بدشجّحز 
ج٥ْٮحفش جلأعحعُس بُ ومِ ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ج٥ٞشجءز بؿطىجٱح وجخطرحستهح. 
وض٢ى٫ ٭قىؿ ج٥ٞشجءز وضذسَرحتهح ٩غؿ٦س بُ ؽشَو ٭غؿ٤ بهح أفىجش 
 ج٥ٮحىٜ جلأف٦ٍ.
 بؼٞحذ٦سج .ب‌
٩ٞحذ٦س ٩ِ ٩غإو٣ ج٥ؾإو٫ ج٥طشذىَس ٥ذي جبؼْهذ بُ جلأسذْحء أؾشي ج٥رحقع 
٧، وقتى ٩ذَش ذشج٩ؽ جبؼذسعس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس (٥رْل جلأقُح٫  9102ئذشَ٤  3
وجبؼٞحذ٦س ج٥تي جعطخذ٩هح ج٥رحقع بُ  84بذشي جبؼٞحذ٦س ؽٚىَح ٕنً بؿذودز ج٥ض٩٬).
قق٦ص ّ٦ُٰ جلأدجضح٫ ج٥غحذٞطح٫، وأؾشجٱح ركع ١أدجز ئمحُٙس ٥طْضَض ٩ح ج٥ ٱزج
ج٥رحقع ٥لا١طؾحٗ ّ٬ سأٌ جبؼغإو٥نٌ أو سؾح٣ جبؼْهذ بُ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼيىسز 
و١ح٭ص جلمححدغس ٩ِ جبؼغإو٣ ضذوس قى٣ جلأعث٦س . و٩ْشٙس ٩ذي ْٙح٥ُطهح ّٮذٱ٨
 :ج٥طح٥ُس
                                                           
، ور٥٠ ٩ٮز ذذجَس ٝح٧ ج٥رحقع َذٓسط ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس بُ ج٥بر٭ح٩ؽ جبؼ٢ػ٘ ٩شوسج بُ ص٩٬ بذشٌ جبؼٞحذ٦س قشز ٥ْذز ٩شجش 84
أوجخش ج٥٦ٞحء أٌ ٩ح ٝر٤ جلإؾحصز، وأدسج ج٥رحقع ٱزٯ جبؼٞحذ٦س ٕح٥رح ذْذ ج٭طهحء ّ٪٦ُس ٝح٧ ذ٢طحذس ٱزج ج٥ركع جبؼطىجمِ سأعح ئلى 
 ج٥طْ٦ُ٨ بُ قش٧ جبؼْهذ ذحسضؾحٗ ج٥ٞهىز ج٥يحصؾس.
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 ج٥غإج٣ جلأو٣ .1
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
ضط٪طِ ذذسؾس ّح٥ُس ٥ذي ج٥ذجسعنٌ بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ غٞحٙس ج٥يلاخ 
 ؟
 ج٥غإج٣ ج٥ػحني .2
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
٨ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذٞغ ج٥ٞشجءزغٞحٙس ج٥يلاخ ضط٪ؾً ٩ِ جبؼٮهؽ جبؼطرِ بؼحدز 
 ئلى قذ ٩ح ؟
 ج٥غإج٣ ج٥ػح٥ع .3
 ضٮحعرد جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ؟جبؼغطخذ٩س جبؼٚشدجش ٱ٤ 
 ج٥غإج٣ ج٥شجذِ .4
جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز ٩٬ غٞحٙس ج٥يلاخ ّ٦ً ١٤ قح٣ ضط٪طِ ٱ٤ 
 ذذسؾس ّح٥ُس بُ جعطخذج٩ٰ ؟
 ج٥غإج٣ جبػح٩ظ .5
 جبؼٞشوءز َٞذ٧ ذقىسز وجمكس ؾُذز ؟ٮقىؿ ج٥ٱ٤ 
 ٥غإج٣ ج٥غحدطج .6
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 َٞى٧ ذٰ جبؼذسط َٮحعد ذحبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ؟ج٥زٌ ج٥طٞىنً ٱ٤ 
 ج٥غإج٣ ج٥غحذِ .7
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
 غٞحٙس ج٥يلاخ َيحذٜ جبؼذسط و١ز٥٠ ج٥ذجسعنٌ بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ ؟
 ج٥غإج٣ ج٥ػح٩٬ .8
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
 ضغحّذ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٙه٨ جبؼحدز ؟غٞحٙس ج٥يلاخ 
 ج٥غإج٣ ج٥طحعِ .9
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
 غٓه٤ جبؼذسط بُ ضذسَظ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّ٦ً ٩هحسز ج٥ٞشجءز ؟غٞحٙس ج٥يلاخ َ
 حؽشج٥غإج٣ ج٥ْ .11
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
 ضغطخذ٧ ج٥٦ٖس ّ٦ً ٩غطىجٱح جبؼٮحعد ٥ذٌ ج٥ذجسعنٌ ؟غٞحٙس ج٥يلاخ 
 : جبؼٞحذ٦س ٙهٍ ٭طحتؽ
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ئ٫ جعطخذج٧ جبؼحدز جبؼيىسز بُ ضذسَظ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ْٙح٣ ئلى قذ ١رنً و٥ٰ 
ج٥ٮطحتؽ ٩٬ جبؼٞحذ٦س ضإَذ مشوسز جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس أغش ذ٦ُٔ ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز. وٱزٯ 
 بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦٨ وج٥طْ٦ُ٨.
 بزيُو .ج‌
ؽشُ ج٥رحقع ئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٪ُس ّ٦ً أعحط غٞحٙس ج٥يلاذح٭يلاٝح ٩٬ 
جبؼؾ٢لاش ج٥ٞحت٪س بُ ج٥بر٭ح٩ؽ جبؼ٢ػ٘ ٥طْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس بدْهذ جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس 
وذذأ َٚ٢شبُ أو٣ ٩غنًضٰ ذاّذجد جبؼٮهؽ ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ.
ج٥ذسجعٍ بٍ خيس ج٥ذسط وَ٦ُٰ فىسز ج٥ذسط ّ٦ً وؾٰ ج٥ْ٪ى٧ بدح ُٙهح ٩٬ 
أٱذجٗ و٩إؽشجش وضْ٦ُ٪حش وج٥ىعحت٤ جبؼُْٮس بٍ جلإؾشجءجش ج٥تى ضغنً بُ مىتٰ. 
وَطشضد ّ٦ً ر٥٠ ومْحبؼٚشدجش جبعذَذز وجبؼىجد جبؼغح٭ذز (٭قىؿ ٙه٪ح٥ٞشجءز) 
ٌ جلأعث٦س جلاعطُْحذُس. وأَنح بشس ٩إؽشجش أخشي َٮرٍٖ ٩شجّحتهح وج٥طذسَرحش أ
وج٥ْٮحَس بهح ٩٬ ٝر٤ ج٥رحقع ٝر٤ أ٫ َنِ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس و٥ْ٤ أبنهح ٩ح ٝذ بً 
 ر١شٱح بُ ج٥رحخ ج٥ػح٥ع ٩٬ ٱزٯ ج٥ىسٝس جبؼطىجمْس.
 أولا: ٩ٮهؽ دسجعٍ
ج٥ذجسط ٱزٯ ٩حدز ضْ٦ُ٪ُس ضيرُُٞس َط٨ ٩٬ خلابؽح ضذسَد جبؼهحسز ٥ذي 
وج٥طٞحه ج٥٢٦٪حش جبغذَػس بُ جبؼىجٝ٘ جبغُس ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس  ج٥ٞشجءزّ٦ً 
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 )3PM(٩٬ ج٥ٮحىٜ جلأف٦ٍ ّبر أؽشىس ّشذُس ّ٦ً ؽ٢٤ ج٥غ٪ُْس 
 ).4PM(وج٥غ٪ُْس ج٥رقشَس 
 : بمىرؼ ضق٪ُ٨ جبؼٮهؽ ج٥ذسجعٍ 1.4ؾذو٣ سٝ٨   
 
 أٱذجٗ ّح٩س سٝ٨
 IK
 أٱذجٗ خحفس
 DK
 1
٥ذي بوذظ ضُٖنً ع٦ى١ٍ ٥ٖىٌ 
ج٥يح٥د، بوذظ بُ ٩شوسٯ 
بدؿ٪ىّس ٩٬ جبػبرجش ج٥٦ٖىَس، 
و٭طُؿس ضٚحّ٦ٰ ٩ِ ٩ىجٝ٘ ٥ٖىَس 
 ضْ٦ُ٪ُس بـيو بؽ٨ ذْٮحَس
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ضُٞذ٧  
٩ٚهى٧ ٥لاعط٪حُ وأبنُطهح 
 وجلأٱذجٗ بُ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس 
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ٙه٨ ج٥ْلاٝس  
وعحتش جبؼهحسجش  ج٥ٞشجءزذنٌ 
 ج٥٦ٖىَس جلأخشي
 2
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ض٦ٌُٚ وٙه٨ 
 ج٥طْرنًجش ج٥رغُيس
َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ض٦ٌُٚ بصُِ  
 ج٥طْرنًجش جبؼٞشوءز
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ٙه٨ ٩ْحني  
 ج٥طْرنًجش جبؼٞشوءز
 3
َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ج٥ٞشجءز ٥٦ٮـ 
 ذؾ٢٤ فكُف ووجمف
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ٙه٨  
 ٩ن٪ى٫ خيحخ جبؼٞشوءز
َط٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ ض٦ٌُٚ  
جلأعحعُس ٩٬ خيحخ ج٥٢٦٪حش 
 جبؼٞشوءز
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 غح٭ُح: خيس ّ٪٦ُس ج٥طذسَظ
عط٦ٍٞ ٱزٯ ج٥غيىس ضقىسج ضٚقُ٦ُح ّ٬ خيىجش ئؾشجء ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ 
 بُ ج٥ٚق٤ جبؼ٢ػ٘.
 : بمىرؼ خيس ّ٪٦ُس ج٥طذسَظ 2.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 ذُح٭حضح٥ذسط 
 :ج٥ٞشجءز . ٭ىُ جبؼهحسز1
 : ج٥ٞشجءز ج٥ٮَشَس . ج٥يشَٞس2
 : ٭ـ قىجسٌ . جلأع٦ىخ3
 دُٝٞس 06:  . ص٩٬ ج٥ذسط4
 : ؾهحص ج٥غرىسز، ج٥٢طد، ؾهحص ج٥ْشك (ئ٫ أ٩٢٬) . ج٥ىعحت٤5
 : ج٥غٚ٦ٍ ج٥ذَني . جبؼغطىي6
 
 ج٥ذسط أٱذجٗ 
 . أٱذجٗ ّح٩س1
 أ٫ َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ج٥ٞشجءز ٥٦ٮـ ذؾ٢٤ فكُف ووجمف 
أ٫ بوذظ ضُٖنً ع٦ى١ٍ ٥ٖىٌ ٥ذي ج٥يح٥د، بوذظ بُ ٩شوسٯ بدؿ٪ىّس  
ج٥٦ٖىَس، و٭طُؿس ضٚحّ٦ٰ ٩ِ ٩ىجٝ٘ ٥ٖىَس ضْ٦ُ٪ُس بـيو بؽ٨ ٩٬ جبػبرجش 
 ذْٮحَس.
 . أٱذجٗ خحفس2
أ٫ َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ئدسجٟ جبؼٞشوءز ذْٮحَس ٩ِ جلاقطٚحً ذٞذس أ١بر ٩٬  
 جبغٞحتٜ وجبؼٚحٱُ٨.
 أ٫ َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ٩ْشٙس ٩ْحني جبؼٚشدجش ٩٬ ج٥ذسط. 
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 ٝشأٯ.أ٫ َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ٙه٨ جبؼْنى جلإبصحلي ُٙ٪ح  
 أ٫ َط٪٢٬ ج٥يح٥د ٩٬ ئؾحذس جلأعث٦س جلاعطُْحذُس. 
 
 . ٩إؽشجش3
أ٫ َْذ جبؼذسط ج٥ىعحت٤ جبؼُْٮحش بُ ئبقحص ّ٪٦ُس ج٥ٞشجءز وئلى ؾح٭د ر٥٠  
 أ٫ َ٢ُ٘ أقىج٣ ج٥ذجسط ٥ُطش١ض ّ٦ً ٙه٨ جبؼٞشوء.
 أ٫ َؾشـ جبؼذسط ٩ْحني جبؼٚشدجش بُ ّذز أ٩ػ٦س وأعح٥ُد. 
هى٩ح ئبصح٥ُح ّ٬ ٩ىمىُ ج٥ذسط و٩ح أ٫ َؾشـ جبؼذسط بُ ج٥رذجَس ٩ٚ 
 بهشٌ ذٰ جِ٫.
أ٫ َٞذ٧ جبؼذسط أعث٦س جعطُْحذُس قى٣ ج٥ذسط وّ٦ً ج٥ذجسط أ٫ َٞشأ  
 جبؼٞشوء ذْٮحَس أ١ػش ٩ِ ٙه٨ جبؼٚشدجش رجش ج٥ق٦س ذحبؼىمىُ.
 
 ئؾشجءجضطٞذبيح٥ذسط 
 ضٞذنً ٙ٢شز ج٥ذسط )1
أٌ ٱزج ج٥ذسط بوطىٌ ّ٦ً ٭قىؿ ٙه٨ جبؼٞشوء ذؾ٢٤ قىجسٌ 
جلاعث٦س جلاعطُْحذُس بٍ ج٥٦ْرس ج٥٦ٖىَس. ٝرُ٤ جلاعط٪حُ َٞذ٧ جبؼذسط  وض٦ُهح
جبؼٚشدجش جبعذَذز ج٥تي لم َْ٦٪ىٱح ج٥يلاخ ٥طغحّذٱ٨ ّ٦ً قغ٬ جلاعط٪حُ، 
وَط٨ ذْذ ر٥٠ ضٞذنً جبؼٞشوء بٍ ج٥طذسَرحش بؼْشٙس ٩ذي ٝذسته٨ ّ٦ً ٙه٨ 
ٮُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز جبؼٞشوء، وبُ أخنً ج٥ٮؾحىحش بهشي جبؼذسط ج٥٦ْرس ج٥٦ٖىَس ٥ط٪
 ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس.
 ؽشـ ججبؼٚشدجش )2
ؽشـ جبؼذسط ٩ْحني جبؼٚشدجش جبعذَذز جبؼ٦كٞس ٥ذي ١طحخ جبؼْ٦٨ 
قُع َرذأ ٩٬ ؾهس جلأبي٬ ئلى جلأَغش، وَٮرٍٖ جعطخذج٧ أعح٥ُد ٩طٮىّس 
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٥ؾشـ جبؼٚشدجش ج٥ْشذُس ٩ػ٤ ومْهح بُ بص٦س ٩ُٚذز ضغحّذ ّ٦ً ضىمُؿهح أو 
 ْنى جبؼشجد.ذح٥قىس ج٥تي ضىمف جبؼ
 ٩ْحبعس ٭قىؿ جبؼٞشوء )3
ٝر٤ أ٫ َرذأ ج٥ذسط ّ٬ " جبؼلاد " َٮرٍٖ أ٫ َيشـ جبؼذسط ّ٦ً 
ج٥يلاخ جلأعث٦س ١٪ح َ٦ٍ، جر١ش ٩ىجِٝ ج٥طىجف٤ جلاؾط٪حٍّ ؟ أٌ ٭ىُ برد 
 ٩ٮهح ؟ و٩ح بفُضجتهح ؟ ئلخ.
 جج٥ٞشجءز وضذسَرحتهح بدح ُٙهح ٩٬ أعث٦س جعطُْحذُس )4
 ئؾشجء ج٥٦ْرس ج٥٦ٖىَس )5
ج٥٦ْرس ضغ٪ً ذح٥٦ْرس " ٩٬ أ٭ح؟ " وٱزٯ جلاعطشجضُؿُس ضغطْ٪٤ ٱزٯ 
بؼْشٙس جبؼٚشدجش جبعذَذز و٩ْح٭ُهح، وَط٨ ضيرُٞهح بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز 
٥طذسَد ج٥طلا٩ُز ّ٦ً قغ٬ ج٥ٞشجءز ج٥قكُف وج٥غشَِ. وَط٨ ضٚقُ٤ بصُْهح 
 ٩٬ خلا٣ جبعذو٣ جِبٌ:
 
 ج٥ىٝص جلأ٭ؾيس
 ج٥ٮؾحه ج٥ط٪هُذٌ
جبؼْ٦٨ ذح٥طكُس وج٥غلا٧ وجلأعث٦س ّ٬ أقىج٣ َرذأ  -
 ج٥يلاخ.
 َٞشأ جبؼْ٦٨ ١ؾ٘ جبغنىس -
 ج٥ُٞح٧ بديح٥ْس ج٥ذسط ج٥غحذٜ. -
 َٞذ٧ جبؼْ٦٨ ضْشَٚح ّ٬ ج٥ذسط جبعذَذ -
 أٱذجٗ ج٥ذسط َ٦ٍٞ جبؼْ٦٨ -
 
 دٝحتٜ 01
 ج٥ٮؾحه ج٥شتُغٍ
 ؽشـ جبؼٚشدجش
 
 دٝحتٜ 04
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َٮيٜ جبؼْ٦٨ جبؼٚشدجش جبعذَذز ذٮيٜ ع٦ُ٨ بٍ َٞ٦ذٱح  -
 ج٥يلاخ.
 َ٢طد جبؼْ٦٨ جبؼٚشدجش جبعذَذز ّ٦ً ج٥غرىسز. -
 َؾشـ جبؼْ٦٨ ٩ْحني جبؼٚشدجش جبعذَذز. -
 بيػ٤ جبؼْ٦٨ جبؼٚشدجش جبعذَذز بُ بص٤ ٩ُٚذز. -
 ٩ْحبعس ج٥ٮـ و ئؾشجء ج٥طذسَرحش
 َؾشـ جبؼْ٦٨ جلأ٩ش بُ ج٥طذسَرحش -
 .١طره٨َ٢طد ج٥يلاخ ئؾحذس ج٥طذسَرحش بُ  -
 جسعى٫َؾشـ جبؼْ٦٨ جبؼىمىُ ج٥زٌ عُذسعٰ ج٥ذ -
 َؾشـ جبؼْ٦٨ جلإسؽحدجش بُ ئؾحذس جلأعث٦س -
 َْيٍ جبؼْ٦٨ جلأ٩ػ٦س بُ ئؾحذس جلأعث٦س -
َؾٖ٤ جبؼْ٦٨ ج٥يلاخ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس وَأ٩شٱ٨ ذاؾحذس  -
 جلأعث٦س
 َٮحٝؼ جبؼْ٦٨ جلإؾحذس ج٥قكُكس ٩ِ ج٥يلاخ -
 َْيٍ جبؼْ٦٨ ٭طحتؽ ضذسَرحش ج٥يلاخ -
 ج٥ٮؾحه جبػطح٩ٍ
 جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥ُى٧ َٞذ٧ جبؼْ٦٨ بز٦ُـ -
 َْيٍ جبؼْ٦٨ ج٥طٞىنً وجلإ٭ْ٢حط بؽزج ج٥ذسط -
 َٞذ٧ جبؼْ٦٨ ج٥٦ْرس ج٥٦ٖىَس ذٞذس ج٥ىٝص جبؼطحـ -
 َٞذ٧ جبؼْ٦٨ بريُو ج٥طْ٦ُ٨ بُ ج٥٦ٞحء جلأبٌ -
 دٝحتٜ 01
 
 ٩حدزج٥ذسط 
 جبؼٚشدجش 
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 –ََّذ٧ْ  –َعٖش  -٩َُِٔلاْد  -ِئِ٭َؾَش َـ  -ُعِش ٌَّس –َِٙىْس  -٥َ َْٞد  -َ٭ٔؾٌُِو  -جَلأَٝح٥ُِٔ٨ُ 
 َقٖق٤َ –َضَىجِسَِْخ  –ج٥ٖطح٥ًٔ  –َْٕذ 
 ٭قىؿ ٙه٨ جبؼٞشوء  
َدَخ٤َ ج٥ْ٪ُ َٚطُِّؼ َِى٩ّح ٩َ٢َْطَد ج٥ٖغَٮٔس جُلأِو٥ًَ . ًٔٙ ٩َِذَسَعٕس ٩ٔ٬ِ ٩ََذجِسط ج٥َْأَٝح٥ُِٔ٨ِ . 
َعَٮَىجٕش . َو١َح٫َ َ٭ٔؾًُِيح َ٭ َُِٔ ًٚح .  ََٝشَأي ٔض٦ْ٪ًُِٔزج َف ُِّٖٔشج . ٔعٗٮ ُٰ َلا َضِضَُِذ  َّ٦ًَ ٔعصِّ
ََٙغَأ٥َ ُٰ  َّ٬ِ جِع٪ٔ ٰٔ َو٥َ َِٞر ٰٔ َوجِع٨ِ َأِذُِ ٰٔ َو٥َ َِٞر ٰٔ . ََٙأَؾحَذ ُٰ ٩ٔ٬ِ َِٙىِسٔٯ . َٙحِ٭َؾَش َـ ج٥ْ٪ُ َٚٔطُؼ 
طُِّؼ ٩ٔ٬ِ . َوَعَأ٥َ ُٰ َذ َِْذ َر٥ٔ٠َ  َّ٬ِ  ُّ٪ِِشٔٯ . َٙ َٞح٣َ ج٥َْى٥َُذ َلا َأ ِِّش ُٗ َٙحِعَط َِٖشَخ ج٥ْ٪ُ َٚ
ََّذ٧ِ ٩َ ِِْشَٙٔط ٰٔ َر٥ٔ٠َ . َوَأ٩ََش َؾ٪ُِٔ َِ ج٥َْأِوَلأد َأ٫ْ َِك َٚ ٌَ ١ُ٤ُّ َوجٔقٕذ ٩ِٔٮُه٨ِ ٩َُِٔلاَدُٯ . 
َوَٝح٣َ ِئٖ٭ ُٰ َِغَث٦ُُه٨ِ َؾ٪ُِٔ ّْح ًٔٙ ج٥ْ َٖٔذ . َوَذ َِْذ َأ٫ٔ ج٩َِطَكَٮُه٨ِ ًٔٙ ُدُسِؤعِه٨ِ َخَشَؼ ٩ٔ٬َ 
 ج٥ْ٪َ٢َْطِد . 
ج٥َُِْى٧ِ ج٥ٖطح٥ًٔ َقَنَش َوَعَأ٣َ ١َٔػُِشَِ٬َ ٩ِٔٮُه٨ِ . َو١َحَ٭ِص ِذَُٔذٔٯ َوَسٌَٝس . َُِٔٙهح َؤًٙ 
َأِع٪َحُؤُٱ٨ِ َوَضَىجِسَُِخ ِو٥َحَدٔضِه٨ِ . َقٖق٦ََهح ٩ٔ٬َ ج٥ْ٪َِذَسَعٔس . ََٙأَؾحُذِىج . ََٙغٖش ج٥ْ٪ُ َٚطَِّؼ 
 َر٥ٔ٠َ .
 
 جلأعث٦سجلاعطُْحذُس (٩ِ جلأؾىذس) 
 
 !َأِؾِد  َّ٬ِ ٱٔزٔٯ ج٥َْأِعٔث٦َٔس ِو ْٙ ًٞح ٥ٔ٦ٖٮ ِّ 
 ٔٙ ٍِ َأ ِّ ٩َ٢َح٫ٕ َدَخ٤َ ج٥ْ٪ُ َٚطُِّؼ ؟ َو ٩َحَرج ََشٌ ؟ .1
 ١َ٨ِ  ُّ٪ُِشُٯ ؟ .2
 ١َُِ َ٘ َِغَأ٥ُ ُٰ ج٥ْ٪ُ َٚطُِّؼ ؟ َو ١َُِ َ٘ ِئَؾحَذُط ُٰ ؟ .3
 َٱ٤ْ  ََّش َٗ ج٥َْى٥َُذ  َّ٬ِ  ُّ٪ِِشٔٯ ؟ .4
 ج٥َْأِوَلأد ؟ ٩َحَرج َأ٩ََش ج٥ْ٪ُ َٚطُِّؼ َؾ٪ُِٔ َِ .5
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 جلأؾىذس ضُُٞ٨ 
 ج٥غ٦ىٟ وجبؼؾحس١س 
 جع٨ ج٥ذجسط ج٥شٝ٨
 ج٥ٮىجقٍ
 جلمج٪ىُ
أّ٦ً 
 جبؼؾحس١س ج٥غ٦ىٟ ج٥ٮطُؿس
 01     1
 01     2
 
 ج٥ىٍُٚس 
، وبؼح 5٥٢٤ دسط بطغس ّؾش عإجلا، ئرج فف ج٥ذجسط بُ جبعىجخ ٙ٦ٰ ٭طُؿس 
 ٭طُؿس. 09أخيأ ٙلا ٭طُؿس ٥ٰ. ٙحلمجىُ بع٪ُِ جلأعث٦س 
 5=  1عإج٣ 
 09=  51 x 5=  51عإج٣ 
 = ج٥غ٦ىٟ وجبؼؾحس١س + ج٥ىٍُٚس ٙحلمج٪ىُ جلأخنً ٥٦ٮطُؿس
 001=  09+  01=    
 ٥ٖىَس ٥ْرس 
 : ٩٬ أ٭ح . جع٨ ج٥٦ْرس1
 : ذٞذس ٩طحـ ٩٬ ج٥ىٝص أٌ ّ٦ً قغد ج٥َشوٗ . ص٩٬ ج٥٦ْرس2
 . خيىجش ج٥٦ْرس :3
 ضٞغُ٨ ج٥ق٘ ئلى ٝغ٪نٌ 
وف٘ جبؼذسط ج٥٢حت٬ ٥ُ٢ى٫ ٝحذلا ٥٦طٮرإ (َٮرٍٖ ٥٦٢حت٬ َطق٘  
 جبؼُْٮس ج٥ىجمكس ٩ػ٤ جبغُىج٫ وجبؼأ١ىلاش وٕنًٱح ذحبػقحتـ
َرذأ جبؼذسط َق٘ ّ٬ ج٥٢حت٬ ذأسذِ بص٤ وٱٍ ّرحسز ّ٬ ج٥طٚحفُ٤ قتى  
 بي٢٬ ج٥طٮرإ بهح
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 َي٦د ٩٬ ج٥يلاخ بز٪نٌ ج٥٢حت٬ ذْذ وف٘ ج٥٢حت٬ 
فكُف ذْذ وف٘ جلأٓو٣ ُٙكق٤ ّ٦ً  ج٥يلاخ ج٥زَ٬ أؾحذىج ذؾ٢٤ 
أسذِ ٭طحتؽ، وف٘ ج٥ػحني بوق٤ غلاظ ٭طحتؽ، وبُ وف٘ ج٥ػح٥ع بوق٤ 
 ّ٦ً جغنى ٭طُؿس، وبُ وف٘ ج٥شجذِ بوق٤ ّ٦ً ئقذي ٭طُؿس
 و أّ٦ٮص جلمج٪ىّس ج٥تي قق٦ص ّ٦ً أّ٦ً ج٥ذسؾحش فحسش ٙحتضز 
 وجعطكٞص بؽح جبعحتضز ٩٬ ٝر٤ جبؼذسط
 ٱ٢زج ٭أبٌ بدػح٣ ٥٦طىمُف 
 
 أ٭ح آ٥س ج٥٢طحذس .1
 أ٭ح أذُل ج٥٦ّى٫ و ٝذبيح أعىد ج٥٦ى٫ .2
 جبؼذسط َ٢طد ّ٦ ٍٓ ١٤ّ َى٧ .3
 أٝى٧ أ٩ح٧ ج٥ٚق٤ .4
 
 
 ج٥غرىسز
 لي أسذْس أسؾ٤ .1
 جلأسؾ٤ ٥٦ُٞح٧ لا ٥٦٪ؾٍ .2
 أفكحبي ١ػنًز بُ ج٥ٚق٤ .3
 أٝى٧ أ٩ح٧ ١٤ّ ض٦٪ُز .4
 
 
 جبؼ٢طد
 َ٦رغني ج٥ٮحط .1
 أ٭ح ٩قٮىُ ٩٬ جبع٦ذ أقُح٭ح .2
 لا َزٱد جبؼىٍ٘ ئّلا بي .3
 أ٭ح أقشط ج٥ٞذ٧ ٩٬ ج٥ؾىٟ .4
 
 جبغزجء
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 ٩ِ أىُد ج٥ط٪ٮُحش ذح٥طىُٜٙ وج٥غذجد
 ضق٪ُ٨ بؿطىي جبؼىجد .‌د
بُ ٱزج ج٥ْقش ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس، بفح أدي ئلى ضأ٥ُ٘ ١طد  جلاٱط٪ح٧صجد 
وعلاع٤ ّذَذز، ض٦رُس بغحؾحش ىلاخ ج٥ْشذُس جبؼطْذدز جبؼطؿذدز. وذح٥شٕ٨ ٩٬ 
جبعهىد ج٥تي ُذز٥ص بُ ٱزج جلمجح٣، ٙ٪ح صج٥ص جبغحؾس ٩حعس ٥٢طد وعلاع٤ ؾذَذز 
 94ضػشٌ ٱزج جبغٞ٤ جبؼه٨.
ّ٦ً قحؾحش ج٥ذجسط بذحٯ ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ جبؼٞٞش بُ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس  جّط٪حدج
ج٥ْشذُس ٙزٱد ج٥رحقع ئلى جبؼرحدسز بُ ئّذجد جبؼٞٞش خحفس بُ جلاعط٪حُ ئر أ٭ٰ أو٣ 
 خيىسز َغ٦٠ ّ٦ُٰ ج٥ؾخـ ّٮذ ضْ٦ُ٨ أَس ج٥٦ٖحش بُ ج٥ْحلم.
ٱزج ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ ٥٦٪غطىي ج٥غٚ٦ً جبؼْهذٌ، و١٪ح ر١شٯ  ئ٭ؾحءبً 
رحقع أ٫ ج٥٢طحخ َُق٪٨ ّ٦ً أعحط جبؼٮهؽ ج٥ذسجعٍ ج٥طحذِ بؼحدز ج٥ٞشجءز بؼغطىي ج٥
جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ و٥ى لم َ٢٬ ر٥٠ ذٞذس ١ح٩٤ أٌ 
 05٭ق٘ بُ جبؼحتس.
                                                           
٩ٞذ٩س بُ ٩ؾشوُ ج٥ْشذُس ٥٦ؿ٪ُِ بذحز ع٦غ٦س ج٥ْشذُس ذنٌ َذَ٬ ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ بهح ٥ْرذ ج٥شبض٬ ذ٬ ئذشجٱُ٨ ج٥ٚىصج٫ 94
 وجلأفكحخ.
ج٥ذجسط بُ ج٥بر٭ح٩ؽ جبؼ٢ػ٘ ٥٦٪ْهذ بُ ٭ٚظ ج٥ىٝص أ٭ٰ ؾح٥ظ بُ جبعح٩ْس ج٥ىجقذز (عى٭٬ أ٩رُ٤) بدخط٦٘  ٭َشج بؼَْ٨05
 أٝغح٩هح عىجء ٩٬ ج٥ٞغ٨ ج٥ذَني أ٧ ج٥ْح٧.
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جبؼٞٞش ّ٦ً ّذز ٩ىمىّحش ذغطس ّؾش وقذز ضْ٦ُ٪ُس، وضأبٌ ٭قىؿ  َؾ٪٤
بغىجس وج٥ٚٞشجش أو ج٥ْرحسجش. و٥٢٤ وقذز ؾحءش ٙه٨ جبؼٞشوء ّ٦ً فىسضنٌ بنح ج
بُ ج٥رذجَس ضىمف جلأٱذجٗ َشؾً جبغقى٣ ّ٦ُهح ج٥ذجسط خلا٣ ّ٪٦ُس ضْ٦ُ٪ُس أٌ 
٥ٞحء وجقذ، وَ٦ُهح ضٞذنً جبؼٚشدجش جبعذَذز لم َْشٙهح ج٥ذجسط ٩٬ ٝر٤، بٍ ٙه٨ 
ذٞذس ج٥ىٝص جبؼٞشوء بدح ذْذٯ ٩٬ ضذسَرحش جعطُْحذُس، وبُ ج٥ٮهحَس ٭أبٌ ذأ٥ْحخ ٥ٖىَس 
 جبؼطحـ ٩٬ ج٥طْ٦ُ٨.
ئلى ٩ح بً ر١شٯ بُ ج٥غيىس أّلاٯ، ٙرحدس ج٥رحقع ضىمُكٰ بُ جبعذو٣  وذح٥ٮغرس
 جِبٌ:
 : ج٥ٚهشط ج٥طٚقُ٦ٍ ٥٦ىقذجش وبؿطىجٱح 3.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 جبؼٚشدجش جبؼهحسز
أٱ٨ 
جبؼىمىّحش 
 ج٥ىٍُُٚس
 ج٥شٝ٨ ج٥ىقذجش
ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ خلا٣ 
ٙٞشز ٝقنًز وض٦ُٰ أعث٦س 
 جعطُْحذُس
٩ٚشدجش ٩طْ٦ٞس 
ذىعحت٤ ج٥طىجف٤ 
جلاؾط٪حٍّ 
وخذ٩حش 
 ج٥بر٭ح٩ؽ
جلاعطٚغحس ّ٬ 
أ٭ىجُ وعحت٤ 
ج٥طىجف٤ 
جلاؾط٪حٍّ 
ودسو جبؼزَحُ 
 بُ جلمجط٪ِ
 1 جبؼزَحُ
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ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ خلا٣ 
ٙٞشز ٝقنًز وض٦ُهح أعث٦س 
 جعطُْحذُس
٩ٚشدجش ضطْ٦ٜ 
ذأقىج٣ ؽؿشز 
ج٥ىسدزأ٫ ذْع 
 ٥ٰ  َّ٦ٔ ٍْ
٬ جلاعطٚغحس ّ
أ٫ َْٓرش ١ُُٚس 
َشخ ج٥ىسدز 
ضشذُس فكُكس 
ضٞذنً قذَػح 
وعحتش ج٥َىجٱش 
 ج٥ؾحتْس جبؼْشوٙس
 2 ج٥ىسدز
ئلى ٙٞشز ٝقنًز  ج٥ٞشجءز
َطٮحو٣ وضْٞرٰ أعث٦س 
٥ُٞحط ٩ذي ٩ح ٙه٨ 
 ج٥يلاخ
أ٥ٚحً ضذوس 
قى٣ ١٦بى جبؼطرِ 
 ئلى ٩ح٥٢ٰ 
جلاعطٚغحس ّ٪ح 
 3 ١٦بى َأبٌ ذٰ ١٦بى 
ئلى ٙٞشز ّ٬  ج٥ٞشجءز
ج٥ػىس، ضْٞرهح أعث٦س ٥ٚه٨ 
 جبؼٞشوء
٩ٚشدجش ضطْ٦ٜ 
ذأْٙح٣ ج٥ػىس: 
ج٥يحقى٫, عحُٝس 
 جبؼحء وٕنً ر٥٠
جلاعطٚغحس ّ٬ 
خذ٩حش ج٥ػىس 
 بد٬ أ٩شٯ 
 4 ج٥ػىس
ئلى ٙٞشز ٝقنًز  ج٥ٞشجءز
ّ٬ جبغشَٜ وض٦ُهح أعث٦س 
 جعطُْحذُس
٩ٚشدجش ضطْ٦ٜ 
بدح ئرج ١ح٫ 
 جبغشَٜ
جلاعطٚغحس ّ٪ح 
ّٮذ َأبٌ 
 جبغشَٜ
 5 جبغشَٜ
ئلى قىجس ٝقنً  ج٥ٞشجءز
ّ٬ ج٥٢طحخ وأعث٦س ٥ٚه٨ 
 جبغىجس جبؼٞشوء
٩ٚشدجش ضطْ٦ٜ 
ذز١حء ج٥٢حضد 
لأ٭ٰ ٝشجءز 
 ج٥٢طحخ ذ٢ػنً
ج٥طكذظ ّ٬ 
 6 ١طحْخ ١طحذس ج٥شعح٥س 
 7 ج٥غحّس ج٥طكذظ ّ٬  ٩ٚشسدجش ضطْ٦ٜ  ٙه٨ جبؼٞشوءوض٦ُٰ أعث٦س 
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أدوجش ج٥تى  ذؾٖ٤ ج٥غحّس ٥لإعطُْحخ
َطْ٦ٜ بهح 
 ج٥غحّس ج٥ُذَس 
ئلى ٙٞشز ضطٮحو٣  ج٥ٞشجءز
٩ىمىّح ّ٬ ج٥ض٩٬، 
وض٦ُهح أعث٦س ٥ُٞحط ٩ذي 
 جعطُْحخ ج٥يلاخ بؼح ٝشأٯ
أ٥ٚحً برذظ 
ّ٬ ّ٪٦ُس 
 ج٥ذسط
جلاعطٚغحس ّ٬ 
جلأ٭ؾيس ج٥ُى٩ُس 
 بَ جبؼذسعس
 8 ج٥ض٩٬
ئلى ٙٞشز ٝقنًز  ج٥ٞشجءز
ّ٬ جبؼيش ض٦ٍ ر٥٠ أعث٦س 
ُٞحط ٩ذي جعطُْحخ ٥
 ج٥يلاخ بؼح ٝشأٯ
أ٥ٚحً ضطْ٦ٜ 
جبؼُحٯ وج٥برٛ 
 وج٥غكحخ
جلاعطٚغحس ّ٬ 
أقىج٣ ج٥ َْح٥َ٨ِ 
 ّٮذ ٭ضلابؼيش
 9 جبؼيُش
ئلى ٙٞشز ٝقنًز  ج٥ٞشجءز
قى٣ ج٥رحضُ٠، وض٦ُهح 
 أعث٦س ٥لاعطُْحخ
١٦٪حش ضطْ٦ٜ 
ذحبغرظ َأخز 
 قٓشَٓطٰ وجعطٞلا٥ٰ 
جلاعطٚغحس ّ٬ 
ج٥يحتش بَ 
جبغرظ 
 ١ح٥غؿ٬ 
 01 ج٥يحتش 
ئلى ٙٞشز ٝقنًز،  ج٥ٞشجءز
 وضْٞرٰ أعث٦س جعطُْحخ
٩ٚشدجش ضذوس 
 قى٣ ج٥طٚطُؼ
ج٥طكذظ ّ٬ 
ج٥طٚطُؼ, عأ٣ 
جبؼٚطؼ ّ٬ 
ؽخقُس ىح٥د 
ٙأؾحخ ١٤ 
عإج٣ ئلا ّ٪شٯ 
ٙأ٩ش جبؼٚطؼ أ٫ 
 بوٌٚ ٩ُلادٯ
 11 جبؼُلاد
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ئلى ٙٞشز ضطٮحو٣  ج٥ٞشجءز
٬ ج٥ٮخ٦س، ٩ىمىّح ّ
وض٦ُهح أعث٦س ٥ُٞحط ٩ذي 
 جعطُْحخ ج٥يلاخ بؼح ٝشأٯ
أ٥ٚحً ضطْ٦ٜ 
ذْ٪٦ُس صسجّس 
 ج٥ٮخ٦س قتى ضػ٪ش
جلاعطٚغش ّ٬ 
ؽؿشز ج٥ط٪ش 
٩٬ ج٥قٖحس 
قتى ضػ٪ش و 
َغطيُِ أ٫ 
 ٭أ١٤ بششضٰ
 21 ج٥ٮخ٦س
ئلى ٙٞشز ٝقنًز  ج٥ٞشجءز
ّ٬ ج٥قبى وج٥ُٚ٤، ض٦ٍ 
ر٥٠ أعث٦س ٥ُٞحط ٩ذي 
 ٝشأٯ جعطُْحخ ج٥يلاخ بؼح
أ٥ٚحً ضطْ٦ٜ 
ذأقىج٣ أقىج٣ 
ج٥قبى بَ ئّيحء 
ج٥قبى ج٥يْح٧ ئلى 
 ج٥ُٚ٤
جلاعطٚغحس ّ٬ 
صَحسز ج٥قبى 
ئلى ؾٮُٮس 
 جبغُىج٭حش
 31 ج٥قبي وج٥ُٚ٤
ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ خلا٣ 
ٙٞشز ٝقنًز وض٦ُهح أعث٦س 
 جعطُْحذُس
٩ٚشدجش ّ٬ 
ّ٪٦ُس ئفلاـ 
 ج٥ٮُٚزز
جلاعطٚغحس ّ٬ 
ج٥ٓؾٓرحٟ 
لإفلاـ 
 وصَٮهحج٥ٮُٚزز 
 41 ج٥ؾٓرحٟ
ئلى قىجس ٝقنً  ج٥ٞشجءز
ّ٬ َى٧ ج٥ْي٦س وض٦ُهح 
 أعث٦س جعطُْحذُس
٩ٚشدجش ضطْ٦ٜ 
بدح بيش ذٰ ىح٥د 
 ّٮذ َى٧ ج٥ْي٦س
جلاعطٚغحس ّ٬ 
جٝنً َى٧ 
 ج٥ْي٦س
 51 َى٧ ج٥ْي٦س
 
 بر٢ُ٨ جبػبرجء  .‌ه
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خلا٥ٰ ٩٬ َط٨ ٱزج ج٥ذسو ذحبؼٞحذ٦س ٩ِ جبػبرجء بُ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ؽٚىَح وبرشَشَح، 
١ح٫ ج٥رحقع به٪ِ ج٥رُح٭حش ٩٬ جبؼٚكىؿ. وٱٍ أدجز ٱح٩س ٥٦كقى٣ ّ٦ً 
 جبؼْ٦ى٩حش ٩٬ خلا٣ ٩قحدٱح ج٥رؾشَس.
ٱٍ جبؼٞحذ٦س ج٥رٮحتُس، وٱٍ جبؼٞحذ٦س ج٥تي ٝح٧ ج٥رحقع بهح بع٪ِ  جبؼغطخذ٩سجبؼٞحذ٦س 
ج٥رُح٭حش ّ٬ ضْ٦ُٜ جبػرنً ّ٦ً ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس وجٝطشجقحضٰ و٩ذخلاضٰ ّ٦ً 
٪ى٫ جبؼحد ج٥طْ٦ُ٪ُس ٩٬ قُع أعغهح وضٮَُ٪هح وجعط٪شجسٱح وضطحذْهح وض٢ح٩٦هح ٩ن
و٩ٮحعرطهح وج٥ٮؾحىحش ج٥طْ٦ُ٪ُس وئ٩٢ح٭ُطهح ٥٦طذسَظ وْٙح٥ُطهح و١ز٥٠ ضٞىبيهح. 
 ذشوُٙغىس. د١طىس. ؾىجسَس دقلا٫، جبؼحؾُغطشوج٥طك٢ُ٨ َ٢ى٫ ٩٬ جبػرنًَ٬ بنح 
ُس وجلإبق٦ُضَس ٩ٮرِ جبؼْحسٗ دَٮحَحس ذىفٚهح بعٮس ٙشُّس ٥ٞغ٨ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذ
ج٩رُ٤  عى٭ح٫ؾى٩ح٭ؽ وبؿحمش ٙ٦غٚس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذ٢٦ُس ج٥طشذُس ج٥ْ٦ُح ؾح٩ْس 
ذىفٰٚ ستُظ ذشج٩ؽ بُ جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس  وج٥ذ١طىس ّضَض ؾْٚحس جبؼحؾُغطشعىسجذحَح، 
 ٥ٞغ٨ ج٥ْ٦ى٧ ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ.
٩حَى 92٧ وجلأسذْحء 9102٩حَى  02ٮنٌ ؾشش ّ٪٦ُس ج٥طك٢ُ٨ بُ جلإغ
وعُىمف ٱزج  ٧، وضط٢ى٫ ٩ْحَنً ج٥طٞىنً ٩٬ بطظ بؾحلاش ستُغُس.9102
 جبعذو٣ ّ٬ ٭طحتؽ بر٢ُ٨ جبػبرجء ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 : بؾ٪ىّس ٭طحتؽ ج٥طك٢ُ٨ ٩٬ ّٮذ جبػرنًَ٬ 4.4ؾذو٣ سٝ٨ 
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 ّح٩س أق٢ح٧ .1
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
جبػرنً 
 جلأو٣
 ج٥ػحني جبػرنً
 4 4 جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ٩ٮحعرس بؼغطىي ج٥ذجسعنٌ 1
 3 3 جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ضٮحعد ذ٢ٚأز ج٥ذجسعنٌ 2
 3 3 ج٥ذسط ٩ٮحعد ٥٦ض٩٬ جلمحذد ٥ٰ 3
 3 4 ٥ٖس جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ٱٍ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥ٚقكً 4
 4 3 ضغطْ٪٤ جبؼحدز ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ج٥رغُيس 5
 3 4 ج٥يرحُّسبز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ  6
 3 3 بز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ ج٥٦ٖىَس 7
 3 3 بز٦ى جبؼحدز ٩٬ جلأخيأ ج٥ْ٦٪ُس 8
 4 3 ضؾط٪٤ جبؼحدز ّ٦ً ٝحت٪س جبؼٚشدجش جبعذَذز 9
 3 3 ضغطخذ٧ جبؼحدز ج٥ىعحت٤ ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼٮحعرس 01
 3 3 ج٥قىس بُ جبؼحدز ٩ٮحعرس بؼح ومْص ٥ٰ 11
 3 4 وج٥رغحىسضقىس ج٥قىس ذح٥ىمىـ  21
 2 4 ضقىس ج٥قىس ذحبع٪ح٣ 31
 3 3 ٱٮحٟ ضىجص٫ ذنٌ وقذجش جبؼٞشس 41
 2 4 ّذ٧ ج٥ؾ٢٤ ٩ٮحعد ٥٦٪شق٦س 51
 61
َؾ٪٤ ج٥٢طحخ ّ٦ً ٙهحسط ضغحّذ ّ٦ً 
 جعطخذج٩ٰ
 4 3
 05 45 جلمج٪ىُ
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 جبؼٚشدجش ٩ْحبعس .2
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
جبػرنً 
 جلأو٣
 جبػرنً جلأو٣
 71
جبؼٚشدجش جبعذَذز بُ ج٥ذسط ج٥ىجقذ ّذد 
 ٩ٮحعد
 3 4
 81
َط٨ ج٥طذسَد ّ٦ً جبؼٚشدجش جبعذَذز وضػرُص 
 ٩ْٮحٱح ذقىسز ؾُذز
 2 3
 3 3 َط٨ ّشك جبؼٚشدجش ذطذسؼ ٩ٞرى٣ 91
 3 3 َط٨ ضْضَض جبؼٚشدجش ج٥غحذٞس ذذسؾس ١حُٙس 02
 11 31 جلمج٪ىُ
 
 ج٥ٞشجءز ٩ْحبعس  .3
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
جبػرنً 
 جلأو٣
 جبػرنً جلأو٣
 4 4 َهط٨ ج٥٢طحخ بدهحسز ج٥ٞشجءز 12
 3 4 ضط٨ ٩ْحبعس ج٥ٞشجءزذقىسز ٩طذسؾس 22
 4 4 َذسخ ج٥يح٥د ّ٦ً ٙه٨ جبؼٞشوء ٩٬ جبؼْ٦٨ 32
 4 4 ّذد ج٥ٮقىؿ وجبؼىجد جبؼٞشوءز ٩ٮحعرس 42
 52
ىرُْس ج٥ٮقىؿ جبؼٞشوءز بُ ١٤ وقذز 
 ٩ٮحعرس
 3 3
 4 4جبؼقحقرس ٥٢٤ ٭ـ ٩ٞشوء ّذد ج٥ط٪حسَ٬  62
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 ١حٗ و٩ٮحعد
 22 32 جلمج٪ىُ
 
 ج٥٢طحخ ٭قىؿ .4
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
جبػرنً 
 جلأو٣
 جبػرنً جلأو٣
 72
ضرذأ جبؼحدز ذْشك ج٥ٮقىؿ ج٥ٞشجتُس بدشق٦س 
 ٩ٮحعرس
 2 3
 82
ضشضرو ج٥ٮقىؿ بُ جبؼحدز ذحٱط٪ح٩حش جبؼطْ٦٨ 
 وخبرجضٰ
 4 4
 3 3 ّ٦ً ضشذُس جلإعلا٩ُسبرشؿ ٭قىؿ جبؼحدز  92
 03
جبؼْ٦ى٩حش ج٥تي ضن٪ٮطهح ٭قىؿ جبؼحدز 
 فكُكس ودُٝٞس
 4 4
 31 41 جلمج٪ىُ
 
 وج٥طذسَرحش وج٥طٞىنً جلأ٭ؾيس .5
 ج٥رٮىد ج٥شٝ٨
 دسؾس ج٥طٞىنً
جبػرنً 
 جلأو٣
 جبػرنً جلأو٣
 4 4 ّذد ج٥طذسَرحش بُ ١٤ دسط ٩ٮحعد 13
 23
ضٮحعد جلأ٭ؾيس وج٥طذسَرحش بؼغطىي 
 ج٥يلاخ
 4 4
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 33
ضٞذ٧ جبؼحدز ئسؽحدجش وجمكس و١حُٙس ٥طأدَس 
 ج٥ٮؾحه
 3 4
 2 3 َط٨ ئّيحء أ٩ػ٦س ٥طأدَس ج٥طذسَرحش 43
 3 3 ضط٪ُض ذنٌ ئسؽحدجش وجقذز وٕنًٱح 53
 3 3 ضٞذ٧ جبؼحدز أعح٥ُد ج٥ْشذُس 63
 91 12 جلمج٪ىُ
 
ّ٦ً ٩ْحَنً ٭طحتؽ ج٥طك٢ُ٨ جبؼز١ىسز، ٙح٥رُح٭حش ج٥تي قق٤ ّ٦ُهح  جّط٪حدج
 ج٥رحقع بُ بر٢ُ٨ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز ٩٬ غٞحٙس ج٥يلاذٚ٢٪ح َ٦ٍ:
 : ج٥طك٦ُ٤ جلإققحتٍ ٥ٮطحتؽ ج٥طك٢ُ٨ 5.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 ؾىج٭د سٝ٨
 جبػرنً جلأو٣
ذشوُٙغىس. د١طىس. 
ؾىجسَس دقلا٫، 
 جبؼحؾُغطش
 جبػرنً ج٥ػحني
ج٥ذ١طىس ّضَض ؾْٚحس 
 جبؼحؾُغطش
 05 45 أق٢ح٧ ّح٩س 1
 11 31 ٩ْحبعس جبؼٚشدجش 2
 22 32 ج٥ٞشجءز ٩ْحبعس  3
 31 41 ٭قىفح٥٢طحخ 4
 5
وج٥طذسَرحش  جلأ٭ؾيس
 وج٥طٞىنً
 91 12
 511 521 جلمج٪ىُ
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 و٥طك٦ُ٤ ٱزٯ ج٥رُح٭حش َغطخذ٧ ج٥رحقع جبؼْحد٥س جِضُس :
 %001 X
 X 
 P
 iX 
 ج٥ٮغرس جبؼأوَس=  P
 = بؾ٪ىّس ئؾحذس ١٤ ضْرنً F
 = بؾ٪ىّس ّذد ج٥ُْٮس N
 % 68% = 001 x)  441:  521(  pج٥ٮطُؿس ٩٬ جبػرنً جلأو٣ : 
 % 97% = 001 x)  441:  511(   p ج٥ٮطُؿس ٩٬ جبػرنً ج٥ػحني :
 % 5،28=  2:  561=  97+  68ٙحلمج٪ىُ جلأخنً : 
ئلى ج٥ٮطحتؽ ١٦هح بُ ١ى٫ ضٞذَش جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼغط٪ذز ٩٬ غٞحٙس ج٥يلاذٍٚ أّ٦ً ٭َشج 
 .28دسؾس، ٙح٥طٞذَش بؽح ؾُذ وفحدٛ ذح٥ذسؾس جبؼثىَس 
٩ه٪ح بي٢٬ جعطخذج٩ٰ ، وو٩ْنى ر٥٠ أ٭ٰ بي٢٬ جعطخذج٩ٰ بُ ج٥طذسَظ ذذو٫ ج٥طقكُف
 .وئبسح٩هحبُ ج٥طذسَظ ذذو٫ ضقكُف ٙأوفً جبػرنًج٫ ذطقكُف ذْل جلأ٩ىس 
  
 1ضقكُف وضْذَ٤  .‌و
جبػرنً بُ ٝى٧ ج٥رحقع ئلى ضقكُف وضْذَ٤ ٩ح وؾذٯ ٩٬ بر٢ُ٨ أ٫ بً ذْذ 
بُ أ١٪٤ فىستهح، ج٥طْ٦ُ٪ُس جلأخيحء وج٥ٮٞقح٫ بُ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس قتى ض٢ى٫ جبؼحدز 
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جبؼيرُْس وجلأخيحءج٥٦ٖىَس. جلأخيحء وض٢ى٫ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ذْذ ج٥طقكُف بى٦ى ٩٬ 
ج٥تي عُط٨ ضقكُكهح بُ ج٥ذوس ئمحٙس ئلى جبؼلاقَحش ٩٬ ٝر٤ جلمح٢٨  ٙحبعىج٭د
 ٩ٮهح:
أ٫ َ٢ػش ج٥رحقع ٩٬ ج٥طْحذنً ج٥غه٦س ٩٬ خلا٣ ٭قىؿ جبؼٞشوء (٥زج جبغذ  .1
ومِ ج٥رحقع ذْل ج٥طْحذنً ج٥تي ج٥طٞيهح ٩٬ جبؼٞشوء وَذسخ ج٥ذجسط 
 ّ٦ً ٙه٪هح وضيرُٞهح)
٪٢٬ ج٥ذجسط ٩٬ جلإؾحذس أ٫ َنِ ج٥رحقع أ٩ػ٦س بُ ضْرثس ج٥طذسَرحش ٥ُط .2
ذيشَٞس فكُكُس (بؽزج جبغذ أ٫ َؾشـ جبؼذسط بُ ج٥رذجَس ١ُُٚس ضْرثس 
 بمىرؼ جلأعث٦س)
أ٫ َنِ ج٥رحقع ٩ٚهى٩ح ٥٦٪ٚشدجش ٥ثلا َِٞ جبؼذسط جِخش بُ عىء  .3
ج٥ٚه٨ ٩شجُّح بُ ر٥٠ ومْهح بُ جبع٪٦س (بؽزج جبغذ بوحو٣ ج٥رحقع ٩ْحبعس 
 غُحٍٝ وَ٢طرهح بُ ١طحخ جبؼْ٦٨)جبؼٚشدجش ذح٥شؾىُ ئلى جبؼْؿ٨ ج٥
 بذشذس بؿذدز .‌ز
ذح٥طؿشذس جلمحذدز ٱٍ أ٫ بهشٌ ج٥رحقع بذشذس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼق٪٪س  وَٞقذ
ئلى أّذجد بؿذدز ٩٬ ج٥يلاخ ٥٦كقى٣ ّ٦ً ٩ْ٦ى٩حش ٩٬ ْٙح٥ُس جبؼىجد جبؼْذز. 
 ور٥٠ ذْذ ضقكُف ج٥٢طحخ وضْذَ٦س ٭طُؿس ج٥طٞىنً وج٥طقذَٜ ٩٬ جبػبرجء.
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سز ٱزٯ ج٥طؿشَس جلمحذدز ذىفٚهح قشز ذلا ؽخـ َشجٝد ّ٪٦ُس بسص ئدج
ضيرُٜ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس، لا َهذٗ ٱزج ج٥ذوس ٩ْحبعس أعث٦س ج٥ركع أٌ ضيرُٜ جبؼىجد 
 ٙابمح ٱٍ بذشذُس بؿطىي جبؼىجد ٩٬ قُع ؾىج٭رهح جبؼشجد ُٝحعهح.
 2ضقكُف وضْذَ٤  .‌خ
وؾذٯ ٩٬ ج٥ٮٞقح٫ ذْذ أ٫ ؾشش ج٥طؿشذس جلمحذدز بُ ٝى٧ ج٥رحقع ذابسح٧ ٩ح 
 بُ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس. وَطٮحو٣ ٱزج ج٥ذوس ٩٬ ج٥ذجسط ٩لاقَحش آضُس:
َىؾذ ذْل ١طد لم ضْ٪٤ ذىمىـ أٌ ذْل ج٥ٞشجءز ٕح٩نس (بؽزج جبغذ  .1
بوحو٣ ج٥رحقع ضؾُٖ٤ ١طد بُ ذش٭ح٩ؽ ئ٥٢طشوني بفح َٞذ٧ ج٥ٞشجءجش 
 ذأّ٦ً ومىـ ودٝس)
بوحو٣ ج٥رحقع ضؾُٖ٤  َىؾذ ذْل أؽشىس ضْ٪٤ ذأّ٦ً عشّس (بؽزج جبغذ .2
 ذش٭ح٩ؽ ئ٥٢طشوني ٩شجُّح بُ ر٥٠ أدجز جلاّطذج٣ ذنٌ ج٥غشّس وج٥ط٪ه٤)
لم َط٨ ؾح٭د جلإخشجؼ ذقىسز ضؾىٛ ج٥ذجسط (بؽزج جبغذ بوحو٣ ج٥رحقع  .3
 ضق٪ُ٨ ؾىج٭د جلإخشجؼ ٩ٮهح ج٥ٖلاٗ وج٣ وج٥شعى٧ وٕنًٱح)
 ضيرُٜ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس .‌ط
٥٢٤ ٩ىمىُ ٩٬ جبؼىمىّحش  ج٥ٞشجءزوأؾشي ج٥رحقع ّ٪٦ُس ضْ٦ُ٨ 
جبؼذسوعس ٩ِ جلأ٭ؾيس وجلأ٥ْحخ ج٥٦ٖىَس جبؼىؾىدز بَ جبؼحدز جبؼهُثس ٥٦طْ٦ُ٨. وٱزٯ 
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جبؼحدز جبؼهُثس ضغحّذ ج٥رحقع أو جبؼْ٦٨ ّ٦ً ضٞىنً ١٤ أٙشجد ٩٬ ج٥ي٦رس ج٥زَ٬ ٱ٨ 
 بؾ٪ىّس ج٥ركع.
ٱٮح  و٥ثلا ضطؿحوص ّ٪٦ُس جبؼذسط بُ ج٥طْ٦ُ٨ ّ٬ قذود لاص٩س ٩شجّحتهح، ٙ٪٬
ومِ ج٥رحقع أدجز خحفىس ضشجٝد أقىج٣ جبؼذسط بُ ج٥ٚق٤ خلا٣ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ 
وج٥طْ٦٨. وَؾطشه ُٰٙ أ٫ َ٢ى٫ ٱٮحٟ ؽخـ ٩طخقـ بُ بؾح٣ ج٥طشذُس وج٥طْ٦ُ٨ 
َشجٝد ٱزٯ ج٥ْ٪٦ُس وَٞى٧ ذطْرثس ج٥ٮ٪ىرؼ جبؼشٜٙ ٩٬ ٝر٤ جبؼذسط. وَط٨ ذُح٭حش 
 ج٥ٮ٪ىرؼ ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 بمىرؼ أدجز ضٞىنً ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨:  6.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 د٥ُ٤ ضْرثس أدجز ج٥طٞىنً:
أولا، أ٫ َهط٨ جبؼشجٝد أو جبؼلاقٌ أ٭ؾيس ج٥ذجسط بُ ج٥ٚق٤ ّٮذ ضٮُٚز ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ 
 وج٥طْ٦٨.
غح٭ُح، َٮرٍٖ ٥٦٪شجٝرنٌ ضْرثس ذٮىد ج٥رُح٭حش ذىمِ دجتشز قى٣ ج٥شٝ٨ جبؼٮحعد ٩شجُّح بُ 
 جبعىج٭د ج٥تي ضٖٞذس ُٝ٪طهح.ر٥٠ جلا٭طرحٯ بكى جبؼإؽشجش أو 
 غح٥ػح، َٮرٍٖ ٥٦٪شجٝرنٌ أَنح ضْرثس ج٥رُح٭حش جِضُس:
 ذُح٭حش جبؼذسط
 :   . جع٨1
 :   . سٝ٨ ج٥ُٞذ2
 :  . بزقـ ّ٦٪ٍ3
 : . ٩ُذج٫ ج٥طْ٦ُ٨ جبغحمش4
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 : . ٩ركع ج٥طْ٦ُ٨ وجبؼىمىُ5
 ذُح٭حش جبؼشجٝد
 :   . جع٨1
 :   . جبؼهٮس2
 :  . بزقـ ّ٦٪ٍ3
 ضطخ٦ـ ٩ْحَنً ج٥طٞىنً ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:سجذْح، 
 = ٩شدود 1
 = ٭حٝـ 2
 = ٩ٞرى٣ 3
 = ؾُذ 4
 = بفطحص 5
 
 
 سٝ٨ ؾىج٭د ٭طحتؽ
 ٩شق٦س ٩ح ٝر٤ ج٥طْ٦ُ٨
 أ ئّذجد جبؼغطخذ٩حش ج٥طْ٦ُ٪ُس
 1 برُٜٞ جعطْذجد ج٥ٚق٤ وجلأدوجش وج٥ىعحت٤ 1 2 3 4 5
 2 برُٜٞ جعطْذجد ج٥ذجسط ٥٦طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ 1 2 3 4 5
 ٩شق٦س بسهُذَس
 أ )AperAeps  Apotpvtoi(جلإدسجٟ ذح٥طشجذو وج٥طؾىَٜ 
ج٥طشجذو ذنٌ جبؼحدز جِ٫ بخبرجش ج٥ذجسط أو بدحدز  1 2 3 4 5
 1 جلأ٩ظ
 2 ضٞذنً جلأعث٦س ذيشٗ جبؼذسط 1 2 3 4 5
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 3 ضٞذنً ٙىجتذ جبؼحدز (٩ىمىُ ٩ْنٌ) 1 2 3 4 5
 4 ّشك ٩ح َطْ٦ٜ ذحبؼحدز 1 2 3 4 5
 خ ضىمُف ألاٱذجٗ ج٥ْح٩س وجلأٱذجٗ جبػحفس
 1 ضٞذنً جبؼهحسز ج٥لاص٩س ٥طكُٞٞهح 1 2 3 4 5
 2 ضٞذنً خيس ضْ٦ُ٪ُس خلا٣ ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
 ٩شق٦س أعحعُس
 أ جعطُْحخ ٩ىجد ج٥طْ٦ُ٨
 1 ج٥ٞذسز ّ٦ً جعطُْحخ جبؼحدز ٩ِ ٩شجّحز جلأٱذجٗ 1 2 3 4 5
جبؼحدز وجبؼْحسٗ جلأخش ج٥ٞذسز ّ٦ً ج٥شذو ذنٌ  1 2 3 4 5
 2 رجش ج٥ق٦س ووجِٝ جبغُحز
ضٞذنً جبؼىجد ذؾ٢٤ وجمف وٙٞح ٥طغ٦غ٤ ٱش٩ٍ  1 2 3 4 5
 3 ٩٬ ج٥طْ٦٨ وخنحتـ ج٥يلاخ
 4 ضٞذنً جبؼحدز ٩ٮهؿُح ٩٬ ج٥غهى٥س ئلى ج٥قْىذس 1 2 3 4 5
 خ ٩ذخ٤ ج٥طْ٦ُ٨ وجعطشجضُؿُطٰ
 1 برُٞٞهحئؾشجء ج٥طْ٦ُ٨ وٙٞح ٥لأٱذجٗ جبؼشجد  1 2 3 4 5
 2 ئؾشجء ج٥طْ٦ُ٨ ذيشَٞس ٩ٮهؿُس أٌ ٩شضرس 1 2 3 4 5
ئؾشجء ج٥طْ٦ُ٨ وٙٞح بؼغطىي ج٥طٮ٪ُس وجقطُحؾحش  1 2 3 4 5
 3 ج٥ذجسط
 4 ئؾشجء ج٥طْ٦٨ ج٥غُحٍٝ 1 2 3 4 5
 5 ئؾشجء ج٥طْ٦ُ٨ وٙٞح ٥طخقُـ ج٥ىٝص جبؼخيو 1 2 3 4 5
ئؾشجء ج٥طْ٦ُ٨ ج٥زٌ بي٢٬ ٥٦ذجسط ٩٬ بمى ّحدجش  1 2 3 4 5
 6 ئبهحذُس
 7 جعطُْحخ ج٥ٚق٤ 1 2 3 4 5
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 ؼ جعطخذج٧ ٩قحدس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥ىعحت٤ جبؼُْٮحش ٥ٰ
 1 ئٍهحس ٩هحسز بُ جعطخذج٧ جبؼىجسد وج٥ىعحت٤ 1 2 3 4 5
 2 ئؽشجٟ ج٥ذجسط بُ جعطخذج٧ جبؼىجسد وج٥ىعحت٤ 1 2 3 4 5
 3 ج٥ىعحت٤ ٩ِ ٩شجّحز ج٥ٚحّ٦ُس وج٥٢ٚحءزجعطخذج٧  1 2 3 4 5
 4 ئ٭طحؼ جبؼٖضي جبؼػنً ٥لاٱط٪ح٧ أٌ بفطِ 1 2 3 4 5
 د ٩ؾحس١س ج٥ذجسط بُ ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦ُ٨
ضْضَض جبؼؾحسز ج٥ْٚح٥س ذيشٗ جبؼذسط ٩٬ خلا٣  1 2 3 4 5
 ج٥طٚحّ٤ ذُٮٰ وذنٌ ج٥ذجسط و٩قحدس ج٥طْ٦ُ٨
 1
 2 ج٥ذجسطجعطؿحذس جبؼذسط بؼؾحس١س  1 2 3 4 5
 3 ئٍهحس ٩ىٝ٘ ٩ٮٚطف بذحز جعطؿحذحش ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 4 ئ٭ؾحء ج٥غشوس وجبغ٪حعس ٩٬ ج٥ذجسط بُ ج٥طْ٦٨ 1 2 3 4 5
 5 ئٍهحس ج٥ْلاٝحش جبؼىف٦س ذنٌ جلأٙشجد 1 2 3 4 5
ضغهُ٤ ج٥طٚحّ٤ ذنٌ جبؼذسط وج٥ذجسط أو ذنٌ  1 2 3 4 5
 ج٥ذجسط وجلأخش
 6
 ٯ ج٥طْ٦ُ٨ضٞىنً ج٥ْ٪٦ُس و٭طحتؽ 
 1 ٩شجٝرس بمى ج٥طْ٦ُ٨ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس 1 2 3 4 5
 2 ضىٍُ٘ ج٥ذجسط بدح َٮحعد جخطقحفٰ 1 2 3 4 5
 3 ئؾشجء ج٥طٞىنً ج٥ٮهحتٍ وٙٞح ٥لأٱذجٗ وج٥٢ٚحءز 1 2 3 4 5
 و ٩ْحبعس جعطخذج٧ ج٥٦ٖس
 1 جعطخذج٧ ج٥٦ٖس جبؼٮيىٝس ذىمىـ وعلاعس وىلاٝس 1 2 3 4 5
 2 ج٥٦ٖس جبؼ٢طىذس ؾُذج و٩شجُّح ج٥ٞىجّذجعطخذج٧  1 2 3 4 5
 3 ضٞذنً ج٥ذسط ٩ِ ج٥ٮ٪و جبؼٮحعد 1 2 3 4 5
 ٩شق٦س خطح٩ُس
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 أ )Apftekti(جلا٭ْ٢حط وض٦خُـ ج٥طْ٦ُ٨ 
 1 َْ٢ظ ج٥طْ٦ُ٨ ٩٬ خلا٣ ٩ؾحس١س ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 2 ومِ ٩٦خـ ج٥طْ٦ُ٨ ٩ِ ٩ؾحس١س ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 خ ضٮُٚز جبؼطحذْس
 1 بصِ وسٝس ّ٪٤ ذحّطرحسٯ ٩٦ٚح ُٙ٪ح ذْذ 1 2 3 4 5
 2 ئؾشجء جبؼطحذْس ذطٞذنً لمحس ّ٬ ج٥ٮؾحه جبؼٞر٤ 1 2 3 4 5
 3 ضٞذنً ج٥ىٍُٚس جبؼٮض٥ُس ّ٦ً قغد ج٥َشوٗ 1 2 3 4 5
 جلمج٪ىُ ج٥٢٦ٍ ٥٦ٮطحتؽ 
 ٩لاقَحش:
 . ...............1
 . ...............2
 
 001ُٝ٪س برىَ٤ ج٥ٮطحتؽ بُ ٩ُٞحط 
 (أّ٦ً ج٥ذسؾحش) 002=  001            بؾ٪ىُ ج٥ٮطحتؽج٥ٮطؿُس = 
 2                                        2
 وضٚغنً ج٥ٮطحتؽ ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 = بفطحص  001ئلى  19
 = ؾُذ    09ئلى  67
 = ٩ٞرى٣    57ئلى  66
 = ٭حٝـ    56ئلى  15
 ئلى جلأدنى = ٩شدود 05
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ئمحٙس ئلى أدجز ضٞىنً ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ ٙكذد ج٥رحقع أَنح بمىرؾح ٥ُٞحط ٩ذي ٩يحذٞس 
وفذٝس خيس ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ بُ ضيرُٞحتهح، قُع َلاقٌ ّ٦ُهح ج٥ؾخـ جبؼطخقـ بُ 
ج٥رُح٭حش جبؼشٙٞس ٩٬ ٝر٤ جبؼذسط، وٱزٯ ضغ٪ً ذأدجز بؾح٣ ج٥طشذُس وج٥طْ٦ُ٨ وَٞى٧ ذطْرثس 
 ضٞىنً خيس ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨. وعُىمف جبعذو٣ جِبٌ ّ٬ ذُحنهح ضٚقُ٦ُح،
 : بمىرؼ  أدجز ضٞىنً خيس ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ 7.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 د٥ُ٤ ضْرثس أدجز ج٥طٞىنً
عد ٩شجُّح أولا، َٮرٍٖ ٥٦٪شجٝرنٌ ضْرثس ذٮىد ج٥رُح٭حش ذىمِ دجتشز قى٣ ج٥شٝ٨ جبؼٮح
 بُ ر٥٠ جلا٭طرحٯ بكى جبؼإؽشجش أو جبعىج٭د ج٥تي ضٖٞذس ُٝ٪طهح.
 غح٭ُح، َٮرٍٖ ٥٦٪شجٝرنٌ أَنح ضْرثس ج٥رُح٭حش جِضُس:
 ذُح٭حش جبؼذسط
 :   . جع٨1
 :   . سٝ٨ ج٥ُٞذ2
 :  . بزقـ ّ٦٪ٍ3
 : . ٩ُذج٫ ج٥طْ٦ُ٨ جبغحمش4
 : . ٩ركع ج٥طْ٦ُ٨ وجبؼىمىُ5
 ٧9102أذشَ٤  1ؾى٩رح٭ؽ، 
 ٩شجٝد ج٥ٚق٤
 ........................
 سٝ٨ ج٥طىٍُ٘ ...........
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 ذُح٭حش جبؼشجٝد
 :   . جع٨1
 :   . جبؼهٮس2
 :  . بزقـ ّ٦٪ٍ3
 غح٥ػح، ضطخ٦ـ ٩ْحَنً ج٥طٞىنً ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 = ٩شدود 1
 = ٭حٝـ 2
 = ٩ٞرى٣ 3
 = ؾُذ 4
 = بفطحص 5
 
 
 سٝ٨ ؾىج٭د ٭طحتؽ
  أٱذجٗ ج٥طْ٦ُ٨
 1 ج٥ٮطحعد ذنٌ جلأٱذجٗ ّح٩س وخحفس وجبؼإؽشجش 1 2 3 4 5
 2 ومِ جلأٱذجٗ ذقىسز ١ح٩٦س ووجمكس 1 2 3 4 5
  ٩ىجد ج٥طْ٦ُ٨
 1 جلاعطٮحد ئلى ٩ىمىّحش أعحعُس بُ جبؼٮهؽ 1 2 3 4 5
 2 جخطُحس جبؼىجد ذذٝس ّح٥ُس وٙٞح بػقحتـ ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 3 برذَذ جبؼىجد وٙٞح بؼغطىي ج٥طٚ٢نً ٥ذي ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 4 ج٥طٮحعد ذنٌ جخطُحس جبؼىجد وأٱذجٗ ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
  ىشَٞس ج٥طْ٦ُ٨
 1 جخطُحس ىشَٞس ج٥طْ٦ُ٨ جبؼٮحعرس ذحلأٱذجٗ وجبؼىجد 1 2 3 4 5
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 2 برذَذ بؾ٪ىّس ٩طٮىّس ٩٬ أعح٥ُد ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
  خيىجش ج٥طْ٦ُ٨
 أ ٭ؾحه بسهُذٌ
 1 جلإقحىس ذؾأ٫ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
 2 جلإدسجٟ ذح٥طشجذو 1 2 3 4 5
 3 برذَذ ىشٛ ٥طؾىَٜ ج٥ذجسط 1 2 3 4 5
 خ ٭ؾحه ستُغٍ
 1 برذَذ ٭ىُ ج٥ٮؾحه أو ج٥ْ٪٦ُس 1 2 3 4 5
 2 ومِ خيىجش ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
 3 برذَذ ج٥ىٝص جبؼطحـ ٥٦طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
 4 برذَذ ىشٛ ضٮَُ٨ ج٥ذجسط ٥٦٪ؾحس١س بُ ج٥طْ٦٨ 1 2 3 4 5
 ؼ ٭ؾحه خطح٩ٍ
 1 ئّحدز ج٥ٮَش بُ ج٥ط٪٢٬ ٩٬ جبؼىجد جلأعحعُس 1 2 3 4 5
 2 ج٥ىٍُٚس جبؼٮض٥ُسضق٪ق٨  1 2 3 4 5
 3 ئّذجد جلأعث٦س 1 2 3 4 5
  ٩قحدس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥ىعحت٤ جبؼُْٮحش ٥ٰ
 1 برذَذ وضيىَش أدوجش ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
 2 برذَذ ج٥ىعحت٤ جبؼُْٮحش 1 2 3 4 5
 3 برذَذ ٩قحدس ج٥طْ٦ُ٨ 1 2 3 4 5
  ج٥طٞىنً
 1 برذَذ جلإؾشجءجش وأ٭ىجُ ج٥طُُٞ٪حش 1 2 3 4 5
١٪ح٣ أدجز ج٥طُُٞ٨ ٩ػ٤ جلأعث٦س وجلأؾىذس ود٥ُ٤  1 2 3 4 5
 2 ومِ ج٥ٮطُؿس
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 3 جبؼرحدب ج٥طىؾُهُس ٥٦طُُٞ٨ عه٦س ج٥ٚه٨ ووجمكس 1 2 3 4 5
  ج٥٦ٖس
 1 جعطخذج٧ ج٥٦ٖس جبؼ٢طىذس ذىمىـ ودٝس 1 2 3 4 5
  ٍحٱشز ّح٩س
 1 ٭َُ٘ و٩ٮَ٨ 1 2 3 4 5
 2 و٩ؾىٛومِ فُٖس جبػيس ذؾ٢٤ ّ٪٦ٍ وعه٤  1 2 3 4 5
 جلمج٪ىُ ج٥٢٦ٍ ٥٦ٮطحتؽ 
 ٩لاقَحش:
 . ...............1
 . ...............2
 . ...............3
 001ُٝ٪س برىَ٤ ج٥ٮطحتؽ بُ ٩ُٞحط 
 001 xبؾ٪ىُ ج٥ٮطحتؽج٥ٮطؿُس =                   
 )531أّ٦ً ج٥ٮطُؿس (                         
 وضٚغنً ج٥ٮطحتؽ ّ٦ً ج٥ٮكى ج٥طحلي:
 = بفطحص  001ئلى  19
 = ؾُذ    09ئلى  67
 = ٩ٞرى٣    57ئلى  66
 = ٭حٝـ    56ئلى  15
 ئلى جلأدنى = ٩شدود 05
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 ٧9102٩حَى  1ؾى٩رح٭ؽ، 
 ٩شجٝد ج٥ٚق٤
 ........................
 سٝ٨ ج٥طىٍُ٘ ...........
٩غط٪ذج ٩٬ ج٥ٞشجءزذْذ أ٫ بً ج٥طيرُٜ ّ٦ً جبؼىجد جبؼقق٪٪س ٥طْ٦ُ٨ ٩هحسز 
غٞحٙس ج٥يلاذ٦ذي ىح٥رحش ج٥بر٭ح٩ؽ جبؼ٢ػ٘ ٥٦ٖس ج٥ْشذُس بدْهذ جبؼذسعس ج٥ْح٥ُس ٥ٞغ٨ 
ج٥ْ٦ى٧ ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ أو ٩ح َغ٪ُٰ ج٥رحقع بدؿط٪ِ ج٥ركع أ٧ 
ُّٮس ج٥ركع، ٙٞح٧ ج٥ركع ذحخطرحسٱ٨ ج٥ٮهحتٍ أو جلإخطرحس ج٥رْذٌ. و٥طٮُٚز ر٥٠ 
 حقع أدجز جلاخطرحس ج٥تي ١طد وومْهح ج٥رحقع ذٮٚغٰ. جلاخطرحس جعطخذ٧ ج٥ر
و٩٬ جبؼٞشس ىرْح أ٫ جلأدجز جبؼغطْ٪٦س ٥طٮُٚز جلإخطرحس ٱى ٩ح َٞحسخ جبؼىجد أو 
جبؼىمىّحش ج٥ذسجعُس ج٥تي ٝذ بً ضْ٦ُ٪هح ّ٦ً ج٥ي٦رس، و١ز٥٠ ض٢ى٫ جلأدجز ٩ىجٙٞح 
ىجد جبؼهُثس ٥٦طذسَظ ٥لأٱذجٗ ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي َشجد بهح برُٞٞهح ٩٬ خلا٣ جعطخذج٧ جبؼ
 جبؼغط٪ذز ٩٬ ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس.ج٥ٞشجءز٩هحسز 
 ئر٫ ٱٮحٟ ج٥ٮٞحه جبؼغطهذٙس ج٥تي َشَذ ج٥رحقع أ٫ َْشٗ ٭طحتؿهح، وٱٍ :
ُٝحط ٝذسز ج٥ي٦رس ّ٦ً ٙه٨ جبؼْ٦ى٩حش جلإبصح٥ُس ٩٦ٚىٍس ١ح٭ص أو  .1
 ٩٢طىذس.
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ذي ُٝحط ٝذسز ج٥ي٦رس ّ٦ً ئؾحذس جلأعث٦س جلاعطُْحذُس ٥٦طْشٗ ّ٦ً ٩ .2
 ٙه٪ه٨ ج٥ٮـ جبؼٞشوء.
 ضىصَِ جلاعطرح٭س .‌ي
ج٥رحقع جلاعطرح٭س ٥طْضَض ج٥رُح٭حش ج٥تي قق٤ ّ٦ُهح ٩٬ قلا٣ جعطخذ٧ 
جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وجلاخطرحس ج٥رْذٌ، و٭ىُ جلاعطرح٭س جعطرح٭س ٩ٖ٦ٞس أو ٩ح ٭غ٪ُهح 
ذحلاخطُحس ٩٬ ٩طْذد قُع َي٦د ٩٬ ج٥ذجسط جخطُحس جلإؾحذس ٩٬ جلإؾحذحش 
٧ ٝر٤ ئؾشجء 9102٩حَى  6بً ضىصَِ جلاعطرح٭س وبصْهح بُ ج٥غرص  جبؼىؾىدز. وٝذ
جلاخطرحس ج٥رْذٌ. وجلاعطرح٭س برطىٌ ّ٦ً ضْرنًجش َي٦د ٩٬ ج٥يح٥د جخطُحس 
 .٩ىجٙٞطٰ ٩ْ٦٪ُهح وٜٙ دسؾحش جبؼىجٙٞس جبؼْشوٙس
 ٱٍ:وو٩ْحَنً ضُُٞ٨ دسؾحش جبؼىجٙٞس ١٪ح عرٜ ر١شٱح بُ ج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع 
 2:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
  1:   ٩ىجٜٙ 
 0:   ٩طىعو 
 1-:   ٕنً ٩ىجٜٙ 
 2-:  ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
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جلمج٪ىُ ٩٬ ٭طحتؽ ١٤ ضْرنً وجقذ وبطغنٌ ٙقحّذج أو ذْرحسز  ١ح٫ئرج 
أخشي غلاغس ّؾش ٙقحّذج ٙطْطبر دسؾس جبؼىجٙٞس سجؾكس، وئرج جبلٚل ّ٬ ر٥٠ 
 ٙطْطبر ٕنً سجؾكس، وٱح ٱٍ رٯ ضٚقُ٤ ٭طحتؽ جلاعطرح٭س :
 : ج٥طْرنً جلأو٣ .1
جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ ٱ٤ 
 غٞحٙس ج٥يلاذطغطخذ٧ ج٥٦ٖس ّ٦ً ٩غطىجٱح جبؼٮحعد ٥ذي ج٥ذجسعنٌ ؟
 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 29=  64=  2 x 32:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 4=  2=  1 x  2:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  0:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 69=  84=     جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
 : ج٥طْرنً ج٥ػحني .2
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
 يلاذطغحّذ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٙه٨ جبؼحدز ؟غٞحٙس ج٥
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 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 001=  05=  2 x 52:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 0=  0=  1 x  0:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  0:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 001=  05 =    جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
 : ج٥طْرنً ج٥ػح٥ع .3
 ٱلابؼٚشدجش جبؼغطخذ٩س ضٮحعد ذحبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ؟
 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 67=  83=  2 x 91:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 02=  01=  1 x  5:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  1:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 69=  84=     جلمج٪ىُ 
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وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
 : ج٥طْرنً ج٥شجذِ .4
س ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُ
 غٞحٙس ج٥يلاذُغٓه٤ ج٥ذجسعنٌ بُ ضْ٦٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ؟
 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 08=  04=  2 x 02:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 01=  5=  1 x  5:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  0:    ٩طىعو 
 % 0=  0 = 1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 09=  54=     جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
 : ج٥طْرنً جبػح٩ظ .5
 ٱ٤ فىش ٭قىؿ جبؼٞشوء َٞذ٧ ذقىسز وجمكس ؾُذز ؟
 ١٪ح َ٦ٍ :و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً 
 % 46=  23=  2 x 61:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
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 % 61=  8=  1 x  8:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  1:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 08=  04=     جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .بؼىجٙٞس ؾذجدسؾس ج
 : ج٥طْرنً ج٥غحدط .6
ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬ 
غٞحٙس ج٥يلاذطط٪طِ ذذسؾس ّح٥ُس ٥ذي ج٥ذجسعنٌ بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ 
 ؟
 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 06=  03=  2 x 51:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 61=  8=  1 x  8:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  2:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 67=  83=     جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
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 : ج٥طْرنً ج٥غحذِ .7
ج٥تي أّذٱح جبؼذسط ّ٬ ٩ىمىّحش ٩غط٪ذز ٩٬  ٱ٤ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس
 غٞحٙس ج٥يلاذُيحذٜ جبؼذسط و١ز٣ ١ح٥ذجسعنٌ بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦ُ٨ وج٥طْ٦٨ ؟
 و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :
 % 48=  24=  2 x 12:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 4=  2=  1 x  2:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  2:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 88=  44=     جلمج٪ىُ 
وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج ج٥طْرنً سجؾكس بُ 
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
 : ج٥طْرنً ج٥ػح٩٬ .8
 ٱ٤ ج٥طٞىنً ج٥زٌ َٞى٧ ذٰ جبؼذسعنٌ جعرد جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس ؟
 ج٥ذجسعنٌ ّ٦ً ٱزج ج٥طْرنً ١٪ح َ٦ٍ :و٭طحتؽ جلإؾحذحش ٩٬ 
 % 48=  24=  2 x 12:   ٩ىجٜٙ ؾذج 
 % 6=  3=  1 x  3:    ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  0 x  1:    ٩طىعو 
 % 0=  0=  1- x  0:    ٕنً ٩ىجٜٙ 
 % 0=  0=  2- x  0:   ٕنً ٩ىجٜٙ ؾذج 
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 % 09=  54=     جلمج٪ىُ 
ج٥طْرنً سجؾكس بُ  وَطنف بهزج ج٥ْشك أ٫ ج٥ٮطُؿس ٩٬ جلاعطرح٭س بؽزج
 .دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج
٩٬ ج٥رُح٭حش جبؼْشومس أ٫ دسؾس جبؼىجٙٞس ؾذج سجؾكس بُ بصُِ ٭ْشٗ 
وٱزٯ ج٥رُح٭حش ضغح٭ذ وضإَذ ج٥رُح٭حش ج٥تي قق٤ ّ٦ُهح  .ج٥طْرنًجش ٩٬ جلاعطرح٭س
ج٥رحقع ٩٬ خلا٣ جلاخطرحسَ٬، و٩ْنى ر٥٠ أ٫ جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس جبؼيىسز ْٙح٣ ئلى 
ٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز، وٱزٯ ج٥رُح٭حش ضإ١ذ ١ز٥٠ أبنُس جبؼحدز ج٥طْ٦ُ٪ُس قذ ١رنً ٥ط
 جبؼيىسز بُ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦٨ وج٥طْ٦ُ٨ قُع أ٫ ج٥طْ٦ُ٨ ذذونهح َقرف ّ٪٦ُس ٕنً ّ٪٦ُس.
 ئؾشجء جلاخطرحس .‌ك
ج٥رحقع جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ بؼْشٙس ٩ذي ْٙح٥ُس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس  َغطخذ٧
، قُع أ٫ ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ ض٢ؾ٘ ّ٬ ج٥ٞشجءز٥طشُٝس ٩هحسز ج٥يلاخ بُ 
٩ٞذسز ج٥يلاخ ٝر٤ ضيرُٜ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس، و٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥رْذٌ ض٢ؾ٘ ّ٬ 
 ٝذسته٨ ذْذ أ٫ بسص ج٥طؿشذس وج٥طيرُٜ.
 ضقكُف وضْذَ٤ نهحَة .‌ل
ٱزج ج٥طقكُف َٞى٧ ج٥رحقع ئرج وؾذ ج٥ٮٞقح٫ ٩٬ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ذْذ ضيرُٜ 
٪ُس وئلا ٙلا بوطحؼ ئلى ج٥طقكُف وج٥طْذَ٤، وبي٢٬ ذْذ ر٥٠ ئ٭طحؾهح جبؼىجد ج٥طْ٦ُ
 .وضْ٪ُ٪هح
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 جلإ٭طحؼ ج٥٢رنً .‌م
وَٞقذ ذٰ ىرحّس ٭قىؿ ٙه٨ جبؼٞشوء ّ٦ً ؽ٢٤ ١طحبي َ٦ُٜ ٥لإٙحدز  ١٪ح 
 ٱى جبؼْ٦ى٧.
 جبؼركع ج٥ػحني: ْٙح٥ُس ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز جبؼغط٪ذز ٩٬ ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس
 ذُح٭حش جلاخطرحس .‌أ
بوحو٣ ٱزج ج٥ٚق٤ ّشك ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ ٩رُٮح بُ ر٥٠ 
ئ٫ ضق٪ُ٨ ج٥ركع ٱى ضق٪ُ٨ بؾ٪ىّس وجقذز ذحلاخطرحس ضٚحوش ج٥ٮطُؿس ذُٮه٪ح. 
 .)ngised tsettsop dna tseterp puorg enO(ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ
٥٢٤  01(بطغس ّؾش) عإجلا ;  51جلإخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ َط٢ى٫ ٩٬ 
 ٭طحتؽ 5٩ٮهح ج٥رٮىد 
  .٭طحتؽ 01عإجلا ٥٢٤ ذٮىد ٩ٮهح  5و 
 : بَ أخز ج٥ٮطُؿس ج٥ٞر٦ً وج٥رْذي َغطخذ٧ ج٥رحقع ج٥ش٩ض
 )02 x 2X( + )01 x1X(  ْ=∑
 2
 جبغقى٣ : ∑
 1ج٥طذسَد  : 1X
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 2: ج٥طذسَد  2X
 جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ (ٝر٤ ج٥طْ٦ُ٨ ذحبؼىجد جبؼيىسز) .1
ور٥٠ ذطق٪ُ٨ جلاخطرحس ٩٬ جبؼز١ىس عحذٞح أ٫ ٱزج ج٥ركع بذشَبي 
ج٥ٞر٦ٍ وجلإخطرحس ج٥رْذٌ ّ٦ً بؾ٪ىّس وجقذز أو ّ٦ً ُّٮس ج٥ركع، و٥ٞذ بً 
٧. و٭ىُ جلإخطرحس ٱى 9102٩حسط  8بَ جلأسذْحء  ج٥ٞر٦ٍر٥٠ جلإخطرحس
جلإخُطحس ج٥طكشَشٌ، ور٥٠ ذط٢٦ُ٘ ج٥ي٦رس ّ٦ً ٝشجءز جبغىجس جبؼخطحس ٩٬ ؾهس 
ؾىدز ذْذ ج٥ٮـ. وٱح ٱٍ رٯ ضٮحتؽ ج٥رحقع بٍ أ٩شٱ٨ ذاؾحذس جلأعث٦س جبؼى
 جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ:
 : ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ 01.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 ج٥ٮطُؿس جلاع٨ ج٥شٝ٨
 56 ٙىضشٌ سبضس ٱذجَس جلله 1
 07 ٩٦س أذش٥ُح 2
 06 ٩شضٮح َى٥ٚحس ٙشج٭غُغ٢ح 3
 54 ٥ُ٦ٍ جعطٞح٩س 4
 56 ُّذي ٙيشَس ج٥ضٱشجء 5
 06 قٮُٚس ٩ٚطحـ جبغغٮس 6
 65 خنً ج٥ٮغحء وقٍ 7
 06 عىسجَح قح٩ذز ٱح٭ى٧ 8
 08 ئعطح أدٌ ٭ىس ئعلا٩ُس 9
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 04 ٭ىس ٥ُ٦ٍ ٙىصَس 01
 06 ٥ُغح إٔىعطٮح 11
 56 أ٥٘ دوٌ د٩حَح٭تي 21
 56 أو٥ُحء ج٩شأز جبغغٮس 31
 56 ٥ى٥إ ٩غ٦ىقس 41
 54 ٭ىس ئلي ئس٩حعحسٌ 51
 56 و٭ذج وقذج٭ُس 61
 08 عُتي سبضحَحني 71
 08 جبؼٖٚشز٥ُ٦س  81
 09 و٥ذز ج٥ٮهحَس 91
 55 ٭ىس ج٥ْضَضز 02
 06 ّضبٌ خنًَس 12
 09 ٥ُ٦ٍ أٙشَح٭تي 22
 07 ئٙطح ٭ىس ج٥ٚؿشَس 32
 56 ٙشدج وَذَح ٙىضشٌ 42
 08 ٭ىس ج٥ْرُذز جبػنًز 52
 5361 جلمج٪ىُ
 
 َغطخ٦ـ ج٥رحقع ٩٬ ج٥رُح٭حش جبؼْشومس ٩ح َ٦ٍ:
 04وأقٚنهح =  09= أّ٦ً ٭طُؿس قق٤ ّ٦ُهح ذْل ج٥يح٥رحش  )‌أ
 4,56=  52: 5361٩ْذ٣ ج٥ٮطحتؽ =    )‌ب
 % 56،4%   001 x52/5361  ؼ) ج٥ٮغرس جبؼثىَس = 
 جلاخطرحس ج٥رْذٌ (ذْذ ج٥طْ٦ُ٨ ذحبؼىجد جبؼيىسز) .2
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٧، و٭ىُ 9102٩حَى عٮس  01بَ جلأسذْحء  ج٥رْذٌ٥ٞذ بً ٱزج جلاخطرحس 
جلإخطرحس ٱى جلإخُطحس ج٥طكشَشٌ، ر٥٠ ذٮٚظ ج٥ٮىُ وج٥غإج٣ جبؼغطخذ٧ بُ 
 جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ، وضغطْشك ج٥ٮطحتؽ ١حِبٌ:
 : ٭طحتؽ جلاخطرحس ج٥رْذٌ 11.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 ج٥ٮطُؿس جلاع٨ ج٥شٝ٨
 57 ٙىضشٌ سبضس ٱذجَس جلله 1
 08 ٩٦س أذش٥ُح 2
 57 َى٥ٚحس ٙشج٭غُغ٢ح ٩شضٮح 3
 06 ٥ُ٦ٍ جعطٞح٩س 4
 57 ُّذي ٙيشَس ج٥ضٱشجء 5
 07 قٮُٚس ٩ٚطحـ جبغغٮس 6
 56 وقٍ خنً ج٥ٮغحء 7
 09 عىسجَح قح٩ذز ٱح٭ى٧ 8
 57 ئعطح أدٌ ٭ىس ئعلا٩ُس 9
 05 ٭ىس ٥ُ٦ٍ ٙىصَس 01
 58 ٥ُغح إٔىعطٮح 11
 08 أ٥٘ دوٌ د٩حَح٭تي 21
 57 أو٥ُحء ج٩شأز جبغغٮس 31
 56 ٥ى٥إ ٩غ٦ىقس 41
 07 ٭ىس ئلي ئس٩حعحسٌ 51
 09 و٭ذج وقذج٭ُس 61
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 59 عُتي سبضحَحني 71
 59 ٥ُ٦س جبؼٖٚشز 81
 09 و٥ذز ج٥ٮهحَس 91
 57 ٭ىس ج٥ْضَضز 02
 07 ّضبٌ خنًَس 12
 09 ٥ُ٦ٍ أٙشَح٭تي 22
 08 ئٙطح ٭ىس ج٥ٚؿشَس 32
 57 ٙشدج وَذَح ٙىضشٌ 42
 09 ٭ىس ج٥ْرُذز جبػنًز 52
 0081 جلمج٪ىُ
 
 َغطخ٦ـ ج٥رحقع ٩٬ ج٥رُح٭حش جبؼْشومس ٩ح َ٦ٍ:
 05وأقٚنهح =  59أّ٦ً ٭طُؿس قق٤ ّ٦ُهح ذْل ج٥يح٥رحش =  )‌أ
 27=  52:  0081٩ْذ٣ ج٥ٮطحتؽ =   )‌ب
 % 27% =  001 x52/0081  ؼ) ج٥ٮغرس جبؼثىَس = 
 ٭طحتؽ جلاخطرحسَ٬ (ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ) وضٚحوته٪ح .3
٩٬ ج٥ٮطحتؽ جبؼز١ىسز ذنٌ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ ضشُٝس ج٥ذجسط  وضطنف
% 4,56بُ ٙه٨ جبؼٞشوء، قُع أ٫ دسؾس ٩ْذ٣ ج٥ذجسط ّٮذ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ 
 %.27وّٮذ جلاخطرحس ج٥رْذٌ 
بر٦ٍ ٥ٮطحتؽ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وجلاخطرحس ج٥رْذٌ ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُحش وَط٨ 
 ج٥طح٥ُس:
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 طرحسَ٬ وضٚحوته٪ح: ٭طحتؽ جلاخ 21.4ؾذو٣ سٝ٨ 
 
 جلاع٨ ج٥شٝ٨
 ج٥طٚحوش ٭طحتؽ جلاخطرحس
 ج٥ٞر٦ٍ 2d
 X
 ج٥رْذٌ
 Y
 )d(
 y-x
 001 01 57 56 ٙىضشٌ سبضس ٱذجَس جلله 1
 001 01 08 07 ٩٦س أذش٥ُح 2
 522 51 57 06 ٩شضٮح َى٥ٚحس ٙشج٭غُغ٢ح 3
 522 51 06 54 ٥ُ٦ٍ جعطٞح٩س 4
 001 51 57 56 ُّذي ٙيشَس ج٥ضٱشجء 5
 001 01 07 06 قٮُٚس ٩ٚطحـ جبغغٮس 6
 0 0 56 65 وقٍ خنً ج٥ٮغحء 7
 004 02 09 06 عىسجَح قح٩ذز ٱح٭ى٧ 8
 01- 5- 57 08 ئعطح أدٌ ٭ىس ئعلا٩ُس 9
 001 01 05 04 ٭ىس ٥ُ٦ٍ ٙىصَس 01
 526 52 58 06 ٥ُغح إٔىعطٮح 11
 522 51 08 56 أ٥٘ دوٌ د٩حَح٭تي 21
 001 01 57 56 أو٥ُحء ج٩شأز جبغغٮس 31
 0 0 56 56 ٥ى٥إ ٩غ٦ىقس 41
 526 52 07 54 ٭ىس ئلي ئس٩حعحسٌ 51
 526 52 09 56 و٭ذج وقذج٭ُس 61
 522 51 59 08 عُتي سبضحَحني 71
 522 51 59 08 ٥ُ٦س جبؼٖٚشز 81
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 0 0 09 09 و٥ذز ج٥ٮهحَس 91
 004 02 57 55 ٭ىس ج٥ْضَضز 02
 001 01 07 06 ّضبٌ خنًَس 12
 0 0 09 09 أٙشَح٭تي٥ُ٦ٍ  22
 001 01 08 07 ئٙطح ٭ىس ج٥ٚؿشَس 32
 001 01 57 56 ٙشدج وَذَح ٙىضشٌ 42
 001 01 09 08 ٭ىس ج٥ْرُذز جبػنًز 52
 0463 561 0081 5361 جلمج٪ىُ
 
٩٬ ٱٮح ضطنف ٥ٮح ٭طحتؽ جلاخطرحسَ٬، وعُط٨ ضُْنٌ ٩ْذ٣ ج٥ٮطحتؽ ذُٮه٪ح 
 ٩٬ خلا٣ جبؼْحد٥س ج٥طح٥ُس :
 
   = dM
 
    = 
  
 6,6 = 
 
 6،6= 52:  561) = dMج٥طٚحوش ( ٙ٪ْذ٣
 قغحخ، وعُط٨ ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طح٥ُس :  tضُْنٌ وَ٦ُهح
 =t      
 
       √
 
 
       
 
 
 =t     
 
     √
     
  
 
         
 
 
  =t  
  
          √
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      = t
           √
   
 
 
  =t    
     
        √
 006 
 13.3     = t
 
 13,3قغحخ =  tأفرف  ٙرهزج
 ؾذو٣، وعُط٨ ٩٬ خلا٣ ج٥ْ٪٦ُس ج٥طح٥ُس :  tضُْنٌ وَ٦ُهح
 
     = t
 
             
 
     = t
 
                 
 
 )42( )599,0( = t
 
 tؾذو٣ ٙطُْٮص ُٝ٪س  tئلى جبعذو٣ جلإققحتٍ ٥ُٞ٪س وذح٥شؾىُ 
 08،2ؾذو٣ وٱٍ 
ؾذو٣ ٙهٮحٟ  tقغحخ أ١بر ٩٬  tجلأخنً ٱى ئرج ١ح٫ ّذد  وج٥طك٦ُ٤
ْٙح٥ُس ُٙ٪ح ٝح٧ ذٰ ج٥رحقع ٩٬ ئّذجد وبذشذس جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس، و١ز٥٠ ج٥ْ٢ظ 
ّٮذ٩ح ١ح٫ ّذد ؾذو٣ أفٖش ٩٬ قغحخ ٙ٦ُظ ٱٮحٟ ْٙح٥ُس ُٙ٪ح ْٙ٦ٰ 
 ج٥رحقع ٩٬ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ّ٦ً أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس.
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 ٪٦ُس ج٥غحذٞس ضرُٮأ٫ :ئلى ٭طحتؽ ج٥ْوذح٥ٮَش 
 13.3:  قغحخ T
 08،2:  ؾذو٣t
ؾذو٣ ٩ْنى ر٥٠ أ٫ ٱٮحٟ ْٙح٥ُس ُٙ٪ح ٝح٧ tقغحخ أ١بر ٩٬ tئرج ١ح٫ 
 ٥طشُٝس ٩هحسز ج٥ٞشجءز . ذٰ ج٥رحقع ٩٬ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس ّ٦ً أعحط غٞحٙس ج٥يلاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ج٥رحخ جبػح٩ظ
 خحبسس
وج٥طىفُحش وجلاٝطشجقحش، ٩رُٮح بُ َطٮحو٣ ٱزج ج٥رحخ ج٥نىء ّ٦ً ٭طحتؽ ج٥ركع 
ر٥٠ ّشك جبعىج٭د جبؼغح٭ذز وج٥ْىج٩٤ جبؼؾحس١س بؽزج ج٥ركع. وئلى ج٥ٞحسب جِ٫ 
 ضٚقُ٤ بصُْهح بؾ٪لا.
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 ٭طحتؽ ج٥ركع .‌أ
ذْذ ج٥ُٞح٧ ذاّذجد ٩حدز ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٥٦يلاخ بٍ بذشذطٰ وبر٦ُ٦ٰ، 
٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ج١طؾ٘ ج٥رحقع أ٫ ٱزج جلإّذجد ٩ٮحعد لاعطخذج٩ٰ بُ ضْ٦ُ
ج٥ْشبي، ٩ْط٪ذج ّ٦ً ّشك ج٥رُح٭حش ج٥غحذٞس وبر٦ُ٦هح ّ٬ ئّذجد ٩ىجد ضْ٦ُ٨ ٩هحسز 
ج٥ٞشجءز ّ٦ً أعحط ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس ذح٥طيرُٜ ّ٦ً ج٥يلاخ بُ ذش٭ح٩ؽ جلإمحبَ 
بدحبؼذسعس ج٥ْح٥ُس ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ، ٥ٞذ وف٤ ج٥رحقع ج٥ٮطحتؽ 
 ٪ح َ٦ٍ:جلأخنًز وجعطخ٦قهح ١
أ٫ ئّذجد جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس بؼهحسز ج٥ٞشجءز قحف٤ وبؿٜٞ ور٥٠ ذا٭طحؼ  .1
جبؼحدز جبعذَذز جبؼغط٪ذز ٩٬ ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ج٥زٌ 
ٝذ أّذٯ ج٥رحقع، و٩٬ قُع ضٮُٚزٯ وٱى أَنح ٩لات٨ بؼغطىي ج٥ي٦رس 
 ج٥ْح٥ُس وجبؼىجد جبؼذسوعس.
ضْنى  ٱً :ج٥٢طحخ جبؼيٓىس ٩٬ ٭حقُس جلإعطرح٭س بػرنً بَ بؾح٣ ج٥طق٪ُ٨  .2
أ٫ جبؼحدز جبؼيٓىسز "٩ٞرى٣" ٩ِ أ٫ ٱٮحٟ جلإٝطشجقنٌ وبنح ضقكُف 
ج٥قُحٓ جلأٱذجٗ ذحلأْٙح٣ ج٥غ٦ى١ُس وضىمُف بَ خيىجش ج٥ذسط 
, وٝذ فكف ج٥رحقع ١طحخ جبؼيىسز ٝر٤ ضٞذبيٰ ئلى خرنً ذح٥طٚحف٤
 جلمحطىي وج٥٦ٖس.
برٞص ْٙح٥ُس ٱزٯ جبؼحدز ذْذ أ٭ط٪ص ىرُٞهح ٥٦يلاخ ّ٦ً ج٥ٮطُؿس جبؼْطذ٥س  .3
، قُع أ٫ )tset-t(بُ جلاخطرحس ج٥ٞر٦ٍ وج٥رْذٌ ّ٬ ىشَٜ جخطرحسش 
). وض٢ى٫ 08،2)، ذُٮ٪ح ُٝ٪س ش جبعذو٣ (13.3ُٝ٪س ش جبغغحخ (
ج٥ٮطُؿس ٩٬ ُٝ٪س ش جبغغحخ أ١بر ٩٬ ُٝ٪س ش جبعذو٣. وضإَذ ّ٦ً 
 طرح٭س وجبؼٞحذ٦س.ر٥٠ ٭طحتؽ جلاع
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 ج٥طىفُحش .‌ب
وذح٥ٮَش ئلى ٙىجتذ ج٥ركع جبؼي٦ىخ ج٥تى ر١ش بَ ج٥غحذٜ و٥طكغنٌ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس 
٥يلاخ ج٥ٚق٤ جلأو٣ ج بدْهذ ج٥ْح٥ُس ٥ٞغ٨ ج٥ْ٦ى٧ ج٥ٞشجءز ج٥ْشذُس خحفس ٩هحسز 
ج٥ذَٮُس جبغ٢ى٩ُس دَٮحَحس ؾى٩رح٭ؽ خقىفح وبُ جبؼْحٱذ جلأخشي عىجء ذبر٭ح٩ؽ 
 :َٞذ٧ ج٥رحقع ج٥طىفُحش ئلى جلأىشجٗ جِضُس٩٢ػ٘ أ٧ ٕنًٯ، 
َٮرٍٖ بؼذسط ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس أ٫ َهط٨ ذحعطخذج٧ جبؼىجد ج٥طْ٦ُ٪ُس بَ ضْ٦ُ٨  .1
٩غط٪ذج ٩٬ ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس ٝقذج ٥طشُٝس ٭ىُّس ج٥طْ٦ُ٨ ج٥ٞشجءز ٩هحسز 
 .ج٥ٞشجءزو١ٚحءجش ج٥ي٦رس بُ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس خحفس ضْ٦ُ٨ ٩هحسز 
َٮرٍٖ ٥٦٪ذسط أ٫ َشجٍّ بُ ضْ٦ُ٪ٰ جبعىج٭د ج٥ذجْٙـس ئلى ّ٪٦ُس ضْ٦ُ٨  .2
ج٥ْٚح٣ قُع َٞذ٧ جبؼىجد ج٥ٞشَرس بَ أرٱحنه٨ بُ ّ٪٦ُس ج٥ٞشجءز 
 وٙه٨ جبؼٞشوء ضغهُلا بؽ٨ بَ ّ٪٦ُس ج٥طْ٦٨ وج١طغحخ ج٥٦ٖس.ج٥ٞشجءز
و٥٦٪ْهذ أ٫ ض٢ى٫ ٭طحتؽ ٱزج ج٥ركع ج٥ْ٦٪ ٍٓ أ١ػش ٙحتذز ٥طشُٝس ّ٪٦ُس  .3
 وج٥طْ٦ُ٨ ُٰٙ وضشُٝس ج٥طكقُ٤ ج٥ذسجعٍ ٥ذي ج٥ي٦رس ُٰٙ. ج٥طْ٦٨
ج٥ْشذُس ذح٥٦ٖس  َٮرٍٖ أ٫ َ٢ى٫ ج٥رحقػى٫ وجبؼهط٪ى٫ وبؼ٬ ٥ٰ ج٥ْٮحَس أ١ػش .4
 .خحفس ئّذجد ٩حدز ضْ٦ُ٨ جبؼهحسجش ج٥٦ٖىَس جلأسذِ أ١ػش ئذذجّح
َٮرٍٖ ٥٢٤ ٩ذسط أ٫ َْذ ج٥٢طحخ ج٥طْ٦ُ٪ٍ لأ٭ٰ ف٦د ج٥طذسَظ  .5
بوذد ٥٦يح٥د ٩ح بوطحؾٰ ٩٬ ج٥ذسوط قغد  وأعحعٰ ولأ٭ٰ ٱى ج٥زٌ
ٝذسجضٰ ج٥ْٞ٦ُس وج٥ٮٚغُس، لأ٫ جبؼذسط ٱى ج٥زٌ َذسٟ أقىج٣ ج٥يلاخ 
 ّ٦ً جلإىلاٛ.
 ؼ. جبؼٞطشقحش
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 وبُ خطح٧ ٱزج ج٥ركع َىد ج٥رحقع أ٫ َٞطشـ جلأ٩ىس ج٥طح٥ُس:
. ضْ٪ُ٨ ج٥٢طحخ جبؼْذ بُ ضْ٦ُ٨ ٩هحسز ج٥ٞشجءز ٩غط٪ذج ٩٬ ج٥ػٞحٙس جلمح٦ُس 1
 .بؼغطىي ج٥زٌ َهذٗ ٱزج ج٥٢طحذ٦ّٰ٦ً ج
. َشؾً أ٫ َ٢ى٫ ٱزج ج٥ركع ٩شؾْح ٩٬ جبؼشجؾِ بُ ج٥ركع بؼ٬ َٞى٧ 2
وَشؾً أَنح أ٫ ضٞح٧ بحىظ أخشي بدػ٤ ٱزج  .ذح٥ركىظ ج٥ْ٦٪ُس ذْذٱح
 .ج٥ركع ذأعث٦س وضٮ٪ُس أوعِ وأ١٪٤
. َشؾً أ٫ ض٢ى٫ ٭طحتؽ ج٥ركع ضُٚذ ٩٬ بود وَهط٨ ذح٥٦ٖس ج٥ْشذُس 3
بُ جبؼذجسط أوجبعح٩ْحش ولاعُ٪ح جبؼْحٱذ ٥يلاخ جبعح٩ْس وضْ٦ُ٪هح 
جبؼٮطؾشز قى٣ وجِٝ َغطٞش ّ٦ُٰ جبؼْحٱذ جلإعلا٩ُس ق٢ى٩ُس ١ح٭ص أ٧ 
 أٱ٦ُس.
ٱٮحٟ ٭ٞقح٫  ,ج٥رحقع أ٫ ٱزج ج٥ركع ٱى ّ٪٤ جلإ٭غح٫َىجًّ و .4
وأخيحء بَ ١٤ ؾح٭د ٩٬ ؾىج٭د ج٥ركع، ٙ٦ز٥٠ َشؾى ج٥رحقع ّ٦ً 
َٮ٤ وبهذو جٝقىسج أو٭ٞقح٭ح عىجء ٩٬  ج٥رحقع َٮح٣ أخشَ٬ وج٥ٞحسب
قُع ىشَٞس ج٥٢طحذس أو ىشَٞس ج٥ركع أو ىشَٞس بر٦ُ٤ ج٥رُح٭حش أو جِخش 
بَ ٱزٯ ج٥شعح٥س أ٫ َقككىٱح أو َضَذوٯ ج٥ط٢٪ُ٤ ٱزٯ ج٥شعح٥س 
 جبؼطىجمْس.
 
 
 ٝحت٪س جبؼشجؾِ
 جبؼقحدس
 ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شنً
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 جبؼشجؾِ ج٥ْشذُس
 ج٥٢طحخ جلأعحعٍ ٥طْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥٦ٮحىٞنٌأبضذ ١ح٩٤ ج٥ٮٞس وسؽذٌ أبضذ ىُْ٪س، 
 )3891(٩٢س جبؼ٢ش٩س : ؾح٩ْس أ٧ ج٥ٞشي  ذ٦ٖحش أخشي،
ؾحذش ّرذ جبغ٪ُذ ؾحذش وأبضذ خنًٌ ١حٍ٨، ٩ٮحٱؽ ج٥ركع بَ ج٥طشذُس وّ٦٨ ج٥ٮٚظ 
 ٧) 8791(ج٥ٞحٱشز: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس عٮس 
 ، ج٥ذجس جبؼقشَس ج٥٦رٮح٭ُس.ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ذنٌ ج٥ٮَشَس وج٥طيرُٜ ضْ٦ُ٨قغ٬ ؽكحضس، 
روٝح٫ وآخشو٫ ّرُحش،  ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ: ٩ٚهى٩ٰ وأدوجضٰ وأعح٥ُرٰ (ّ٪ح٫: دجس ج٥ٚ٢ش 
 ٧) 2991٥٦ٮؾش وج٥طىصَِ، 
سؾحء وقُذ دوَذسٌ، ج٥ركع ج٥ْ٦٪ٍ أعحعُس ج٥ٮَشَس وبفحسعس ج٥ْ٪٦ُس (دجس ج٥ٚ٢ش: 
 ٧) 0002ذنًوش، 
ىشجتٜ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥٦ٮحىٞنٌ ذ٦ٖحش ٥ْضَض ئذشجٱُ٨ ج٥ْقُ٦ً، ّرذ ج
 .342) ، 3002(ج٥شَحك:٩٢طرس جبؼ٦٠ ٙهذ ، أخشي
) ج٥يرْس ج٥ْحؽشز 9141ّرذ ج٥ْ٦ُ٨ جذشٱُ٨ , ج٥ىؾٰ ج٥ٚني بؼذسط ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس , (٩قش : 
 .
(ذنًوش: ٩إعغس سعح٥س،  ٝىجّذ أعحعُس بُ ج٥ركع ج٥ْ٪ٍعُْذ جبظحُّ٤ فُني، 
 ٧) 4991
ّرذٯ ج٥شجؾكٍ و ّ٦ٍ ّ٦ٍ جبضذ ؽْرح٫ , جعظ ضْ٦٨ ج٥٦ٖس  و ضْ٦ُ٪هح , (ذنًوش : 
 )4991دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس , 
(ذحضىعٮ٢حس: ٩يرْس ؾح٩ْس جلإعلا٩ُس ىشٛ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسّرذ جبغ٦ُ٨ قٮٍٚ، 
 ٩ـ).5002جبغ٢ى٩ُس ذرحضىعٮ٢حس، 
 –.ج٥شَحك: ّ٪حدز ج٥ؾإو٫ جبؼ٢طرحش ّ٦٨ ج٥٦ٖس ج٥ٮٚغٍ ٮقىس، عُذ أبضذ ٩و ّرذ جلمجُذ
 .2891ؾح٩ْس جبؼ٦٠ عْىد، 
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جبؼشؾِ بُ ٩ٮحٱؽ ضْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ّ٦ٍ أبضذ ٩ذ١ىس، سؽذٌ أبضذ ىُْ٪س وٕنًبنح، 
(ج٥يرْس جلأولى؛ ج٥ٞحٱشز: دجس ج٥ٚ٢ش ج٥ْشبي، ٥٦ٮحىٞنٌ ذ٦ٖحش أخشي 
 )0102
 .7002٥رٮح٫،  -.دجس ج٥ٚ٢ش: ذنًوش  ج٥ْشذُسؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ٖلاَُني، ٩قيًٚ، 
ج٥ٖحلي ٭حفش ّرذ جلله و ٭حفش ّرذ جبغ٪ُذ , جعظ جّذجد ج٥٢طد ج٥طْ٦ُ٪ُس ٥ٖنً ج٥ٮحىٞنٌ 
 ذح٥ْشذُس, (دجس جلاّطقح٧)
ْٙح٥ُس جعطخذج٧ ٥ْرس ج٥ٮشد ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز بحع جلمجغطنً ٕنً ٩ٮؾىس, بجح٩ْس ٩ى٥ٮح 
 0102٢ى٩ُس بُ عٮس ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨ جلإعلا٩ُس جبغ
 )5002٥ىَظ ٩ْ٦ىٗ. جبؼٮؿذ بُ ج٥٦ٖس و جلأّلا٧. (ذنًوش: جبؼ٢طد ج٥ؾشُٝس، 
 1، 7002، ذنًوش: دجس ج٥٢طد ج٥ْ٦٪ُس، ؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ْشذُس٩قيًٚ ج٥ٖلاَُني، 
 0002بؿ٪ذ ّ٦ٍ جبػىلي، جلاخطرحسجش ج٥٦ٖىَس (جلأسد٫: دجس ج٥ٚلاـ ٥٦ٮؾش وج٥طىصَِ، 
 ٧)
ج٥٢طحخ جلأعحعٍ ٥طْ٦ُ٨ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٥٦ٮحىٞنٌ بؿ٪ذ ١ح٩٤ ج٥ٮحٝس، سؽذٌ أبضذ ىُْ٪س، 
 ).3891(٩٢س جبؼ٢ش٩س: ؾح٩ْس أ٧ ج٥ٞشي، ذ٦ٖحش أخشي 
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